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Kcmajuan teknolo!,ri memun~:~kinkan para pcnggunanya mempunyai banyak 
ahematif pilihan. Di bidnng kunstruksi, altematif material untuk ~truktur pun 
scmakin bcrancka rugam 
Untuk kon-.truksi ~ang 11p1kal, beton bertulang pracetak makin banyak 
dipcrl1mbangkan pemnkaiannya karcna Jebih cepat waktu pelaksanaannya 
dibandmgkan bcton b.om·cns•onal Material lain yang makin berkembang dan cocol,. 
untuk konstml,.st yang tipil..al adalah komposit. Beton bertulang pracetnk dan 
l..omposit, ~lam samn-~ama cocok untuk konstruksi yang tipikal, keduanya JUga 
merupakan matenal yang btsa d1bilang instan ttinggal pasang). Guna 
m.:mbandmgl..an kctlga material tcrscbut >aitu konstruksi ca~t in situ, pracctak,dan 
l..omposll. maka d1pcrlukan bcbcrapa pcrtimbangan, diantaran)a faktor 
pelaksanaan. b1aya dan waktu untuk mencntul<an konstrukst mana )'ang leb•h 
elel..11f dan ehsten umuk dtgunakan. 
Langknh yang dtnmbtl oleh p.:nulis dalam menyelesaikan I ugas Akhtr tnt 
adalah menentukan metodc pclaksanaan, menyusun jadwal pclaksanaan. 
menganalisa kebutuhan b•a~ a. dan membandingkan ketiga altematif tersebut 
Dari has1l ana lisa penulis, didapatkan kesimpulan bahwa untuk stmktur allis 
g.:dung Dmas Sosial Ja!..arta ~trukltlr bcton bertttlang cast in situ dan pracctak lebih 
mcnguntungkan daripada struktur kompostt ditinjau dari scgi pclaksanaan. waktu 
dan hiaya 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1. L \ '1 A~ Bt::L.\~\ '\(; 
B.\B I 
PE~DAHL Ll .-\:\ 
S.:makin ban\'aknya gedung-gedung bertingkat tinggi yang dibangun untuk 
l..:gmtan bisms di pcrl.otaan. mcnuntut suatu tingkat efisiensi yang makin lama 
ma!..m tmgg1 dalam hal pcnggunaan s1stem struktur yang tepat, sumber day a yang 
digunakan hmk b\:rupa tcnag~ kcrja manusia rnaupun pcralatnn. sena waktu 
pdaksanaan pembangunan konstruksi . 
Pcn!!adaan gcdung-gcdung tlnggi tcrsebut umumnya digunakan untuk 
kcgi:uan lmnis ba1k untuk d1sewakan. d•Jual, ataupw1 untuk d1pakai scndin 
Dalam hal in1 \\8ktu. biaya. dan tl!hnik pclaksanaan adalah mcrupakan faktor yang 
sangat pcnung, karc.:m1 semakin <:epat proyek tersebut selesai maka akan semakin 
cepat gcdung dapat d1p.:rgunakan. \ane beram dapat segera mcnghasJikan 
pemasukan hag1 pcnulll.n~a . 
Strul.tur bcton bt:rtulang. pt.tcctak. maupun komposit baJa beton mt:rupakan 
sistem struktur yang telah d1kcna\ dan digunakan dalam proyek-proyek konstruks1 
d1 lndoncs1a Masmg-masmg s1stem strul.;tur im memiliki kekhususan tersend1ri 
dcngan kclch1han don !..ckurangonnya, sdungga apab1la salah dabm mcm1l1h 
tcknologi yang ai-.<111 c.llguna'-.an mal-.a llljuan yang diharapkan tidal.. akan dapat 
tercapai. 
.., 
Perlu ~c~nl, hagt percncana untu~ mengetahui sttat dari masing-masmg 
si~tcm J....onstrul.." ter..-:but. 'Chingga pcrcncana dapat mcrcncana!..an strui.Jur suatu 
gedung dcngan pcrl..traan btava \ang paling minimum dan waktu pekcrjaan 
konstrul..~t ~ ang pahng cepat tetapt tidak memnggalkan kaidah-katdah atau 
peraturan yang hcrlaku dtdalam ~rencanaan suatu hangunan 
1.2. PER\IASALAJI.\ 'l 
:V1asalalt-nul:-.alah yang llmbul ~ehuhungan dengan hal-hal yang ada pada 
Jatar bdakung tcr~cbul adal<~h 
I. Llagaimana met ode pelaksanaan dan seberapa besar kebutuhan waktu dan biaya 
apabtla mcnggunnknn struktur cast tn snu. 
::!. Bagaunana metnde pdabanaan dan seberapa besar kebutuhan wal..tu dan btaya 
apabtla mcnggunakan ~truklllr bcton bcrtulang pracctak. 
3 Uaga1mana metodc pelaksanaan dan seberapa besar kebutuhan waJ....iu dan biaYa 
apabtla mcng!.runakan .,truktur komposn. 
-1 :Vhonu yang lchth menguntungkan dan l..euga Jl!ntS strul.tur tcrsebul. 
1.3. n ,Jl.\:\ PE\ l L1~.\:\ 
Untuk mcn!!etahut kbth pasto mctode pelaksanaan dari ketiga jenis atau ststcm 
konstrukst vang ada, ba1k kcuntungan serta kerugian yang menyertai 
d1pa~alll)H >~stem tcr,~hut 
2 Untuk mcngctahtn hc~ar biaya dan waktu masing-ma~ing sistcm konstruksi. 
3 
J . l : ntu~ m.:mhandtngkan mctode pelaksanaan. waktu. dan bmya, keuga ststcm 
J..on~trubt ~-:hmgga dtdapatk;m ~1stcm kon~truksi yang paling optimal 
lA. BATASA \ \ t \ S.\ I.AH 
Batasan-batasan 'ang dtpakat dalam penulisan tugas akhu mt adalah : 
Oh~.:t.. annh~a udnlah Ci.:dung Omas Sosial Jakana dan anahsa han~ a dtlakuknn 
pada ~trul..tur alas gcdung tl!r~cbut 
::. Analisa hanya dilakukan pada pclaksanaan. biaya, dan wal.tu. sedangkan 
ket..uatan konstrukst sudah dianalisa oleh penulis yang lain: untuk metode cast 
tn ~t t u d•nnnll~a olch Its i\bdul A717, untuk metode pracetak diannl isa oleh 
l Iaris Danoc, dan unh1k ml!todl! komposit dianalisa olch Sulub Tjahyono. 
3. Analisa btaya hanya dilakukan terbadap biaya langsung, vaitu biaya material. 
upah p.:kcrJa, dan bJa\'a pcralatan 
4 Anali .. a wat..tu dan b1aya dilnt..sanakan tcrhadap struktur utama, ymtll kolnm, 
baloJ... <Jan pclat J..arl!ll<l pcrbcd;~an dari pcrencanaan struktur l!ast in ~itu. ooton 
bertulang pracctaJ.. dan komposit adalah pada struktur utaman}a. 
1.5. \l t:TODOLOGI Pt:'ELITIA~ 
Urutan p;:mhaha~nn 
Stud1 J..~:pustal..aan ~ang mcngc.:mukakan pcmikiran dasar tcntang pdaksanaan 
konstrukst. dan elcmcn-elcmcn pelaksanaan. Studi kepustakaan juga memuat 
tentang 1-.onsep dasar pcmbahasan anahsa biaya ,waktu, dan pelaksanaan. 
4 
.., P.:ngumpulan data mcngcna1 proyct.. dan keuga jenis 'truktur antara latn 
~pestlit..ast gcdung. mctodc p.:laksanaan ketiga jcnis struktur. yang oituhs olch 
(lis Abdul Atts. 1997l.lllaris Danoe. 1998) dan (Suluh Tjah)ono. 1998) 
3 Pengamatan lapangan. terutama untuk dapat mengetahw pelaksanaan dan 
wat..tu pengerJOOn 'trut..1ur <ec;~ra nvata. 
4 . . A.nali'<t btaya dan ''aktu. bcnstkan pcmbabasan dari data )<lng ada untut.. 
J,.ctJga jenis struktur, untuk mcndapatkan hasil akhir yang akan dibandtngkan. 
5 Menentukan struktur mana yang lebih menguntungkan. 
6 Mengndat..an eva lua~1 akhtr dan proyck tersehut dtatas dan mengadaknn 
k~:simpulan akhir dari s~: luruh pcngamatan. 
Sistematika mcwdologi pcnelitian tcrsebut dapat dilihat pada gambar l I. 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.l \ lt.\1 
BAB II 
Tl:'l.lAl A:\ Pt ·sTAK.\ 
Dalam duma mdustn, batl.. mdustn l..onstrukst maupun manufal..tur. mutu 
dan kuahtac, suatu produk vang dthastlkan merupakan suatu faktor vang sangat 
pcnung dan halU' d1pcrha11l..an Hal 1111 dil..arenal..an suatu produl.. udal.. hanya 
Jinilm dari fung~i dan nih11 cstctika s<~ja. tctapi JUga dari mutu dan 
kuahta~nya.hmilnmn 1nutu dan l..uai1I<1S tersebut didasarkan pacta karakteristik-
karaktemuknya, apakah sudah mcmenulu standarJspesifikasi yang telah 
dl\entul..an. Hnl 1111 p<.!ntmg karc:na m.::mpcngaruhi waktu penggunaan atau waklu 
pcmant:1atan produl.. tcrscbut 
P.:ng.:ndahan mutu dan kuahtas juga berlaku pacta industn 1-.onstruksi. Hal-
hal yang haru~ d1perhnt1kan pacta suatu mdustri konstruksl adalah : 
• Mutu dan l..ualata' haru~ mcmc:nuht spes11ika.,, yang telah d•tetapkan. 
Pros..:' p.:lal.. 'anaan ,._:k:~i tcpat pada \\al..tu yang telah dm;ncanal..an. 
· U!a\a vang Ulpcrgunakan s.:smu dcngan anggaran yang direncanal..an. 
S<!lam kcuga hal d1ata~. ~ang perlu juga dtpenuhi adalah mlai fungst ~ang 




2.2 . STSl Dl C \ Sl 1:\ SITl 
S1sll:m Pengccoran d~:n11an card im sudah lama digunal..an atau lcb1h 
tepatnya ~CJal. dll.:mukann~ a b.: ton. :::.1stem Cast In S!!u adalah s1stem pengecoran 
heton k<)ll\COSJonal (heton ~ang <.hcor sctempat d1cor dilapangan) 
Secara umum SJ-.t<.:m ca~t 10 ~iw dapat ditcmpuh d;;:ngan 2 cara 
I . f3cton d1produkst scndm. dibuat dilokas1 proyck itu send1ri l.ernudian 
dJial.ukan pcngccoran d1tempat-tempat ,·ang telah ditenrukan ( kolom, balok. 
dan IOIIl ·lalll), earn 1111 mcmcrlukan tenaga kerja yang hanyal. dan waktu 
pclak$amtan mcnjadi lama d11n mutu bcton yang dihasilkan bcrag!lrn walaupun 
dicor bersama-sama. 
, IJcton <hpesan mdalui pcrusahaan pembuat beton (nHsalnya Readynm:) yang 
kemud1an d1hawa ke lokas1 proyek menggunakan truk khusus pengangkut 
bcton !:Vhxcr Pump) kemudian dtlakul-.an pengecoran ditcmpaHcmpat yang 
tclah dllentul..an 1 kolom. balok dan lain-lain 1- Dengan cara im dapat 
mempercepat pel.e~raan konstruksi karena \\3ktu yang seharusnya untuk proses 
p.:mhuatan heton daJ><II d1h1lnngl..an ~ehmgga pel..erJa hanya d1hutuhl..an saot 
proses pcng..:coran bcton selam itu mutu )ang diharapkan dapat 11.:rpcnuh1 
Dalam tuj!as akh1r m1 dl3nggap beton dipesan melalu1 perusahaan 
pembuatan b~:ton dengan pert1mbangan leb1h mempersingkat waktu dan mutu 
8 
2 "1 1 Pclaksanuan ktmstruksl di lapungan 
Clcmcn-d~mcn pckel)aan pada sistcm cast in situ untuk proyek Gcdun~,: 
Oma~ So~ml vang d~anahsa oleh lis Abdul Aziz. pelaksanaan konmuks1 struktur 
ata~ to.:rdm ata~ pd.cr:tmul 
a) Pdat lant;u 
bl l3alo~ 
Cl ~olom 
d) Shc<tr Wall ( umdmg g,.:,er) 
2.:!.1.1 . P.:1at1antal 
Pcla1 lmHo1 direncanukan untuk menduku11g beban mati dan beban 
ludup dmta~1 )a K..:tchalan p.;:lat lanta1 tcrgantung dari pcrencanaannya. 
2.::? I 2. Ualok 
Halok hcrfungs1 untuk menduk:ung beban vemkal dan menyalurkan 
bcban ho11,ontal kt: kolom dan shear "all Bebab vcrttkal ~ang d1dukung 
mc:hput1 ber;lt pclat. beban tembok ~rta berat sendiri ba1ok sedangkan 
bc:ban honwntal \ang dnahan adalah ga~a yang ditimbulkan beban gempa 
dan hc:ban angm Jen1s balok menurut letak dan fungsmya dapat d1hedakan 
mcn_1ad1 halol. ~1rtal dan ba1ok anal. 
B<1lok portal udalah balok yang dmnggap satu kesatu<~n dengan 
kolom ~ehmggu membentuk suatu konstruksi portal. sedangkan baloi-. anak 
tilpakai untuk mcmperkec1l bc:ntangan halok ponaL 
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2.2. U. 1-.olom. 
Oalam ~uutu struJ..tur bangunan, kolom mcrupaJ..an komponen ~ang 
$angat pcnllng !.arena l.ulom mcrupakan uang pen~angga untuk bcrdmn~a 
~uatu bangumm Bc!lan bangunan secara keseluruhan dtpii.'Ul oleh kolom. 
shear "all yang \..emudaan dneruskan ke pondasi. Untuk kolom dagunaJ..an 
be ton dcngan mutu 1-.-350. t 'kuran kolom berfariast ter!,>antung dan 
bc<.;unya bcbHn yang dtpikul, mal.in tingg1 lantai maka akan makin kcctl 
pul~ dtmens t k(>lt>mnya 
2.2.1.4. Shear Wall (dtndmg gcser) 
nindtng gcscr ild~lah satu k.umponcn yang dipaka1 dalwn Sl.!llOp 
Pl!n.:nnmaan g~:dung bcrtingkat. Dinding geser ini berfungsi untuk m~nahan 
gal'u gcscr \ang tcqadt pada bangunan gedung berupa ga~an angm dan ga\a 
gcmpa ~ena merupaJ..nn pengaku bangunan gedung tersebut. Secara wnum 
d111dang g..:,cr 1111 t..:rlctaJ.. pada bagian anti bangunan 
2.3. ~ ~~ ll \1 I'R.\Ct. I .\K 
Beton benulang pracetak mcrupakan beton bertulang yang dtbentuk 
dtc.:taJ.. d1 pab11J.. maupun dt tcmp;ll tcrbul.a di sekitar loJ..ast pemasangan >chingga 
mt:nJadJ bahan yang st~p pakai dan tmggal dipasang di lokasi pemasangan 
l:leml!n pracetak sudnh banyak dipakai dalam industri konstrul..s1. antara lain 
wnuk p.:n11nahan, bangunan fasil nu~ umum, Jalan raya, jalan kereta api, dan la111-
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lnntw cl.:1111!11 _1Ctnhata11 halol.. ~olom. d,nd•ng. terO\\Ongan hawah ta11ah 
b;mtal:tn r~.:l 1-..:rta "I" d;tn l;nn-lam 
\knunlt [!hot tIll% l.eung!!Ulan bC!Oil praceta!.. dibandingkan deng~n 
i•.:tt•n l.;o~:,.:n~lona, amara lam 
• p.:11ghcmatan \\a\.111 'l.on,truk" 
po.:n~..:ndahan don po.:n~a"a>;tn mulu kb1h t..:~tamm 
~masanpan rclallt udak t<:r!!amung pada cuaca 
tcnaga pclaksana dtlap;lngJn kb1il >ed t kit 
1--.ar..:na hctnn prac.:tak d1hunt di luar lokasi pemasangan, maka umuJ.. 
m.:ngl11 ndari k.:>ahthon iX:111a~angan ;mlar elcmen. beton prot.;ctak h;bih coc"l' 
d11erapkan pada gcdung vang konmuk<uwa ti pikal. 
~ 3 1 PelaJ..sanann k t~n,tr"J..'' Jtlapang;ln 
Pt.;mal-olan '-lt~ II.IUr bcton pracctak pad<~ su<~tu b<~ngun<m gcdung. 
~.:lam haru~ rncmperhuungkan faktor ekonom1. _tuga perlu 
mempcrhuun~!kan faktor transponas1 dan ereks1 pemasangan. 
Pada ""'' pcma.,.•ngan. <amhungan akan memcgang pcranan yang 
~ng<H pt.;ntmg ll.:rutama bila b<tngunan tcr~cbut tcrlctak pada Lone gemp<i 
Beberapa SISt<:m bangunan dan sistem pracetak telah diperkenalkan dan 
dtult coba pada bcberapa negara ma1u. khususnya Jepang, 1\menka Sen kat. 
dan S.:lantl1a Ruru ,·ang mcna\\arkan bc:herapa keumkan dan kclehthan 
ma~i ng-masing ~i~tcm h.:scna kclcmahannya. Schingga dalam m.:ncntukan 
sistcm maupun .1enis sambungan hendaknya dipilih yang efel..-ti f yakni tipe 
11 
~""~ dapal dilal;~anal..an '<Xc:Jl<ll rnungkn1. rnudah dahun produk'r rnaupuu 
rn.:n)!tngat mahatma har)!a ~o:buah sambungan 
\J.:nurut 1-lhot tl'l%1 beberapa _1ems s;tem pracetak ~ang telah 
h,111~al.. drp.:rgunal..an dr Se1andra Raru rnc:mpun~ar l..emungl..rnan untul.. 
lhpcrgunal-an dr lndvru.:~ra. m~ngrngat ioka:;r 1-.:dua nr.;g;ua bam .rl.. 
m~mpun,ar p.:r~amaan dan tidak jauh berbeda . .Ienis sistem prac-:taJ.. 
ttr~l!but adalah : 
l'adtt m1cm rni . ..:lcm..:n balok.nya dibuat dan eiemen pracdak. ~<::d~ ngkan 
1..,1k1mn'a mcnggunakan cara cor setempaL'kon-. ens ronal. Umuk 
pd<rbamran dr lapangan car~ rni sangat bail.. drgunal..an karcna 
pcrnal..;1ian fr.rmc"orl.. rdatif ~edikit. Kck:mahan si~tcm ini l!dahrh 
~rlun'a pcndctailan ,·ang tehll dan kompieks. Sistem ini dapat dtlihat 
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Gam bar 2.1. Precast Beam Unit Between Columns 
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o:km~n-d.:mo:nnya diral.li d1iapangan d.:ngan sambungan ca~t m plac.: 
rada pen.:muan 11alok \311~ ter!~tal.. dl ~n~ngahan bemang . 
.lud1 .:!.:men halo\.. prauotilk ter-.:hut menw;;ahkan antara \atu kolom ~ang 
1..tl\tm1 dan halok ~ an!} dapat meniamm kekakuannva dengan cara 
d•grnu!ln!' Umu\.. leb•h idasn\a hhm gambar 2.2. 
~clam:~ pu1'c~ p.:nv;1mbungan bcrlangsung. 
l I 1 :· ·r · · · · ··~ --!. -, T'f!T 'IT' I I ._ .._ - ,-r-· - _Ll I • : I •• 
--- I i.lf;· .. ·· ·-~ 
.. -- : . . ___ .J .•. jW•~W$f r .... 
I 
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Gambar 2.2. Precast Beam Unit trough Columns 
:l. :-.;,,,,.111 l'rccrJ.\1 'I. ( lnlf 
P~d~ sist(!m ini. .:Iemen y~ng dibuat secara pracetak adalah balok dan 
kolom sccara bersarnaan sehingga bcrbentuk hurufT. ~ambungan antara 
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knlon1 ha~1a11 h~1\\'Hh dcngan halo~ 1nenggunakan uua 1;rouung. 
lhp..:rtt'ngahan t~nt;mg mcnggunakan cara d•gro;•tmg atau cast m placl! 
dtlopangnn I ntul.. oncngct<lhllt lchth _~ela" st~tem 1111 dapat dilthat pada 
·-· I 
~ l;rcu! jo,nl rnicJspon 
,' 
.. ~ -- ~ '''C:T I 
..J t \M • •'•·•I., • .".! • ·• ~.; ... • • ~ : '"""" . 
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(iamhar 2.3 Preca,t T-I Jnn 
Sedangl..an l>eberapa tlpe sambungan pracetak. vang telah ban,·ak 
d1gunakan d1 .lcpan)! d"n i\menka Sen kat 1 Elliot. i\196 l amara lam: 
SamhiiiiJ!Illl I >aktml l>engan Cor Setempat 
Sambungan 1111 mcrupakan sambungan yang menggunakan tulangan 
bw<a untul-. men~ ambung antar elemen pracetak, vang kemud1an d1cor 
ag,ll no~n,1ad1 <aloJ l..csatuan ~•stem struktur Sambungan sepert1 1111 b1sa 
d1lihat p~da gam bar 2.4. 
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(t<~mhtll 2.4 S;tmbungan Daktail Dcngan Cor Scten.pat 
1 ang dt~ambung d~.:ngan Ia~. l ntul.. JA:flemuan antara 1-.olom dan bHiol-.. 
rada balol.. dnanam pelat ba1a. yang masuk pada daerah tulangan kolom 
'ani! kemud1an dtcor pada saa1 pembuat.an e!emen pracetak. Demtktan 
pula halma j)<td3 l~dUil UJUil!! halol_ 1113~11\g-ltla."ng. 3I:L\ dan hawah. 
menggunal..an p~.:hll )ang dtma,ul..l-an tcrlcbih dahulu. baru l..emudmn 
dtc~1r pada sa:n pcngccoran clemcn pracetak. 
Pada peraknan kompon~n pracetak mi. kolom terlebth dahulu berdtn. 
haru kcmudtan am~ra pelat haja 1er~ehut dilas. Bag•an \..ntts pada 
S<tmbungan jenis 1111 adalah pada pengclasan tulangan balok, dimana 
15 
m~n!!Cl3hlll kt>th J~la~ m.:ng.:n:u <ambungan HlL lihat gambar ~ 5 
t-..cumun)!an _ua11 ..:ar.1 1111 aaalan pada seg~ p.:ker_man dan pdaksanaanm a 
mudah dan murah !">.:dangkan ~clemahan dan sambungan 1111 adalah 
dlp<!rlukun ICn3gJ p~n~e l as '~":! ah l1 dan td1t1 sehingga ~ e~uata n , ·ang 
d t r~ncan~l..an l<!rpc 11 ul11 ;,cn a dihutuhkan lm1ya yang t1ngg ' untuk 
/.t .f '.~·lit., 
/~·.; ., •• ~.~~:·.:: •. ·~"(J~ 
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Gam bar 2.5. s~mbunl!~n Daktail dcnl(anLas 
- ~ 
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pn;;t-tenston untuk mcnghuhungkan balol. dan kolorn. Pada sambungan 
l'<lSHcns1on 1111. dm:n(anal..an p.:lclchan tc1pd1 pada da<!rah nntnra 
Jl<:rtcmua" halok dan 1-.olnm ( j.!amhar:?. ') J 
Ill •••• 
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Gam bar 2 6. !:>ambunj!an vang d1h.er.1bangkan Fr<:nCho dkl.. 
Thrc~dcd Coupler adal;~h tcmp<ll untuk !ollmbungan pada UJung tulangan 
baJa yang lilmasukkan pada alat tersebut. Dengan fasllnas \ang terscdta 
p;~da alat tcrsebuto UJung tulangan baJU dapat dtmasukkan pada lubang 
\all~ tun<.:t n~ ( l1hat (1amhar 2.7. )o Pclaksanaan sambunuan ICill~ 1111 
. '- ... - . 
sangat mcmcriukan kctrampihtn dan kcahlian khusus. 
I t-:. • .! ;1 
0' 






Gam bar 2. 70 Threaded Coupler with Tapered Threaded Rebar 
~cuntunean dan po.:m·aman elcmen beton pracetak ,·ang terptsah-ptsah 
l'cm;unbungan dal.t;ul mt b..:m1 ~cbuah tvng\..a\ ~ang akan kk:n pi!tl:t 
l..ekuatan t.:n~mu 
I'~Ja p~lak,anaan sambungan tnt mula-mula tongkat daktail d11nasukkan 
dan dl'<tlul.au dalam l.olo111 "'eng!.'unakan shun-plates untuk mcnJamul 
1\:m am bung pd:u lalu dima~uUan untuk menerima baut kekuatan tingg1 
( I 03-1 1VIpa ilalu mcn1aJt pcrkuatan mama pada balo!.. tersebut. 
Setelah ~olou1 b;l\\ah d1d1nkan. rnaka balok pracetak dapat d1h:takl.an 
tkngan h<lllllt<lll cr;m.; p;tda muka kvlvm dcngan mcnggtm<ll.an 
r cmporarv Angels tmtu~ mcnjamm kekuatan pada sa at penyambungan 
I empomf\ .:orb<!l 1111 dtbuat umu~ menahan berat dan balok dan slab 
Untul. meuahan raya gc~cr lx:ban mau aktbat slab dtgunal.an haut paling 
da:.ar •.h.:ngan cara dtkcncangkan. 
Sambungan jcm$ 101 mentadikan pelaksanaan di lapangan lebih cepat 
s~hmgga sama dengan kom,truksi baja. Setelah baut dtmasukkan dan 
samhungan Ieiah lcngl.ap, udal. diperlukan pengela!>an atau grouting 
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Gambw· 2.8. Srunbungan dengru1 sistem baut: (a) tampak atas 
(b) larnpak samping 
2.4. SISTHM KO!'tfl>OSJT 
Menurut Viest (1958) dijelaskan bahwa awal mula konsb1Jksi komposit 
diperkenalkan oleb J. Khan talmo 1926 dan dipublikasikan untuk kemudian 
dipell!iari lebih lanjul pada tahun 1929 oleh RA Caughey, dimana pada saa1 itu 
baro diperkenal kan konstruksi balok komposil Beberapa jembatan mulai 
dibangun dengan konstruksi ini antara talmn 1930 hingga awal 1940. 
Pemakaian balok komposit yru1g temyata cukup banyak mendapal.kru1 
tauggapan posit if, membuka pemikiran baru untuk mengembangkan konstruksi ini 
asar dapat pula diterapkan unluk elemen struktur yang lain, misalnya kolom atau 
shear wall (dinding geser). Pada tahun 1969, Dr. Fazlur Khan, Owings & Merril, 
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mencoba mencrapkan ~l>t~m kolom komposit untuk bangunan bertmgkat d<m 
term ata ha5ilm a cukup m<!muasl.an 
1\.ompo~tt mcrupakan l.el)a!>ama amara dua matenal yang merupakan satu 
l..csatuan, dnnana dalam bahasan mi rncrupakan l..crjasama antara bcton dan baJa 
d.:ngan IUJuan mtndapatk;m keuntungan dari keunggulan dan kekurangan kedua 
mat.:nal 'ang ~~~n~ rnl!nunJang 
Salmon ( 19l!6 J lnCtlJelaskan bahwa material ba]a rnemiliki keunggulan 
antara lmn mampu mcm1kul bcban tarik dcngan ba1k, mutunya lcb1h M:ragam 
karcna merupal.an hasil fabnkas1. mctode pelaksanaannya lebih cepat dan mudah 
sehmgga b1ayu untuk membayar upah pckerja, gaji pegawai. sewa peralatan, dan 
b1nya tak langsung lainnya dnpat d1kurang1. Namun kekurangan material baJa 
adalah mcmi11ki hcrat JCni~ yang ~ukup bcsar (7850 kgim3), harganyapun mahal 
kar.:na sui it d1dapat. kuranl! b<1ik dalam menerima beban tekan, serta memerlukan 
p.::rawatan vang lcb1h ba1k d1bandmgkan dengan material beton karena lebih peka 
terhadap lingkungann~a ~~perti perubahan cuaca 
Untuk matcn~1 hcton mtamhkl l.cunggulan antara lain mampu mcmikul 
b.:ban cukup bc>ar tc:rutam<t hl:ban tckan Sdain itu harga betonpun cukup murah 
d1bandmg harga baJa, berat JCill~ beton leboh kec1l (2400 kg m3). Sehmgga dapat 
men!!uramu beban banswnan b:m ah Sedan2kan kekuran!!an matenal be ton an tara 
- - .. .. .. 
lam b..:tun l..urang mnrnpu dalam rn~:miku1. menahan beban tank. mctodc 
p.:laksarmannya cukup lama. mt:rnbutuhkan tenaga kerja tt:rlatih dengan baik, 
sen a p.::nga\' a san yang baik dan benar dalam pelaksanaannya (khususnya pada 
suat pcngccoron) agar d1dopotkan mutu heton yang seragam. 
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Karcna 1\u muncul alt~rnati r m<~tenal komposit beton dan baja Keunggulan 
dan pemaka1an strul..1.ur kompos1t beton dan baJa adalah : 
- pengh~matnn ~>~:rot ba.Ja 
- kekakuan lantai m~nmgkat 
- panJang bentang untuk batang tcncntu dapat lebih besar 
kapasnas pcm1l..ul bebnn memngkat 
P.:ngh..:nwtun bcmt b<~la ~cb~.:'Xlr 20 30°o seringkali dapat diperoleh dcngan 
mt:manJ~wtkan scmu<t keuntungtln dari s1stem komposit. Pengurangan bena pada 
balol-.. b;qa ini b1asanya m~mungkmkan pemakaian penampang yang lebih rendah 
dan leb1h nngan. Kctmtung.nn 1111 b1sa hanyak menf,'l.trangi ting&,'l bangunan 
bcrtingkal bany;1!. ~cl11ngga dipcrokh pcnghcmatan bahan bangunan yang la111 
scpcrll dinding luar dan tangga. 
"-.ckal.uan Ia mat kompos1t Jauh lcbth besar dari kekakuan lantai bcton yang 
balok J'lell~ anugan\a bekerJa ~ecara terp1sah B10sanya pelat beton bekcrja ~ebaga1 
pclat \atu arah ~ang m..:mb<:ntang antara balol.-balok baja pcn~angga Dalam 
perencanaan komposu. ak~1 fll!lat bt!ton dalam arab sejaJar balok dtmaniaatkan 
dan d1gabungkan d.:ngan balol. baJa penyangga. t\l..ibatnya. momcn mersta 
konstruks1 luntm dalam nroh balok ba1a menmukat demmn banYak Kckal.uan 
- ~ ~ ~ 
~ ang nn:mngl.<~t 1111 ban~ak mcngumngi lcndutan beban hid up dan Jlka pcnunJang 
d1berikan sdama peh1ksanaan p.:mbangunan. lendutan akibat beban mall Juga 
akan bcrkurang fJada aks1 komposit pcnuh, kekuatan batas penampang jauh 
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mt'lampaw JUmlah dan kekuatan pdat dan b<1lok secara terpisah. sehingga timbul 
1-apa~llas cadangan yang tmgg1. 
Kcuntungan k~~eluruhan dan pemaka1an konstruks1 komposit hila d!UnJau 
dau ~C£1 bm~ a bangunan total tamJl'lknya bail. dan terus mcmngl.at 
Peng.:mhangan kombmas1 ~1stcm lantai )ang baru terus menerus dllai.."Ukan dan 
pcmaka1an ba1a bcrl..cl..uatan unggt sena balok campuran dapat d1harapl..an 
m.:mhcn k~untungan ~ang l~b1h bamal... Juga s1stem diodmg komposn dan kolom 
kl)mpu~ll muhu d1paka1 pmla gcdung-gcdung 
Meskipun kon~trul..st komPQsit tidak memiliki kerugian utama, konstruksi 
mi mcnullkl bcbcrapa kctcrbatasan yang sebaiJ.;nya d1sadari, ya itu: 
p<!ngaruh konttnuitas 
- lcndutHn jangk11 panJang 
P<1da tahun I CJ79, hany<1 bagt<tn pelat bet1m yang tertekan yang dwnggap 
etl::ktif. Pada knsu5 balok m~nerus. keuntungan komposit berkurang d1daerah 
mom.:n lcntur ncgat1l~ dengan banya batang tulangan jang membcnkan 
kontmulla~ ak~t kumpo\ll 
Ledutan jangka pant<tng dapat menjadi masalah bila aksi penampang 
kompo~n menahan ~ebagHm besar beban h1dup atau b1la beban hidup tcrus bek.:l)a 
dalam \\aktu )ang lama 1\omun masalah m1 dapat d1kurang1 dengan memali:ai 
Iebar pdat cfckt1f yang dtrcduw atau dcngan mcmperbcsar rasto modulus 
dast1~itas 
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2.4 I Pelak<:a11an Konstruks1 d1 Lapangan 
S.:_1ak d1g.unakanma s1stem kompo>lt. elamen yang dapat dikompositl..an 
semal..m berkcmhang Menurut I aranath ( 1998) d1sebutkan, sam 1ru elemen vang 
Japat dii..Ompo,•tkan antara lam 
a) compos !I<: slabs pel at kompostt 
b l composite beams balol.. l..omposn 
c) compos11<.: columns kolom komposit 
2..! 1.1 Composite Slubs' Pclat Komposit 
Pada bangunan ba,1a tingkat linggi, penggunaan pelat baja dcngan 
pcnutup bcton l metal deck wtth concrete over topping) Ielah menJudi 
mclOd~! ~tandar untuk pclat lantai. Pcmakaian metal deck ini >t.:kAii~us 
mcn.1pak<111 pengganll tul11ngan tank pada pelat. 
2.4 I 2. Composite lkams Ualok Komposit 
Pada haloJ.. l..omposu ada tiga elemen dasar yang membentuknya. 
~a11u pclatl>cton hcrtulang, balok baJa. dan shear connc..:tur 
Balok komPQsll sebcnamya berhubungan dengan pelat komPQSII 
Agar tcr_1adl aks1 komposn antara balok baja dengan pelat beton dipasang 
shear connector pada sa' ap atas balok haJa dalam Jarak tcnemu. 
Pcmu-.angan bak1l.. komposit ada dua ma~.:am, yakm dCDU<IIl 
• 
peny<~ngg;~ dan tilnpa penyangg<~ Bila tanpa penyangga, maka sclama 
pcng.:coran balok ba1n dm:ncanakan harus mampu memikul beban 
b~ki5llng, pelnt, dan balok ttu sendtri. Setelah pelat beton mengcras, ststem 
23 
kompo~lt bam bt:keqa:;ama mcmikul beban. Bila menggunakan penyangga 
maka :;~luruh ~ban sclama pengecoran diperluiungkan diplkul oleh s1stem 
kompo~n t3Jasama konstruksi komposit dengan pen~angga mempunya1 
ukuran baJa ~ang lcb1h !..cell <hbandmgkan tanpa pcnyangga Mcskipun dan 
s~gi ukuran l~b1h ~konom1s. namun komposit dengan pcn)angga 
menghas1lkan kapas1tas ~ban vang leb1h kecil dan membutuhkan bla)a 
tambahan untuk penyangga nu sendm. 
2.4 1.3 Compu'>llC Columns. Kolom Komposit 
Ada dua tlpc kolom yang digunakan dalam konstruksi kolom 
l-.ompos1t. Tipc pcrtama adalah baJa yang dibungkus beton bertulang yang 
biasa disehut Concrete Encased Steel Column dan tipe kedua adalah pipa 
baja bc1isi bctun bcrh.~:kualan linggi. yang biasanya discbut Concrete Filkd 
Steel Column 
I ypc I (Concrete Lncascu Steel Column) 
Pnda 11~ '"' prohl baJa yang d1pakm pada umumnya berbentuk WI'. 
n,~ekchhng prohl d1pasang tulangan H::rtikal mmimum scbaram1ana 
d1symmkan SKS \II. dan untul. m.:nahan beban gempa dipasang tulang-.tn 
trans' er~al ~cbaga1mana pada konstruksi nonkomposit. 
Kolom l.ompo~u u~ m1 h:b1h senng d1aphkasikan hanya pada kolom 
~:k~tcnor '><~,IH Namun d1 .lcpanb\ pcmakaian tipc 101 untuk kolom ml<.:nor 
sudah layak dan hanvak ditemu1. sebagaimana dapat dilihat pada gambar 
2.9. (a),(b). dan (cl bcrikut m1. (I aranath, 1998). 
G;unbar 2.9. (a). Detail Boam - Column Joint pada kolom eksterior type I 
(Sumb~r: Taranath, 1998) 
Gambar 2.9. (b) Detail Beam- Column 
Joint pada kolom interior type 1 
(Sumber : Taranath, 1998) 
Gambar 2.9. (c) Detail pada 
sambungan kolom interior type I 
(Sumber: Taranath, 1998) 
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., I ype II Cloncn:t.: I illed Steel Column; 
Pada up.: 1111 haJU yang d1pakm adalah p1pa baJa vang kemud1an d11~1 
bcton bcrkd.uatan tmggi lh1gh strength concrete). Pada kolom 101 tu.lak 
<hgunakan tulang-.m ,·crtlkal maupun transversal. l.Jntuk menahan gaya 
gempa dan agar tcqad1 mtcraks1 antara be10n dan p1pa. maka 
d1pem1Ukaan p1pa bagmn dalam dtpasang shear connector deng,an cara 
d1la' 1-..adang-kadang pada bag1an dalam p1pa dipasang pela1 yang dila~ 
ke dinding pipa dan bcrfungsi sebagat pengaku (stiffener). 
Karena kolom komposit hpe ini tidak memerlukan bekisting, maka 
~olom (I JlC 1111 hisa d1aplikas•kan pada kolom intenor mapun kolom 
ck~tcnoJ 
~.4 1.4 Composite !:>hear Wall · Dinding Geser Komposit 
Omd1ng ge>.:r kompos11 bmsanya berbentuk C atau I yang 
tl•t..:mpatkan parah:l dcngan tcp1 dC\ator scbagaimana dapat dihhat pada 
gambar 2.10 yang d1kut1p dan (Taranath. 1998). Dalam salah satu vc~1. 
untuk daerah dengan r.:s1ko gempa ) ang kecil. balok baja struk'lur utama 
dtgunakan untuk mcndukung dmdmg gcser. Kolom haJa yang ada dalam 
dind111g gc":r d•~ambungkan dcngan rangka baja 1crmasuk balok lantal 
.... . . ' .. .. '"' 
,,..--, ,- ::--,. 
. - -== .. ,-
-- J ]· 
,, 





Gambar 2. 1 0. Dindin.l! l!r.>~er komposit dengan balok baja: (a) tampak atas 
(b) truupak sru1rping 
(Sumbcr : Taranath, I 998) 
Metod~ yang biaRa digunakan pada penyambungan balok baja adalah 
mrmperpanjang balok haj:r mt'lewati kolom baja didalarn dinding geser. 
Kapasilllll momrn dicapm drn~tnn mrngelas shear connr.ctor pada sayap a1Bll 
druJ bawah balok haj;, St'h~gaimana terlihat pada gambar 2. 10. (b) dialas. 
Konstruksi dindin~t geser komposit ini belum pemah digunakan pada daerah 
dE'ngan resiko gempa yang tinggi. Masib diperlukan banyak penelitiM 
sebelum desain ban.13unan untuk daerah gempa dilaksruJakan. 
Untuk mr nolllUl gnyn gt'Ser yang besar, mungkin bisa digunakan 
sebrral1 pclat baja yang tt-rikat penuh pada beton dinding geser. Salah satu 
contoh konstruksi ioi adafah pada gedung Bank of China di Hong Kong. 
Pada gedung ini , untuk rnt> nahan gaya geser yang besar, pelat baja diikat 
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pada dmdmg beton melalm shear connector yang dila< pada pelaJ baja 
seperl i tampak padll ~amblll" 2.1 I. 
(~ , . 
.... ... ... 
I . I 
' 
f t . y f'/ 1"1 • "" '"u"'' I 
r-· ··". 
' ' ' rJ~y~ 
Oambar 2.11. Dinding geser komposit dengan pelat b:Ya: (a) tampak alas 
(b) potongan 
(Sumber : Taranath, 1998) 
2.5. PHNJADWALAN PROYBK 
Menurut Panlus Nugraba, dkk., (1986) penjadwalan merupakan fase 
menterjemahkan suatu pereocanaao kedalam suatu diagram-diagram yang sesuai 
dengao skala waktu. 
Penjadwalan menentukan kapan aktivitas-aktivitas itu dimulai, ditunda, 
dan diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber-sumber daya akan 
disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telab ditentukan 
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Pada umumnya d1k~:nal dua macam penjadwa!an wah u yaitu untuk 
proyck-pro1 ~k vang udak bcrulang scpeni proyek pembuatan sebuah rumah 
maupun gcdung dan untuk pro~d. -proyek yang berulang (repeume) sepcm 
mcmbangun S~Jumlah rumah ~ang ~ama (mlsaln)a pcrumahan rat..~ at ). 
Untuk mcrencanakan dan mdukiskan secara grafis dan aktiV~tas 
pelaksanaan pckcrjaan konstrut..s1 dikcnal sampai saat tru beberapa metode antara 
lam . 
a D1agrarn Ralok ( Ganu Har Chart) 
l\1ctudc: m1 dJcipt;~k:ln olch !len~ Gantt berupa sumbu x adalah skala waktu 
dan sumbu v adalah akllvitas-akti vi tas yang direncanakan untuk diukur 11aktu 
pclak~nnaannya yang dtgamharkan dengan gans tehal secara horisontal. 
Panjang batang ( gari~ tebal l tcr~cbut mcnyatakao lamanya suatu aktivitas 
dengan 11aktu awa\ {~tart) dan waktu seh:sm (finish). 
b. U1agram Gans (Time · Production Uraph) 
Metode 1111 d•l-enal d1 Jcnnan dengan nama Vl - diagram (Volume Zen 
D•agramt hcrupa 'umbu " d•gan1barkan scbagai ~kala waktu dan sumbu ~ 
d1gambarkan scbaga1 skala 10lume. Sl:buah garis yang miring menyatakan satu 
ak111 nas dan proycl..~m~ a kc sumbu x menyatakan walau akti1itas. sedangkan 
proycl-smvu ke sumbu) mcn1atakan 1olume akuvuasn)a. 
c D1agr;un Panah ( Arro11 Diagram l 
Dmgr<~m '"' status :~kllvil<J~ d1tentuk;m dan digambarkan dalam j;mngan kerja 
(N<::tworl.), dcngan mempcrllmbangkan beberapa jenis hubungan amar 
aku~na~. nntnra hun hubungnn akh1r - awal (End - Start Relation). Urutan 
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<tkttvitas yang d1gambmkan dalam jaringan tersebut mengJ,'llmbarkan 
l.et~r!!antungan dan keg1a1an aktivitas tersebut terhadap aktl\ltas vang lain, 
dtmana uap-uap akll\ na~ mcmthlu teng,_ll,ang \\aktu pelaksanaan yang sudah 
tcrtcntu 
d. D1agram Pr~:eedencc 1 Precedence Diagrdm ). 
01agmm m1 merupakan pcn\empumaan dan dtagram panah vang mo::mpunya~ 
c1n-ern 
- i\1.11\ 1ta~-akll\ 1ta' udal. d1nyatakan dcngan panah (arrow) lag1, melainkan 
d1mak~udk;m nod..:. hn~;karan (cuch::) atau kol<tk {block). 
i\.nuk panahi gans pcnghubung lldak mempunyai durasi, sehingga pada 
diagram precedence udak dtperlukan akttvttas dummy Ia&'! sehingga 
diagram mcnjad1 kl>1h bcrsih 
c. D1agram Skala Wak"tu !Time Scale Dta,b'Tam) 
OIU!,.'Tam ini merupakan pt!nyempumaan diagram balok dengan presentast 
hubungan a mar aktl\ 1tas, atnu pcn~empumaan diagram panah ,·ang 
dt!!ambarlan dl!ngan m..:makat ~l.cala wal.ctu Tiap-tiap aJ.,;ti'vitas d1gambarkan 
dengan honsontal llubungan antara dua aktt,·itas memakai pula End - Start 
Relauon 
\11asmg-masmg metode mempunya1 em-em sendin dan dipakat secara 
kombmas1 pada proyek-proyek konstrukst Untuk pekerJaan yang t1dak heg11u 
rumll dan banyal. unll-UIHt akll\lla~nya scrta b.:llluk dan proses konMruks1nya 
sederhana maka umumnya dip<lk<u dtagram balok (Bar - Chart). 
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2.6. Bl.\ \' .\ PROYl:.K 
Anali-w~ h1a~ a llilakukan dcn!:!an IUJUl!Il untul.. mt:udapatkan pcrk1raan b1a~a 
pdaksanaan suatu pckcr)aan yang m~:ngb'\lllakan sejumlab sumber daya yang ada 
dan m.:todc pelak sanaan h:nl!ntu. 
Dalnm melakukan anahsa h1a~ a. perlu ditentukan terlebth dahulu 
pd.crJaan yang dianall\a b~:rda~arkan J~:nis dan spcs1likasi pekerjaannya, m1saln~a 
untuk pcngccoran bcton bcrdasarl..an meh:r kubik ( m3 ) beton yang dibutuhkan. 
untuk penulangan berdasarlo.an berat tulangan yang dipakai yaitu kiiOb'Tarn ( kg ), 
dll 
f'crh•tungan ana lisa biaya dlia~uklul dcngan mcmperhinmgkan komponcn-
komponen biHya sebagai berikut : 
I. Bia~a l:tngsun~-:. adnlah biaya vang bcrkaitan langsung dcngan pt:kcrjaan 
dilap<tngan, dimana yang tcrrnasuk dalam btaya langsung adalah : 
a I hiaya baltan llihllung bcrdasarkan jurnlah pcmaka1annya dan harga 
bahan per satuan volume pernakaian. 
h l hiaya hurult dthttung herdasarkan kebutuhan Jam kelJa orang dan 
upah per Jam kcrJa orangnya 
' ' biaya pem/atan d•h•tung berdasarkan Jam kel)a alat dan b1aya 
pcma~aHm alat per Jam kelJan) a 
2. Bia_va tak lan~sun~. adalah bmya yang udak berkaitan secam langsung dengan 
keg1a1an pekerpan d1 lapangan, tetap1 harus tetap ada. M1salnya hmya untuk 
pajHk. asurans1. dll. 
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3. h.euntungan I profit, umumny~ ditentukan ~ebaga1 persentase dari jumlah 
antam b.a\a tak langsung dan biaya langsung. 
4. Biaya lak terdug11, adalah biaya ~ang digunakan untuk mengantisipasi adanya 
kcsalahan yang mungkm tc~tadl. m1salnya al.1bat kesalahan membaca gambar. 
kealpaan dnlam memasukkan heberapa uem pel.el)aan. dll Juga umuk 
mcng<Hllls•pa~• p.:rb.:daan nllcrprctasi mengcna1 suatu hal yang bcrsllill 
subyekuf dan ad<mya varias1 serta flul,.iuasi biaya untuk sumber daya yang 
d1bumhl.an \llltll matcnal. buruh, dan peralatan. 
Jad1. l'le!;amya pcrkunan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
suatu •tcm pckcrJn<mmcrupakan JUmlah dari komponen-komponcn biaya tadi. 
Analisa biaya dalam ~uatt1 proyek dapat dibagi menjadi beberapa jenis 
<Rosaputra, 199() ), ya1tu : 
I. Analisu hiaya kasar 
Yanu anallsa b1a~a yang d1buat t1dak begitu deta1l, namun sudah dapat 
mcnun_1uU.an pcrkmu111 b•aya yang dibutuhkan. Pada saat pembuatan 
anahsan\a, g;tmbar dcsmn n:ncana belum lengkap dan bel urn ada RKS. 
2. Analisa biayn pendabuluan 
Yanu anahsa \ang dibuat setelah desrun selesai dibuat oleh perencana 
kon~ultnn Selam 1tu RKS ~udah dibuat sehmgga hasilnyn lebih tehn 
diband~ngkan anah~a b1a)a l.asar 
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3. Ana lisa bi<t) 11 d('t<~il 
Yaitu anallsa yang d1buat berdasarkan dol.:umen t;:nd.:r ditambah dengan 
klan1ikas1 dan calon rckanan 
4. Biaya se<> ungguhn~ a 
13Ia\a sebenam~a dan proyek 'ang akan d1ketahUI setelah pro~ek yang 




BA6 Ll l 
OAT.\-l>XL\ PRO\ EK 
3.1. DATAl i\ll \l 
Seearu umum. data mcngena1 bangunan yang akan menjadr model 








: GEUUNG KANTOR DfNAS SOSlAL, DKI JAKARTA 
: .II., Uunung :lahuri, Jakarta 
: 9 lantu1. dimana • lantai 1 • 4 tipikal 




: 23 meter 
• lantai 9 adalah atap 
3.2. TI~JAt:A' STRl KTl R \100£1. 
3.2.1. Sistem Cast in Siiu 
Dan pereneunaan struktur sn;tem Cast 111 Snu yang telah ada (lis Abdul A11s. 
1998) didapatkan data-data >truktur scbagm bcrikut 
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I holom 
2. Balol.. 111du 1.. 
3 Balok anal. 
4 . Pc1at 
· - b<!ton K-350 berukuran 70 x 70 em 
- tulangan akstal dan lemur 12 U-25 
- tulangan sengl.ang D 12 - 150 
- bcton K-350 ukuran ~0 x 50 em 
- tulangan tank 6 D-19 tulangan tekan 4 D-19 
- tulangan sengkang U 12 300 
· -bet on K-350 ukuran 20' 25 em 
- tulungan lcntur 2 D-12 tulangan g~:s~:r D8- I 00 
bcton K-350 ukuran 25 x 35 em 
- tulangan lentur 1 D-18 rulangan geser D 12 - 150 
- tcba I pc 1at seteha1 1 0 em 
- tulangan arah x . DIO 120 
ar.1h y : DIO - 140 
- tulangan susut, dipasang wir<!mash Uli- 180 
3.2.2. Sistem Bl·ton Pracctak 
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Dan p.:rencanaan struktur beton pracetak yang telah ada (Hans Danoe.l9lJ8), 
didapatkan daw-data qruktur ~chaga1 beril.ut 
l. Kolom 
- bcton 1\.-150 bcrul-.uran 70 x 70 em 
- tulangan aksial dan lentur 12 D-25 
- tulangan sengkang D 12-150 
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) Balok mdul.. 
· - beton K-350 ul..uran 45 x 55 em 
- tulangan tank 8 U-19. tulangan tekan 6 D-19 
- tulangan ~enl!kanl! Dl1-250 
- - -
:; Balul. anal.. 
Punjang l llimtiiJi Ptnntan2an l.eotur l'ennlangan Geser Diameter l (m) _l~•'!l I "lt~nJ(an _l Ttllll]l_u~n l..o!J1lll!!t•n 1 Tumouan TuJ . Al]&kat _, 
' 
I 'o , I \ - A 1012 t 0 6 j - - '-' IB 2 0 I ~ IB os.too 08 - 100 -
I 
_l 11 I · tA :0 I~ !\ ~0 I~ 0 1 2·1~0 012-150 08 I ) ' v n 2 0 IS B 
-
.J 
7 ' I ~- ' (10 ' " 2012 A 2 0 12 i o 12-2oo I o 12-zoo 0 l1 J jB :0 I R B : - I 
4 Pclat 
. - tebul pel at prncctak I 0 em. overtopping 6 em 
- lulangnn arah x 010-120 
amh y 010-160 
- stud setmggi 12 em. arah x · 08-:!00 
arah ) 08-200 
- tulangan su~ul , d1pa~ng \Wcme:.h 08-200 
3.2.3. Sistem Kompo~it 
Dan pcrcnc~naan 'lrul.tur l..ompostt )ang tdah ada (Suluh TJahyono. 1998 ). 
dtdapatkan data-data wuktur ~ebagai bc::nkut : 
I. 1-.olom 
· - mcrupal..un cu11cr<!tl! e/Kcls<!d stei!l column 
· hlljll prolil WI· 350 x 350 x 18 X 18 
- bcton bertulang K-350 ukuran 60 x 60 em 
- tulangan ak~1al dan lentur 8 D-:!2 , rulangan sengkang 08-125 
2. Rolok mduk 
3 Balok anal.. 
- haJa pro til Wf 500 x 300 ' 1 i x 1 S 
• b:llok dalam · - haJa prolil WF 350 ' 150 x 6 x 9 t ben tang 8 meter J 
- b<tJa profil WF 250 x 125 x 5 x 8 ( bcntang 7 meter) 
• ba 1o!.. lu;tr 
- btiJH profit \VF 300 x 125 x 5x 8 ( bentang 8 meter J 
4 Pclat 
- baja profit WF 150 x 90 x 5 x 6 ( bentang 7 meter ) 
: - pelut bondek d..:ngan Iebar rusuk t68 mm, tinggi rusuk 54 mm 
- wiremesh U6-1 00, U6-1 50 
- ~hear ..:nnncctnr D 13 
- ditulup bcton d~:ng;m l..etcbalan II t'm 
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Scluruh protll \ang d1paka1 merupakan profit baja deogan muru BJ 44 yang 





PEL\1\.SA:\AAl\ KOl\STRl"KSI D1 LAP Al\G.\1\ 
-t.t. Struktur C'a\1 in ~itu 
Dalarn p;:rhllungan struktur (lis Abdul Azts, 1997). menggunakan s1stern 
dal.uhtas penuh. Pembag1an Item pekerjaan unruk perencanaan Jndwal proyek 
dmtur untuk set1ap lantat. dimana tiap lantai terdin dan item-1tem pekerJaan 
sebagat bcnkut : 
I. h'.olom 
K:1rcna m~:nggunakan sistcm cast in situ, maka kolom yang dtpakai 
mcrupakan bt:ton bertulang konvcnsional,dengan sub itt!m pckcrjaan yang 
hmu~ dipcrsiapkun adalah 
a Pcnulangan kolom 
Pcmotongan tulangan 
Pcmbcngkokan dan ka11 tulangan 
P~mao;angan tulangan 
b Pemasangan bektMtng kolom 
c Pengccoran kolom 
d Cunng 
2. Halok dan Pclat 
Karcna pcngcrJaan pada balol.. hampir sama dcngan pcng.:l)aan pada 
J..olom maka sub 11cm yang harus dtper~iapkan adalah . 
a. Pcnulangan balnk 
t>cmotnngan tulangan 
Pcmbcngl.okan dan kat I tulangan 
l'emasangan tulnngan 
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b P.:nulnngan pdat 
Pcn,olnngan tulangan 
Pcmhcngkokan dan kau ntlangan 
Pcmnsang<tn tulangan 
.: Pcma-angan bd.t.,tmg halok 
d Pt:ma~angan bd.t~tmg pclm 
c t'..:ngecoran balo" Jan pdat 
Cunng 
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l"nhap;ln pclak~anaun konstn•ks• SJSit:m c<tSI m situ dllapang<Jrt 
d•t<·ncanakan ~ch:• eai bcnkut 
(I Pcnulangan kolom 
h. Pema~angan bek•sting ko lom 
c. l't:ng<.'coran kolom 
d. 1\:nulang<m halok 
,. Pcnulangan p<'lal 
r Pcm<t~angan bc"t~llng balok 
,g . Prngc~·mu•1 balok dan l..uk1m 
h Cunng 
Dtagram alur pclaksanaan ~truktur bt'ton sistem cast in situ dapat dtlihat 






l:lekisting l:lalok & Pelat 
l'engccoran l3alok & Pelat 
Curing. Pcra" a tan 
G~ t nb3r 4 I Dtagram alur pclal..l>l!narul struktur ~ton sistcm cast in ~i tu. 
4.2. Struktur Beton Pracerak 
Dalam pcrhnungan ~truktur (Ham !)anoe, J 998 L ststem pracctal.. 
dtrencanakan meng!,'Unal..an ststem precast beam 1mit between culumm dan 
"Jmbungun duktwl d.:II.I!.U/1 ~or '.:lt!/11{1<11. 
Pcmbagtan ncm pckcrjaan umuk merencanakan jad,,al proyek diatur 
untuk scttap lanta1, dimana tiap lantai tcrd1ri dari item-item pekerJaan sebag:.u 
bcnkut 
1. Kolom 
K<m::na mcnggunukan ~istem precast bemn un it between columns, tn<1~a 
kulorn yang dipal.at mcrupakan bcton bertulang konvcnsional , dimamt sub 
ll~m pckcrJaan ~ ang harus d1~r5mpl..an adalah : 
a P~:nulangan kolom 
Pcmotongan tulangan 
Pcmh.:ngl..ol..an dan kau tulangan 
Pemasangan tulangan 
b P.:ma~nt.?an bek1sltnl! kolom 
- ~ 
c Pt:ngecoran kolom 
2. Ualok 
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l)alam pcrcncunaan. balok merupakan beton pracetak dimana proses dan 
waktu pembuatannya tidak akan berpengaruh dalam scbedull ing, knrcna yang 
dip.:rhitungkan hanyalah proses pcngangkatan hmgga pemasangan. Namun 
dalam unalis<~ bmya. pembuatao balok harus tetap diperhitungkan b i ay~rn·a 
Sub 1tem pcke~1aan yang ha ru~ dilakukan pada pekerjaan balok adalah : 
a. P\:masangan balok pracetak 
b Pcmasangantulangan ncgatif pada balvl.. 
Schagmmana halnya paJa halok. pela!juga menggunakan sistcm pract:tak. 
dunana pada keduama ada tamhahan pada sub item pekerJaan. \.arena pacta 
balok dan pelat d1beri mer-topp1ng !>etebal 6 em. Sub Item pekel)aan yang 
haru' dilakukan adalah 
a Pemasangan pclat pracetak 
b. Pemasangan bekt~tmg O\.ertopping 
c. Pcmasangan \\ 1remesh 
d Pcngecoran O\~rtopp1ng 
Tahapan pela~sanaan konstruksi beton pracetak di lapangan direnc:mak.an 
st:bag<u bt:rikut . 
a. Pen ulang~m kolom 
b l'cmasangun bck1~ltng ko lom 
c. P..:ngccorun kolom 
d P..:masangan balol- p1acctak 
" Pcma-.angan J:>.:lat pracetal. 
f P.:ma<;angan hcl..l\llng O\~rtoppmg 
g. P~:masangan tulangan negaul pada balok 
h Pcmasangan '' 1r~mcsh pada pelat 
Pcngccoran 0\ ertoppmg balok dan pelat 
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Dmgram alur pclaksanaan struktur beton bertulang pracetak dapat d1hhat 
pada l..iambar 4 2. 
C flcnulangan kolom 
Pcmas<lng~n bek1sting kolom 
Pen!!ecoran kolom 
Pema~angan ba lok p(acetak 
Pcma~angan pdat pracctak 
Pcma..angan b<!k•~ung o' ertoppmg 
Pcmasangan tulangan negatifbalok 
Pemasangan "1 rcmt>sh pada pelat 
Pengccoran ovcnoppi ng 
(iambar 4.2. Diagram Alur Pelaksanaan Struktur Pmcelak 
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-'.3. Struktur Kom po~it 
Dalaon pcrhuungan stnJI.tur ( Suluh Tjahyono, 199l! ). pernbag1an item 
J'!t!k<:rJaan untuk m..:r.:ncanakan Jadwal pro} el. diatur untul.. se11ap lantm. dtman;t 
uap lantal terdm dan 1tem-nem pekc:IJaan sebagru benh:t : 
I. ~ulom 
LJalam perencanaan 5trukiur. kolom memakai .\L\tem encased ,led cuhlmll. 
schmgga sub Hc:m pekcqaan yang perlu d1persiapkan adalah : 
a. Pcmasangan prolil kolom 
b. Pcnulangnn kolom 
Pemotongan tulangan 
Pt:mbcngkokan dan kuit tulangan 
l'cmas<mg<m tu langan 
;;. P~.:masang~tn bch.1stmg kolom 
u l'cngcconm J...olom 
2. Balok 
Dalam p.:rcncanaan struktur, balol. mduk maupun balok anak memakat 
pro Ill haJa ~ ang berl..ompo~n dengan beton pelat dengan mema!'ang, ,hear-
connector poda :>a) ap atas protil balok. Sub ttem pekel)aan yang perlu 
dtper~•apknn adalah 
a. l'ema!'angan profil balok 
b. l'emasangan shear connector 
J. Pelat 
Dalam percncanaan strul--tLLr. pelat merupakan sistem komposit antara pel at 
bondek dcngan beton bertulang. Sub item pekerjaan yang perlu dipersiapkan 
<td<ilah . 
a. l'~:masangan metal deck 
b. 1\;masangan bd.t~lmg ov~:rtopping 
c P~.:masangan '' 1rcmc~h 
ll Pcng..:..:t•wn O\ ..:rtuppmg 
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I ahapan pdaksanaan konstrul.sJ komposn d1 lapangan d~rencanakan 
scbaga1 bcnl.ut 
a P~:masangan profil l.olom 
b Pcmasangan prufil balul. 
1: Pcma>angan lulangan \..ulum 
d Pcma~an ~an bc\..•~lnH! l,.olom 
- -
1.: Pcngc..:uran kokm1 
1 Pcmasangan oll.:tal d.:ck 
g. Pernasnngnn sht:nr-connector 
h Pcmasangan '' 1rcmcsh pada pclat 
I. (>emaMngan hckiwng, overtoppmg 
J. Pengecoran overtopping 
lJia!,rram alur pclak5anaan struktur komposit dapat dilihat pada Gambar 
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P.:masang-dn prolil kolum 
Pcmasangan profit balok 
P~:ma~ngan tulangan kolom 
P~.:masangan bcktsllng kolom 
Pengcwran kolom 
Pcmasangan meral deck 
Pemasangan shear-connec.tor 
Pemnsnngan bekistmg ovenopptng 
P~.:masangan \viremesh pada pelat 
C Pengecoran ovenoppmg 




PRODt.: KTI FIT AS PEKERJAAN 
s.1. nn" 
K.:t.:muan batasan vang dtt~tapkan dalam anahsa wak-ru int adalah : 
Jam kcrJa adalah R JUm. han 7 han st:mmggu. tanpa harr libur 
2 Dari hun libur }ling ada. han~a pada S<tat Lcbanm d<tn Natal yang ditctapkan 
scbagai hari libur prMeh.. 
3. Tidak ada tambahon Janl k<:fJa / lembur. 




5.2. STRt'K n R BETO:-i CAST l;\ SlTl' 
Konstrul,t rn:ton b~nulang l..on\enstonal memiliki ttem pclerJaan yang 
cui-up ben-ana" K~:ccpatan pclabanaan scrta l..ualitas masing-masing tlcm 
p.:kc~jaan sangat bcrgantung pada kemampuan sumber daya. batk tenaga kcqa 
maupun perulatan 'ang dtpcrlukun Anahsa waktu untuk masmg-masmg ttem 
pci..~IJaan akan dtJ~la5kan dt bawah 1111 
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52 l . PdcrJaan Kolom 
5 :2. 1 1 Penulangau 
Pckcr,aan penulangan d1bagi memadi tiga bagmn pekerjaan, 'a1tu 
pemorongan. pembengl..okan pembuatan ka1t. dan pemasangan rulangan Pada 
pcmotongan dan Jl<!mhcngkokan. pembuatan ka1t, peke!Jaan dilakukan dengan 
baniUan mc~m p;;motong (bar cutter) dan mesin pcmbengkok (bar bender) !..arena 
pekc~jaan a~an kbih c:epat selesai dengan J..edua alat tersebut. Sedangkan 
pemasangan tulangan di lakukan tanpa peralatan khusus, sehingga hanya 
mengnnda11..an kcmamr uan dan produk1ivitas para pekerJa. Dari Sa.maannadja 
( 1984) didapatkan data m..:ngenai potongan jumlah tulangan yang dihasilkan per jam 
(l ihat Tabcl 5. I). jam ke~ta buruh untul.. pembuatan bengkokan I kait (lihat Tabcl 
5.2) dan jam kena buruh untuk pemasangan tulangan (lihat Tabel 5.3). 
'I abel 5 I Jumlah potongan tulangan ~ang dihasilkan per Jam 
D1amerer 
tulangan Jumhsh Potongan Jam Kelja 100 Porong Jam (mm) 
0 I~ 150 0.6 
0 16 120 0.8 
Sumht!r SastraaunadJa. 1984 
Tabcl 52. Jam ~CrJa buruh untuk pembuatan I 00 buah bcng~okan kau 
Dlllm~tcr J ulangan Dcngan Tangan DenganMesm 
- -
- -lrnm) 13cngkokan Kaat Bengkokan t...ait 
() < 11 2 - .J 3 6 0.8 -I 5 11 - 25 
16 < 0 < 22 
'~ 0 <~9 
32 0. 38 
25 5 
3 6 
4 - 7 




1 - 2 





Tabt!l 5.3. Jom kt:~Ja buruh untuk pemasangan 100 batang tulangan 
Dlllm~t~r l'ulangan ~anjang Tulangan 
(mm) L ·.3m 3m~L~6m L>6 m 
12 3.5 - 6 jam 5 7jam 6- 8jam 
lh - 22 45 - 7pm 6 8.5 jam 7-9.5 jam 
~2 '1 .:> •• 55 - &Jam 7 lOjam 8.5-11 5jam 
·3:! 6.5 9 jam 8 12jam 10 14Jam 
Sumbcr Sa~traatmadJa. 198-J 
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Untul.. memasang tulangan kolom dilakukan di tempat lain. Baru setelah 
sdcsa1, tulongan tcr,ebut d1pasang pada posisi )ang ~ebenarn)a dcngan bantuan 
crane llal 1m dital.ukan untuk mcmpcrccpat pro~; pelaksanaan !..arena 
memasang tulangan kolom dengan posisa vertikal pada tempatnya akan teb1h 
sukar dabandmgkun pada posisi honsontal. 
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"')118''. :> -· -· ~'"'~Illig 
Pt!rlutungan 1\aktu untul.. Item bekisnng mehputt proses menyctel 
mcma~ng. dan mcmbuka beki~ting Pada model ini digunakan bekJstmg 
konvcns10nal Dan Sastraatmad_ta 11984) didapatkan produkh\Jlas pcke~ta 
untuk pekerJaan bek1stmg ( hhat 1 abel 5.4 ). 
!'abel ~ 4 Jam kciJa untuk tiap I 0 m~ luasan bekisting 
.lcni~ !::Iemen .lam KerJa Unruk Tiap J 0 m' Luas Cetakan 
- -!:>tel Pasang Bongkar/Buka Reparasi 
Dindmg :. 9 3-5 2 - 5 2 - 5 
l.antai J - 8 2 - 4 2 - 4 2- 5 
T1nng 3 8 2 - 4 2- 4 1 < J 
l3alol.. () 10 3 4 2 5 ) 5 
Sumbcr Sawaatmauja, 1984 
' , I , P 
• ·-· . .>. engecoran 
13cton yan!( dtgunakan adalah beton s1ap pakai (ready-mix concrete) dcngan 
alasan selam lebth cepat dan mudah dalam pelaksanaan peketjaan, read) -mtx 
concrete _1uga leh1h >oera!:!am l..uahtas betonn)a 
Karcna kcmampuan 'oncret~.: pump t~.:rbat~. maka concrete pump han)a 
digunaJ...an untuk bel I - V Sedangkan untuk bel selanJutnya dtgunakan 
bucket cor yanp. d•angkat crane. Kapasitas concrete pump adalah 22 m' 1 Jam. 
scdangkan bucket co' herkapm.ttas 0.8 ml dengan kecepatan pengecoran rata-
' rata 10m ! .Jnm. 
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5.2 2 P.:kcrJaan Balol.. 
5 2 2. I l'enulcm!:clll 
Sama dengan pel..el)aan p.:nulangan pada kolom penulangan pada p.:kel)aan 
halok d1hag1 menJad• uga pekcrJaan. ~auu pemotongan. pembcngkokan 
pcmbuatan kan dan pema~ngan tulangan Pada pemotongan Jan 
pembcngkol..an'pembuatan kait. pekerjaan dilakukan dengan bantuan mcsin 
pemmong (bar cutter) dan mesm pembengkok (bar bendeq. Sehingga data 
m.:ngcna• flOIOngan JUinlah tulangan yang d•hasilkan per jam, jam kerJa buruh 
untuk pcmbu<Jtan bcngf...okan . kait dan jam kerja buruh untuf... pemasangan 
tulangan sama dcngan peke~jaan pada penulangan kolom (lihat Tabel 5. I, Tabel 
52 dan Tabel 5.3 ). 
5.2 2.2. Hekl.\lmg 
Pcrhttungan "aktu untuk item bckJstmg mchpull proses mcn)ctcl , 
mcmasang, dan membuka bekisung sama dengan pada pekcrjaan kolom. 
Produl..l1\11as pel..eiJa untuk pekeiJaan bek1sting dapat dilibat pada Tabel 5.4. 
B..:ton )ang J1gunakan adalah bcton ~tap pakai (ready -mix concrct<.:) dengan 
kapasitas concrete pump sebesar 22 mJjam dan bud..et cor berkapasitas 0,3 m3 
dengan l..e..:ep31an pengccoran rata-mta 10 m3,jam. 
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5.::! .2 Pek~rJaan Pelat 
5 2 3 I l'enulan~an 
Sama dcngan p.:kerJaan penulangan pada baloJ,. dan l.:olom, data mengcnat 
potongan Jumlah tulangan ~ ang dthasill-.an per jam, jam 1-.cf)a buruh untul-. 
pcmbuatan bcncl..okan katt dan 1am kelja buruh untuk pemasangan dapat 
dthhat pada Tabel 5 I. label 5.2 dan label 5.3. 
Sama dcngan pd.crjaan bekisting pada balok dan kolom, pada peke~jaan 
pel at produk'itvttas pekerja untuk pekeljaan bektsting dapat dilihat pada 'I abel 
5.-l 
5.2.3 4 J'l!ll)!./!t,;()fU/1 
Sama dengan peng.:coran pada balok dan kolom. pada p.:keljaan pdat 
pcng~::coran dtgunnkan concret~ pump dengan kapasJtas 22 m3!Jam dan bucket 
cor bcrl-.aJ)<lsllas 0.8m3 dcngan kcccpatan pengccoran rata-rata 10m3 j<tm 
5.3. STIU KTl R BtTO;>. PRACET,\t~ 
Sttul..tur l~ton pract:tak memthkt Item pekerjaan yang bcnanas1 Pada 
gcdung 101 pel.e~1aan kolom mcnggunal..an pcngccoran sctcmpat sedangl-.an untul. 
balok dan pelat menggunakan sistem pracctak. Analisa \>aktu untul. masing-masing 
item pekerJaan terscbut akan dt_telaskan dibawah 1m. 
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5.3 I Pc~cqaan Knlorn 
Pekc~taan ~nulangan kolom pada ~•stem pracetak pengerJaann~a ~ama 
d~:ngan pada pcnulangan kolom ~1stcm cast in situ, dcngan data mengcna1 
potongan JUmlah tulangan \ang dthasilkan per jam, jam kerja buruh unto~ 
pembuatan bcngl.o~an 1 kalt dan Jam ~erja buruh untuk pemasangan dapat 
d1i1hut pada 1 ahd 5 I Tabd 5:! dan label 5.3. 
Sarna d<!ngan pekcrJaan bek1sting pada kolom sistem cast m Situ, 
produktivnas J)t:ker.Ja untuk pckerjaan bekisting dapat dil1hat pada Tahcl 5.4 
5 3.1 3. f'<:ll~t.emra/1 
Pengccoran menggunaJ..an concrete pwnp dengan kapasitas 22 m3~jam dan 
bucl..et cor berkapasuas O,l! m3 dengan kecepatan pengecoran rata-rata I 0 
1113 Jam 
5 3.2 Pel.t:rJaan Balo~ 
5 3 2. I Pemasaltgtm Balok Pracelak 
Halo!.. practtak dlbuat d1 pabrik 1 d1pesan, sehingga analisa wal..tu yang 
dliakukan han}alah pema~angan baloJ.. tersebut pada pos1smya. Dan Rosaputra 
( 1996) didapatkan bahw<~ pcma:;angan balok pracctak mcmbu-tuhkan waktu + 
7,5 men it ' buah urltul.. level I dan bertambah I ,5 men it untuk set iap 
penambahun level yang dtkarenakan penambahan ketinggian. 
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5 3 2 2. Penuhmgmr Ul'l!rlopping 
PekerJaan penulangon d1Sm1 adalah pekerJaan penulangan untul.. ovenopp1ng 
balol.. prdcctal.. Anah),il ''al..tun~a sama deng-dn pada pcnulangan kolom. namun 
terbatas pada pemasangan tulangan saja_ karena tidak d1perlukan bengkol..an 
!..an pada pcnulangan balok pracetak. 
5.3.3. 1 Pemustmgtm Pelut Prtrt:elllk 
Sebagaunana pada balok rracetak. pelat pracetak juga dibuat d1 pabnk / 
Jipcsan, ~chingga analisa waktu yang dilakukan hanyalah pcmasangan pcl~t 
tcrsebut pada posisinya Dari Rosaputrai ( 1996) didapatkan bahwa pema-sangan 
pelat pracetuk membutuhkan waktu + Y menit I buah untuk level I dan 
bertnrllhah 2 menit untuk senap penambahan level yang dika.-enakan 
pcnambahan J..ctmggian 
5.3.3.1. Penu/rmgan Ol'ertopping 
Pekcl)aan pcnulangan dtsm• adalah pcke!Jaan pcnulangan untuk 
O\enoppmg pelat pracetak Penulangan untuk ovenoppmg menggunakan 
\\1remt:,h dan pemasangan d1lal.ukan apab1la pelat pracetak telah terpasang 
dcngan lx:nar pada tcmpatn)a. Pcmasangan wircmesh dilakukan secard manual 
scningga kccepatan pemasangan tergantung pada ketrampilan para pekerja di 
lapanpan. Perkiraan waktu yang d1butuhkan adalah 0,25 - 0,75 jam I 10 m' I 
kclmnpol. kt:rJa !)a lam pcrhi tungan dtambll 05 Jam/ 10 m~/~elompok kerja. 
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5.3.3.3. /Jel.isti/11( 
Pck..:rJaan bcki\tlng p;~da J)l:lat ~ama ~cbaga•mana te~ebut pada pcker1aan 
bek1stmg untul. l.olom 
5.3 3 4 Pengecortm O.•ertopping 
Sehaga1mana pada kolom. heton yang dipaka1 untuk pengecoran mer 
topping jug;r mcnggunal.an ready-mix concrete Karena itu perhitungan anali~a 
wa~tunya sama dcngan pada pengccoran J..olom. Pengecoran over topping balok 
dilaksam1kan bersnmaan dengan pengecoran untuk over topping pel at. 
5.4. STIW KTliH KOJ\II'OSIT 
5.4 1 Pekerjaan Kolom 
Kulom mer upal.an komiJO"t antara pro til baJa 'W"F dengan bet on bertulang 




4. Pcmasangan protil baJa 
PekcrJaan pcnulangan sampai d~n!,\·an pengecoran kolom pada struktur 
kompo,n sama dcngan pada struktur pr-acetak Perh1tungan ulang hanya dikarenakan 
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ada perbcdaan volum~: antara kcdua jcnis struktur. Scdang.kan !)1!1-CrJaan 
pcmasangan profil baja dobagi menjad.J 2 bagian. yaitu : 
a . . \ fcndJrt~tJ/1 dun 11/l!t~ltfiUI dutur 
Pekel)aan pemasangan mehpuri transponasi \ ertikal yanu pengangkatan 
baJn l.t: lokaso dan dolanJutl.an dengan pemasangan sambungan Pada pekerJau 
ono diperluJ..an bantuan to1wr cram.: dan J..abel -kabd pcngangkat Keccpatan 
pcl.el)aan ino bcrgantung antara lain pada letak pcnyimpanan profil, kctinggian 
lokaso pt!masangan, bt!rat prolil yang diangkat, dan ketrampilan operator tower 
crane. 
Rcrtla~arl.an Sa~traatmadja ( 1984 ), kcccpatan pckc~jaan untuk menc.Jiri-
kan dan menyipat datar adalah 4 - 8 jam / ton baja. Pada perhitungan dipakao 5 
jam ton baJa untul. level I - V: sedangkan umuk level VI - IX dipakao 6 jam 
1on baJa. 
f> . • \ fc?IIIU\UIIg \cJIIIhUII[.?.U/1 \l!lllt:ll/aru dun peniiUile/1 
Sambungan )ang dogunakan pada struktur ini adalah sambungan baut. 
sehmgga pcngaruh dan pema!..atan alat dan ketramptlan pekel)a atnat besar 
terhadap 11al.1u )ang dobutuhkan Dan SastraatmadJa ( 1984) perk1raan waktu 
y:tng dibutuhJ..an untuJ.. J)<.:ma~ngan baut c.lapat dihhat pada Tabcl 5.6 
Tabel5.5. Jam kclJa untuk IXmasangan bam 
.len" Pe~er.1aan 
Pcmasangan baut sementara 
Pcmasangan t>aut pennaneo 
Sumber ~a~traatmadJa. 1984 
Jam Kerja I 00 huah Baut 
- -
5 7 Jam 
3-7 jam 
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Proses IXmasangan profit baJa d1lakukan bergantian antam kolom dan 
halnJ.. hal '"' d1la~ukan !..arena halo!.. Juga berfungsi sebagat pernegang kolom 
ag<tr tidal.. roboh bi Ia ll.:rtiup angm. 
5.4.2. PekcrJaan Batok 
BaloJ.. tcrbuut dari proli l baja \llf. Sub item pekeljaan yang ada adalah : 
I. Pemrmmgn11 profll 
Pema~angan pro!il baja untuk balok sama dcngan pada kolom, hanya 5aJa 
keccpatan pcJ..el)aan untuk mendirikan dan menyipat datar yang berbeda. Pada 
balok, kecc:patan mendmkan dan menyipat datar adalah 4 Jam ton baJa untuk 
lc1ell - V. dan 5 Jam ton haJa untuk VI- IX Sedang~an kecepatan memasang 
~mbungan sama dcngan pada kolom 
]. Pemu~a11ga11 ~heur c:omrec:tqr 
Untuf... rnenahan gaya ge-.er al.tbat perbedaan balok baja dan topptng beton, 
dtpa!><tng ~hear conm.:ctor ~cpanjang ~yap alas balok dengan jarak tertcntu Dan 
V1est ( 1958) didapatkan klasifil.as• pernasangan shear connec-tor yang dapat 
d1hhat pada !'abel 5.6 
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S~:c.lang!.an l..cccpatan pcrnasangan shear connector ada lab 12 jam: l 00 buah 
shear connector. Untuk pcngecoran overtopping balok, dilaksanakan bersamaan 
dengan pcngecoran O\ertoppmg pelat. 




Sumbcr: Vicst 1958 







Jara!... Pcmasangan (em) 
0 L •;. L ~-4 L - ~·, L 
10 20 
!5 30 
Pdat n1erupaJ..:m komposll antara metal deck dengan beton benulang. Sub 
pekerJaan yang ada adalah 
1. Pemasangan metal deck 
Pekeqaan pemasangan metal deck dapat dual..ukan apabila elemen-elemcn 
balok sudah terpasang pcrmanen pada tempatnya. Penataan atau pcmasangan 
dtlakukan ~ccara manual tanpa alat bantu yang bcram. Dan Rosaputra ( 1996), 
tcnaga kcrJa vang dibutuhkan dt lapangan - 2- 4 orang I kclompok kerja dcngan 
kemampuan kc~1a amara 3 • 6 jam · m' ' kelompok kerja. 
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2 Pcm~t~angan \\Jrcmcsh 
PekerJaan pcma~ang,m \\lremesh dilakukan setelah metal dec\.. terpasang 
pcrmancn Pcma!-angan "1rcmc~h dilakukan ~cara manual, schingga kcccpatan 
p.:masangan tergantung p;~da ketrampLian pekelja di lapangan. Perkiraan wal..w 
yan~ d1butuhkan adalah 0.25 - 0.75 Jam 10 m· kelompok keiJa. Dalam 
perhllungan d1amh1l 0.5 JOm 10m: l.elompok kerJa. 
Pekel)aan bd .. Jsllng pndn kompos1t sama dengan pekel)aan bekisting pada 
bcton pracetak. 
4. PengccMan O\'C11tlpp1 ng 
Perhllungan analisn waktu untuk pengecoran overtoppmg pada kompos1t 
sama do:ngan pada heton pracctak. 
BABVI 
AN ALI SA W AKTU 
BAB VI 
A~ALISA W AKTC 
6.1. S IIH K II R BE I 0\ C.\~ I I" SITl 
Perhltungan anahsa 1\Uktu dtbagJ menJadt dua langkah utama yaim 
menglutung 11u~tu yang d1hutuhl..an masmg-masmg item pekerJaan t<!rleb1h 
dahulu. kcmtH.han baru men) u~un jadwal yang dipcrlul..an dengan bantuan 
program l..omputcr. 
Untuk mcngetahui kebutuhan yang diperlukan masmg-masmg item 
pcl..eljlllm pcrlu dtkctahui 'olumc flc;kCrJaan, dan produkti~itas alat atau pekerja 
Dahl mcngcnai Jumlah tulungan. bckisting dan bcton untttk kulom b1sa 
dihhat dalam 1 abel 6.1 Kcbutuhan l·ang diperlukan untuk ana lisa waktu pada 
pelat uan halok vang mehputl JUmlah tulangan. bek1sting dan cor pada pelat dan 
halok dapat dthhat pada 'T abel 6 2 
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I abel o I Jumlah tulangan. bel.tstmg. dan beton untuk l.olom 
!E\.IS POTO\.vA\. BE\.vt\Ot\ ..'1\. KAIT PE:>l.-SA."\GAl\ BEP.ISTI\G BETU"\ 
ILL~"\G\"\ lbuaht tbu.>hl lbu.>hJ tbw!hl tm1) COR 
D-1~ L ~.b m 552 16~6 110~ 
(m'lt 
552 230 ·II 2 
D-"" f ~~ fU '2ll .,.,8 
D-1"' L·~ (} m ,,~ 1656 110-1 552 230 -II.~ 
-D-12. L•~." m 552 lo5o Ill» 552 230 41 2 
U-l~. L .. I.! rn 228 228 
0-1:. L ... .!.l"'* 552 1656 1104 552 230 11.2 
D-12. I ·~ (, m ~76 1128 7~2 376 172 30 6 
D-1-" L•l.! m 182 182 
D-1 ~. L•.!.f~ m 376 1128 75~ 376 172 30.6 
D-12. L 2.ltnl 376 1128 752 __ 37(1 172 30.6 
n t~.t , hm ~76 112~ 752 376 ~72 J0.6 
D 2-li I. P 111 1112 IR2 
U-12. L .!.hm 
.176 1128 752 376 172 30.6 
bcr : lls Abdul A~ts, l 'J'f7 
Tabcl 6.2 . .lurnlah tulan~tan. bekistinu dan beton untuk balol. dan pelat 
. -
Jl \1~ POTO\(;~\ Ill \CKOKA \. KAIT PI'\IA '\A \GA \ fi[KIST!\;G nr:TO\ 
TLL \\.G\\. <buoht t hilahl <b\tahl lbuaht lmll COR 
D-10 L• ~I lim 41152 14"'~> 4852 
tm~• 
414&9 74 ~l 
(balok) (balok) 
D· lo.l: l~m 1206 80-1 402 188.79 37.4 
0-~' l lOrn 267-1 267-i 1674 ~Ia!) lpelar) 
0-IOL:!I~m 3304 '1<112 3304 302.54 55 19 IX (balok) (balo~) 
0.16l. • J~m 822 548 274 132.79 27 78 [).!\!. Ill m 1818 3636 1818 (pelat) (pelal) 
bcr · hs Abdul 1\m, l W7 
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6.1.1 Analisa wal..tu untulo. l..olom 
B.:nkut 101 adalah contoh pcrh1tungan wahu yang d1butuhkan untuk 
mcn)cle ... ukan lul<lm lanta1 I 
a Pemotongan tul:mgan 
Cara . mckan1s dengan bar cutter 1 regu kerja '§ I tukang bes1 ~ 2 buruh 
N JU tnlah potongan 552 batang 0-12 ( Tabel6.1 ) 
.IK I 00 Jam kcrJa I 00 polong - 0.60 untuk batang 0 -12 ( Tabcl 5.1 ) 
~ .IK ( N 100 l • .IJ..:,JOO [(552/ 100)*0.60} ~ 3.31 
l. .IK 331 
Waktu 0.414 l1ari ·• l hari 
b. Pcmbcngkokan kan tulangan 
Cara . m.:kams d.:ngan bar bender t 1 regu kerja r~ I tukang besi - 2 buruh 
- \ - Jumlah bengkokan 1656 batanll D-12 8:. 228 batane D-25 ( I abel 
~ -
6 l l 
Jk 100 ~ Jam k.:~1a 100 potong - 100 untuk batang D-12 ( Tabd 5.2) 
• 1.50 untuk batang D-25 \ I abel 5.2 ) 
~ JK - (1\ IOOJ ".IK:IUO - {( 1656. 100)*1.00) {(228'100)*1.50) -
19.98 
- N jumlah kai t - I J O~ batang D 12 ( Tabel 6.1 ) 
JK1I 00 - jam kerjo I I 00 potong - 1.50 untuk batang f>-12 ( label 5.2 ) 
~ H, - l'l IOU)* JK. 100- ( 1104 100)*1.50 = 16.56 




c P.:masangan tulangan 
19 98 16 56 
g 
- 4.57 han - 5 han 
Cara manual u~.:ngan I mandor + 2 r~.:gu k..:rja@ I tu'-ang besi ~ 2 buruh 
N-Jumluh yg thp;1sang 552 bat<mg D-12. L ~ 2.16 m dan. 
228 batang D-25, L- I 0 m ( Tabel 6. I ) 
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.I Kil 00 Jam ~erjad 00 potong 4.00 utk batang D-12, L < 3 m (Tabel 5.3) 
9 00 utk batang D-25. l > 6 m (Tabd 
5.3) 
}; JK ( N. 100) • JK 100- :<5S2d00)*-l 00} + ((228 100)*9.00)- -12.6 
Jam ~t:IJa han 8 .1111n han 
~ JJ... -12 6 
Wakiu- - 2.66 han - 3 hari 
2* 8 16 
Cara manual dengan I mandor 2 r.:gu kt:!)a@ 2 rul-..ang best -'- 3 buruh 
I ua~ bcktslln!( 230 rn2 ( Tabcl 6 I ) 
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Produ~tl\ ota~ 5 _1am 10 rn2. r.:gu ( 3 Jam tL stel & 2 jam w pa.<.ang, II hat 
Tab-:154) 
- 2 m2 J3m regu 
Jam l...:rJa han 8 Jam han 
\\ al..tu 
l.ua~ bckrstrn!! 230 
----- = 
- 7 187 hari - 8 hari 
e. Pcn!!CCOran 
Cara . r.:adv-mt' concn:te dengan concrete pump dan l mandor ~ 2 regu 
kcrJa r£! 2 tukang cor+ 2 huruh 
Volum<.: - 41 .2 m3 ( Tub<.:! 6. I 1 
Produktivitas - 22 mJ , Jam ( I that 5.2. 1.3 ) 
Vol bcton 41.2 
Waktu- -----
- 1.872 jam - I hari 
P~o:rhnungan "aktu untuk kolom lantar I sama d~.:ngan perhitungan "aktuuntul. 
kolom lantai 'ang lam. hanya angka-angkanya saJa )ang berbeda. Perlutungan 
"aktu kolom untul.. seluruh lamat dapat dthhat pada lamptran I. I 
6 I 2 Analr-.'1 "al.tu untuk balok dan pdat 
Benl.ut ini adalah contoh perhitungan waktu )ang dibutuhkan umul. 
m.:n\'elesmkan baloJ.. dan p.:lat lantat [ · 
a. P..:motongnn tulang<tn 
Cara : mckanis dcngan bar culler+ 2 regu kerja@ I tukang besi 2 buruh 
r 
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N - Jumlah potongan 4852 hatang D-1 0 dan 2674 batang D-:?5 (Tahel 6. I) 
JK 100-Jam J..cr_HI 100 potong 0 60 untuk batang D-10 ( Tabcl 5.1 ) 
- 0.80 untuk batang D-25 ( tabel 5 I ) 
r JK - c I' 100 l ~ Jl\. 100 = :<-+852 100)'"0.60;- {(267-t 100)*080; ~ 
5 136 
Jam k.:qa han - 8 Jilffi han 
l. JK 50 504 
WaJ..lU - --
- 3. 156 bari - 4 han 
8. 2 16 
b. Pcmbt:ngkoJ..an kait tulangnn 
Cant rnckani~ dcngan bar bcndt:r + 4 rcgu kerja@ I tukang b~:;s• _.. 2 buruh 
- N ~ JUmlah b~::ngkokan 1-1556 batang D-10 & 1206 batang D-16 ( Tabcl 
6.1 ) 
Jt-.. 100 - Jam kcr_1a 100 potong = 1.00 untuk batang D-10 ( labcl5.2) 
1 50 untuk batang D-16 ( Tabd 5 .2 1 
l. JK ('I 1001 JJ... 100 :C 14556. 100)*1.00)- :0206 100)*1 501 
163 6~ 
- :-.1- jumlah l..au 804 batang D-16 & 2674 batang D-25 ( Tabel6 I ) 
Jl.... I 00 ]am keqa 100 potong = 1.50 untuk batang D-16 ( Tabet 5.2 ) 
- 3.00 untuk batang D-25 ( Tabet 52 ) 
l. .IK (:-.l.IOO). JKilOO - :(804/100)*1.50) T \(2674.'100)*3.00] 
92.28 
Jam kerJa I han 8 jnm 1 hnri 
c P..:nHNtngan tulangan 
163.65 - 92.28 
., ,_ 
- 7 99 han - 8 hari 
Cara manual dcngan 2 mandor 6 rcgu keija '(], I tukang besi 2 buruh 
:'II = Jllmlah yg dtpasang 4852 batang D-10. L ~ 2.18 m. 
804 batang D-16. L - 12 m, 
- 2674 batang D-25. L - 10m, ( Tabcl 6 I ) 
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JK I 00 - jam h.crja/ 1 00 potong- 4 00 utk batang D-1 0. L <, 3 m (Tabel 5.3) 
- 8.00 utk batang D-16, L > 6 m (Tabel 5,3) 
9.00 utk batang D-25. L > 6 m (Tabel 5.3) 
L .II\. - ( N 100) * JK1100 - ((4852/100)*4.00! + {(804/ 100)*8.00) " 
!(2674 100)*9 001 - 466,9 
.lam keqa han 8 Jam han 
~ .IK 466.9 
Waktu 
- 9.72 han - 10 han 
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d Bektsttng 
Cara manual dcngan 2 mandor 4 regu keiJa '1?; 2 rukang best - 3 buruh 
Luas hel..tst1ng 414!!9 m2 (balol..)dan 188.79 m2 (pe1at)( Tabcl6 I) 
Produl..ti\ ita~ 5 J<ltn 10m2. regu ( 3 jam u/ ~tel & 2 jam uJ pasang. lihat 
Tabcl 5.4 ) untuk pelat. 
- :2 m2: Jam I regu 
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9 Jam 10 m2.regu ( 6 Jam w •ael & 3 Jam u pa<>ang. lihat 
Tabcl 5.4 ) untuk balok 
I I m2 jam regu 
Jam kcrJa han - 8_1am han 
l.ua~ hek,stlllg Lua~ hek1st1ng 
-ll ~ 89 
Wakiu - • = 
ll!8.79 






Cant ready-mix concrete ~kmg<m w ncretc pump dan 1 m<tndor 1- 2 regu 
kerja 'a1 2 tukang cor ~ 2 buruh 
Volume 7~ . 32 m3 - 37 ~ m3 ( l ab.:16.1 ) 
Produkll\ Ita~> 22 m3 .1am ( lihat 5 2.1 3 ) 
VoL bcton 111.72 
Waktu - ----- = 5.08 Jam - I han 
22 
Pcrhuungan \\aktu untuk balok dan pelat lama1 I sama dengan perh11ungan 
wal.tu untul. halo!.. dan pelatlantal )ang lam, han~ a angka-angkanya <>aJa ~ang 
bcrocua Perhitungan 11al.tu kolom untuk sduruh lantai dapat dthhat pada 
lampiran I I 
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Tahd 6.3. .lumlah tulangan, hek1stmg, dan hetOn unruk kolom 
Jc\1~ POIO'\G\\, Bt.:-.GKOKAN MH PE\l>\SAJ\GA'Il BI:IUSJI'.G BETO'\ 
TI .. L·\'\t• ·\'\ (bu.lhl 1bu•l11 tbumJ rbtuh.t (m.!J <OR 
fm3; 
D-1!. L lJ(HU 51:l 1629 1086 5-!-- .) n~ ':Q 2 
o. '<.t IUm 2~!1 ns 238 
O.!.~.l•~.l6m S·IJ 1629 1086 5~3 22-J \92 
U-1~ L• Z,lh m S.J~ lbl9 1086 543 22-J 3t) 1 
0-.!~. L-1~ m 238 238 
D-1"'1.211\IU 51'; 1629 
___..!!L86 543 22-1 39 :2 
0-L' L 116m 3 9~ 119-1 796 398 16~ 28 gg 
D-~). L•ll m 176 176 
IJ-1~. L•~.l6m 398 1194 796 398 165 28.88 
D-I~.L ~.lhf\1 
.398 119-1 796 398 !i>L 28.88 
0-P 1 "~.l(,m 1!)~ 1191 796 398 165 2X XX 
r>-':'.L 12 u1 178 176 
U-12.l. .!,16m 398 1194 796 398 165 28.88 
-
: Uaris Danoe, 1998 
Tabcl 6 -1 .lumlah Jk!lat pracctak, \\~remesh, bekisting dan beton untuk pelat 
JU\1LAH WIREMESH 
LEVU. Pr LA I 08 200 Ht.KlSTING HE ION COR 
PRAC!:' I AK (m2) (m2) (m3) 
thuah) 
I IV 50 5<n.5 32 I 37.6 
\' -IX 38 405.5 23.2 25 5 
Sumb<:r Hans OanO<: 199!1 
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Tahcl 6.5 Jumlah tulangan. halo\.. pracetaJ.. dan heton untuk halo~ 
Jt \IL-\11 
lfHI Jl'l~ P<HO'\G-\'\ PFI\l -\SA '\G.-\'\ BA.LOK BETO'\ COR 
rn "'' c; " (buah) (buah) PR. \CETAJ;. (rn3 • (bwh) 
D-l'l.l 4.'m ,, ). ,, ). 
D-19. t • <>.5 rn 41! 40 4~ II 87~ 
I - IV D-19 l • 7,5m ~4 1j 
f).f') I • Rm 1~8 I~K 
D·l'l. L 9,~ rn J: -~ ,_ 
D-IQ. I ~' "' ~= '0 ·'· -
V - JX l).fU L ?,S m z~ ~~ 34 S ?SS 
D·l'l. I ~Ol 104 104 
D I <l. I 9,< m 2<l :2-1 
Surnber Han~ D~noc. I 99R 
6.2.1. Anal isa 11aktu unlllk kolom 
Rt:n~ut tnt a<.lalah Cllntoh perhltungan waktu yang dibutuhkan untuk 
m<.:ll)<.:le~aif..an J..olurn lantai I 
a. Pemotongan tulangan 
Cara rncl..anrs dcngan bar cuncr- I regu kcrJa g I tukang hesr- 2 buruh 
1'\ - Jumlah potungan 5~3 batanl! D-12 dan 238 batang D-25 ( Tabc16.3) 
- ~ 
JK I 00 - ,Jam keqa I 00 potong - 0.60 untuk batang D-12 ( Tabel 5 I ) 
= 0.80 untuk batang D-25 ( tabel 5.1 ) 
r .II\. - ( N 100 ) * JK IUO- !(543 100)*0 60l + {(238 100)*0.80: -
S.162 





b Pcmbcngl..ol..an !..all tulangan 
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- 0 6.t5 hari ~- I hari 
Cara : mekam~ dl)ngan bar bender - I regu kelja 'if, I IUkang besi - 2 buruh 
· t\ = JUmlah bengkokan 1629 batang D-11 & 238 batang D-25 (label 
6.31 
·'"· 100 Jam kcrja : 100 potong - 1.00 untuk batang D-12 ( Tabel5.2) 
- 1.50 untuk batang D-25 ( Tabel 5.2 ) 
~ JK (N/ 100) * JKiiOO - {(1629/100)* 100}- {(238il00)*1.50l -
19.86 
- N .iumlah kait - 1086 batang D-12 ( Tabt:16.3) 
JK/100 .. Jam kerja , 100 potong - 1.50 untuk batang D-12 ( Tabel 5.2) 
r JK - (N IOO)*JK 100-(1086. 100)*1.50= 16~29 
Jam l..~.:rJa hari - 8 Jam I han 
Wal..tu ~ --
8 
c Pcmn~angan tulangan 
19 86 16.29 
8 
- 4.52 han · 5 han 
Cat a: manual dcngan I mando• - 2 rcgu l..erja@ I tukang b.:si + 2 buruh 
N jumh1h yg dipasang 543 batang D-12, L = 2.16 m dan, 
238 batang D-25, L ~ I 0 m ( Tabel 6.3 ) 
JK.!I 00 Jam kcrja/ I 00 J10iong - 4.00 utk batang D-12, L < 3 m (Tabcl 5.3) 
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- 9.00 utk batang D-25, L > 6 m (Tahel 
5.3) 
~ Jl-. ( 1\ 100 ) • JJ.... 100 ((5-H 100)*4.00} - ((238.100)•9 oo: 
43.15 
Jam \..cr;a han & jam hari 
t JJ.... 43 15 
Waktu = 2.69 hari - 3 hari 
2* R Ill 
d. Hel-.tstmg 
Carn manual dcngun 1 mandor + 2 regu kel]a@ 2 tukang bes1 + 3 buruh 
T.uas bcki~ting 224 m2 ( Tabd 6.3 ) 
ProdukLJ\'itas 5 Jam, I 0 m2. regu ( 3 jam u! stel & 2 jam ui pasang, lihat 
Tabcl 5.4 ) 
~ m2 Jam regu 
Jam l..CrJa han R J<ltn han 
Luas be\..tstmg 224 
\\'al..tu - -----
- 7 hari 
32 
c Pcngccoran 
C:1ra . re~dy-tnJ'\ ~oncrete dengan concn:t~: pump dan l mandor 2 rcgu 
kcqa r{c 2 tu~ang cor+ 2 buruh 
Volum.: - 39.2 m3 ( Tabel 6.3 ) 
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Produkll\ rta' 22 rn3 , Jam ( lrhat 5 2.1.3 ) 
Vol lx:ton 39 2 
\\ aktu • -----
- = 1.78 jam - I han 
22 
Perhnungan \\aktu untuk kolom lantar I sama dengan perhitungan \\Uktu unruk 
kolorn lantar \ ang lam, hanya angka-angkanya S3Ja yang berlx:da Pcrhnungan 
\\nktu kolom untuk 'duruh lantai dapat dil ihat pada lampiran 1.2 
6.2 2. Anahsa \\3ktu untuk balok 
Berrkur mr adalah contoh pcrhrtungan waktu yang dihutuhkan unruJ.. 
mcnyc l ~~u i l.an balol. hrntai I. · 
a Pemasangon balok pracctak 
Jurnlah halo!.. 4:! huah ( I abel 6.5 ) 
Produl..tr' rta~ 7 50 mcnrt .' buah ( lihat 5 2.2.1 ) 
Vval..tu - 42 • 7 50 .. 315 menit - 5 25 jam - I hari 
h. Pcmotongan tulangan 
Cara mcl..anrs dcngan bar culler ~ I rcgu kcl)a -g I tul..ang besr + 2 buruh 
N 1umlah potongan - ( 32 40 24 128 32) batang D- 19 (I abel 6.5) 
256 batang D-19 
JKilOO - Jam kerJ!l .' 100 potong ~ 0 80 untuk batang D- 19 ( Tahel 5 1) 
l: JK - ( N · 100) • Jh/ 100 - ( 256!100) * o.go = 2 04S 
Jam kerJa I hnri 8 Jam I hari 
2.048 
\\'al..tu - --
- 0.256 hari - I hari 
c Pc:mao,angan tulangan 
Cara . manual dengan I mandor ~ 2 regu keija 'fb I tukang besi - 2 buruh 
\J = Jumlah yg d1pasang 32 batang D-19, L = 4.50 m. 
40 batang D-19. L - 6.50 m, 
24 batang D-19. L ; 7.50 m, 
128 batang D-19. L = 8.00 m, 
32 batang D-19, L = 9.50 m (Tabel 6.5) 
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JK!l 00 Jam l..erjU; I 00 potong - 7.00 utk btg D-19, 3 < L < 6 m (Tahel 5 3) 
- 8 00 utk btg D-19. L > 6 m (Tabcl 5.3) 
~ .IK ("J.IOOJ+ JK. IOO (({32)'100) 0 7.00} + (((-+0T24- 12!!+3:!)i!00) • 
l!.OO l 
~0 16 
Jam kel)a han 8 J<lm han 
! Jf.- 20 16 
Waktu = 1.26 han - 2 han 
2. 8 16 
Dem1kran halnya pada kolom, perhttungan wahu balok umuk lanta1 benl.utnya 
~ama d.:ngan lantai I, hanya bcrbt:da ang~a saja. Pcrhilungan \\aktu balok 
sclcngkapnya dapat dilihat pada Iampi ran 1.2. 
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6 2.3 Anall~u waktu untuk pclat 
Rcrikut 1111 adalah contoh pcrhllungan \\aktu )ang dibutuhkan untuk 
mcn~elcsaikan pelatlantai I 
a Pemasangan pelat pracetak 
Jumtah pelat 50 huah ( Tahet 6 4) 
Produktt\lla\ 9 m~.:mt buah ( lihat5.2.3.1) 
Waktu - 50 • 9 - 450 men it - 7.50 .Jam - l hari 
il Po:nulangan 
Cara m<mual d~.:ngan I mandor .,. 2 regu kcrja @ 2 tukang bcsi + I buruh 
l.uas \\~rcmesh 597.5 m2 ( Tabel 6.4 ) 
Produktiv1tas 0.5 Jam .' lO m2 =20m2; jam ( lihat 5.2.3.2) 
.lam kerja ! han 8 Jam ; han 
Waktu 




= 1.867 han - 2 han 
Cara manual dcngan I mandor ~ 2 r.:gu kcrja 'il; 2 tukang bes1 - 3 buruh 
l.uas bcktstmg 32 l m2 ( Tabel6.4 ) 
Produktintas 5 Jllnt tO m2,regu ( 3 Jam u, stel & 2jam u' pasang, hhat 
Tabel 5.4) 
2 m2 ,' jam ' n;gu 
Jam kc~j ~ ! han 8 jam 1 hari 
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6.3. STRl1KTtlR KO\IPOSIT 
SCJ)o!lll haln~a pada 'truktur heton pracetak, perhitungan analtsa wahu 
pada Mrul.tur kompo~lt juga dtbagi menjadi dua langkah utama ~aitu menghllung 
wal.tu yang dtburuhl.an masmg-masing item pckerjaan terlebih dahulu. l.emudtan 
baru memusunjadwnl ~tmg dtperlukan dengan bamuan program l.omputer. 
!Jntul. mengctahu1 l.ebutuhan yang dtperlukan masing-maslllg nem 
pd.crjaan pcrlu dikctahui vol um~.: pckerjaan, dan produktivitas alat a tau pekerja 
Data mcngenai .Jumlah tulangan. bcl.isting dan beton untuk kolom bisa dilihat 
dalam label 6.6. Sedangkan proti l baja dan baut untuk kolom bisa dilihat pacta 
Tahcl 6.10 . 
Tabcl 6 6 .. lumlah tulangan. bckistingdan beton untuk kolom 
Jl ~~~ roror-.uAN fli:\GI\OMr-. KAIT PE!\t~ANUA 'i BLKISTI'IG llcTO" II 1.,\N\.A 'J (buah) 1buah) (buah) t.buahi t,m2 • COR 
lm~) 
fH L• 2 m 768 2~04 1536 768 272 8 ~0 .9 
D-21 L IO m ~:!S 225 225 
0-X, l • ! m 768 2304 1536 768 271jj 40.~ (>-X l •2m 7c\8 2J(J.j 1536 768 272.8 ~0 9 
U-12. L• J2m 225 225 
0-X. L -~ n• 768 2304 1536 768 272.8 -10.9 
().~I 
.2m 621 1872 12.)8 624 2223 3J_)) 
1),22. L•l~ m 181 184 
-
0-K l•~ m b24 1872 1248 624 '" - 33 .il 
____ _) 
-0-~t L•1 m 624 1872 1248 624 222.3 33.~1 
D-' L 2m 624 1872 1248 624 222.3 33Jl 
0 "1.- L .. hnl J !I.J 184 184 
~~ f • "»m 624 1872 1248 624 222.3 .. tl ,, 
· Suluh TJah}ono. 19911 
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I a~ I 6 7 Jumlah haut dan ~hear connector untuk halok 
JliMLAH J\..''-ILAII 
Lt.:\ 1.1. Jf. \IS UAL T BAUT 11:.'- lS SHEAR SHE.\R 
lbuah) CO'-.'\ElTOR C0\ 1\ECTOR 
(buah) 
1\' HTB \12.J \3 350 013 22QI 
HTH \120" 2.5 120 016 3072 
\ IX l!TI3 \12·1 \ 3 100 0 13 1891 
I ITB \ 120 '1.5 160 0 16 20.?2 
Sumner : Suluh TJahyono, 19!J8 
Kcbuluhan yang dipcrlukan untuk analisa waktu pada balok )ang meliputi jumlah 
baut dan shear connector dapat dilihat pada Tabel 6.7. Sedangkan kebutuhan 
profil bnJa untuk bulok dnpal d1lihat pada Tabel 6.8. 
Tahel 6 8. Profil haJa umuk balol.. 
LEVEL 
f IV 
V - IX 
JE:-.JIS PROFIL 
\\T 500 ' 300 x 12 x 17 
WI· 350 x 150 -.; 5 ,\ 8 
WJ· ? ~0 X l 2' X 5 x 8 
WF 300 X 125 X 5 X 8 
w~ 150x90x5x6 
WF500x300x J1x 17 
WF :l~O" 150 X h 8 
\\ f"150 \ 125 x5 X 8 
WF:JOO' 125 \ 5 X 8 
WF 150 ' 90 x 5 ' 6 
















































llntul.. ml!nghilUng ,,nJ,.tu yang d1perlukan untuk menyelesaikan pelat dibutuhJ,.an 
data-data yang ada pada Tabcl 6.9. 
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Tahel 6.9 Data-data untuk pelat 




DFC'K ( m7.) 
606~ 
.J:?O 6 
Sum~r Suluh lJah)ono. 1998 
06 - 100 (m2 ) COR 
(rnl ) (mJ J 
6063 12.81 65 .j 
4206 14.2 50 12 
Tab..: IIi I 0 Profil baja dan baut untuk l..olom 
LEVEL 
.lENlS PROFIL 
J Wf 350 X 350 X 18 x { 8 
II Wl• 350 X 350 X 18 X 18 
v Wr 350 X 350 X 18 .~II! 
VIII WF 350 X 150 X I R X 18 
Sumber : Suluh l.iah)ono. 1998 





















Bcnkut till ada1ah contoh perhnungan wak1U ~ang dibutuhkan unrul. 
mcn~dcsa•kan ko1om 1anta• I 
a Pcmotongan tulangan 
Cara : me kant$ dengan bar cutter - 1 regu ke!Ja@ 1 tukang best + 2 buruh 
N jumlah PIJiongan 71i8 batang D-8 dan 225 batang D-22 ( Tabcl6.6) 
.II<, 100 - jam kerJa . 100 potong ~ 0.60 untuk batang D-8 ( Tabel 5.1 ) 
- 0.80 untuk batang D-22 ( Tabel 5.1 ) 
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L JK ( \i 100 ) * .11\..100 = [(7681100)*0.60} - (1225i l00)*0.80} 
6-108 
Jam kcrJa han - 8 jam han 
6-108 
Wal.tu---
- 0 801 han - 1 hari 
Cara · mck<tms dcngan bar bem.h;:r * I regu kerja @ 1 tukang besi + 2 buruh 
- N Jumlnh bengkokan ,_ 2304 batang D-8 & 225 batang D-22 (Tabcl6.6) 
.IKi I 00 - JOl11 kt!rJn i I 00 potong = 1.00 untuk batang D-8 ( Tnbel 5.2 ) 
= 1.50 untuk batang D-22 ( Tabcl 5.2) 
r JK (\1:100! * .IK. 100 - t(2304!100)* l.OOJ - ((225/ 100)*1 00) -
26A 15 
- l\ - tumlah l.a1t 1536 hatang D-8 ( Tabel 6.6 ) 
JK I 00 - Jam kef) a I 00 potong - l 50 untuk batang D-8 ( Tabd 5 2 ) 
l:JI-. (l\ 100) • JK 100 ( 1536 100)*1.50 23 04 
Jam kcr1a han l! Jam han 
l. JK ::!6 -II:> :!3.0-1 
Waktu - = 6.18 hari - 7 hari 
8 8 
c. Pcmasangan tu langan 
Cara : manual dengan I mandor + 2 regu ke~a@ I tukang besi - 2 buruh 
N jumlah yg dipasang - 76!! batang D-ll, I,= 2 m dan, 
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225 barang D-22, I.- 10 m ( Tabel 6.6) 
JK 100 Jamk..:rja 100potong=400utkbatangD-8. L<3m(Tabcl53) 
- 8.00 utk batang D-22. L > 6 m (Tab.:! 
5.3) 
I: lh ( N 100 ) • JK 100- {(768. 1001*4 oo: + {(225, 100)*8.00: -
-18.72 






- 3.045 hari ·- 4 han 
d Pcmasangan prolil baja 
Tenaga yang dtbutuhkan . I orang mandor ,. 2 regu kerja @ l tukang ' 3 
buruh 
Profil W~ 350 X 350 X 18 X 18. berat profil = 156 kgim. (')abel 6.10 ) 
PanJang prom 6 rn ~cban:vak 27 batang ( Tabel6.10 1 
W prolil 6• 27• 0 156 25.272 ton 
Produkm lias 5 Jam ton ( hhat 5.3. I a ) 
Jam keqa han 8 Jam han 
Prod • W pro!il 5. 25.272 
Waktu- - - ----
- 7.89 hari - 8 han 
2*8 16 
c. Bektsting 
Cara . manual dengan l mundor - 2 regu kerja@ 2 tukang best t- 3 buruh 
Luns bd.i~ting 272.11 m2 ( Tabcl6. 10) 
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Prtldu~11\ lias - 5 JamrlO m2;rc!!u ( 3 Jam w stel & 2 jam Ui pasang. llhat 
Tabd 5.-t) 
.. 2 m2 Jam regu 
Jam k.:qa han 8 Jam han 
272 8 
Waktu 
2. 2. 8 
-; 8,52 hari - 9 hari 
I' Pengccoran 
Cara : ready-m1x concr.:te dengan concrete pump dan I rnandor ~ 2 rt:f,\1J 
ke~ta (a' 2 tukang cnr " 2 huruh 
Volume - 40.9 rn3 ( Tabd 6.6) 
Produk"tivitas - 22 m3 : jam ( lihat 5.2.1.3 ) 
Volume beton 40 I) 
Waktu ~ I. 859 jam - I hari 
22 22 
Pcrhitungan "al..tu untuJ.. J..olom lantai I sama dcngan pcrhitungan waktu 
untuk kolom lantai vang lam. hanva angka-angkanya saja yang berbcda. 
Perhnungan vvaktu kolom untul.. seluruh lantai dapat dthhat pada lampiran 1.3. 
6.3 2. Anahsa \\aktu untuk b<tlok 
Berikut 1111 adalah contoh pcrhitungan \vaktu yang dibutuhkan untuk 
mem.:lesaikan balok lantal I : 
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a. \ll~ndtrikan dan mcnytpat datar 
PRO! IL PANJANG BAIANG N (batangJ Wprofil 
(ml libat (ton) 
lrhat T abej 5 I 3_ Tabcl 51~ 
2 3 1 • 
-X-' X\\ 
WF ~00 ' 300 ' I ' x 17 II 00 .. 5.192 ( 1\ lllag m·l 4.00 6 2.832 
600 2 I 416 
200 14 3 304 
5.00 ., 1180 
8.00 I I 10.384 WF 350 x 150 :1. tl'? 8 00 18 5 ' 008 (\\ - 38.2 kgiln ) 3.00 6 0.6876 
WF 250 X 125 ' 5 "8 8.00 4 0.7872 {\\ - 24.6 ku:m·) 
WF 300 X 125 X 5 X 8 5.00 4 0.536 {w- 26 R kgim') 2.50 J 0.067 
8.00 l 0.2 144 wr J5o x qo , ; x 6 5.00 I 0.081 (~> lli~k~.~m·J 
\ 74 32. 182 
-
Tena!!a yang dtbutuhkan 1 orang mandor 2 regu kerja @ I tukang 3 
buruh 
Produktt\ llil~ - 4 Jam ton 1 hhat 5 3.2.1 1 
Prod • ~ pro fil 4. 32.182 
\\"al..1u- ------
= 8.W5 han - 9 han 
2. 8 16 
b. 'vlt:•na~ang baut ~c:mentam 
Jumlah b<1ut 470 bmth ( Tabcl 6. 7 ) 
Cara mekants dcn~an bolts machine 4 regu kerja @ 2 tukang baut + I 
buruh 
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Produl.11vna~ 6 Jam I 00 haut 0 06 Jam , baut ( Tabel 5.5 ) 
Jam l.crJa han • & Jam han 
Waktu 
Prod • W profil 0.06. 470 
0.8& 13 hari - I hari 
.pg 31 
c 'vkmasang baut t~.:lap 
Jumlah baut 470 buah ( rabe16.7) 
Cara : mt:kan1s dcngan bolts machme • 4 regu ke!Ja @ 2 rukang baut • 
buruh 
ProduJ..tivttas ; Jam , I 00 baut - 0.05 jam / baut ( Tabcl 5.5 ) 
Jam J...eJja I hari - 8 jam I hari 
Waktu 
Prod • W profil 0.05 * 470 
=---- = 0.734 hari - 1 hari 
32 
d. Memasang shear connector 
Jumlah shear connector 5366 buah ( Tabel6.7) 
Cara m.:kan1~ d.:ngan \\t:lded \tud mach me- 4 regu ke~1a @ I tukang haut 
- I buruh 
Produi-.,1\ltas - 12 jam 100 baut - 0 l2Jam baut ( lihat 5.3.2.2) 
Jam kelJa . han = 8 tam ' han 
Waktu 
Prod • W rrolil 
4. 8 
() 12 .. 5366 
") 
.l-
- 20.123 - 21 hari 
83 
Dem1~rao1 haln\a pada ~olom, perh1tungan \•aktu balok untul.. lantal hcrikutnya 
sama d-:ngan lantn1 I. han)a berbcda angka saja. Pcrhitungan \\aktu balok 
selcngkapn\'a dapat d1hhat pada Iampi ran 1.3. 
6.3.3 Anali~a wal..tu untul. pe1at 
BcnJ..ut i01 adalah contoh pcrhitungan "aktu )ang dibutuhkan untul. 
menyclesa1kan pclat lantm 1 
a. Perna~angun mero1 d.:d 
Cara munua1 dcngan I manc..lor ~ 2 n.:gu ke!)a @ 2 tukang bcs1 + 1 buruh 
Luas metal deck yang dipasang 606.2 buah ( Tabel 6.9 ) 
Produktiv1ias 4.5 m2 1 1am : re11.u ( lihat 5.3.3.! ) 
. -
Jam kerJa i hun R _1am . han 
Lua~ metal c.k:cJ.. 606.2 
Wal.tu - ----- - ~ !! 419 han - 9 han 
2. 8. 4.5 72 
h Pcnulangnn 
Cara manual dt.:ngan I mandor .,. 2 r.:gu l.cl)a 1?; 2 tukang besi .,. I buruh 
Luas \\Jremcsh - 606.3m:! ( Tabel 6.9) 
.Produl..ll\ itas 0.5 Jam I 0 m2 20m2 Janl ( hhat5.2.3.2) 
.lam kcrJn 1 han R Jam I har1 
Waktu 
= 1.!!95 hari 2 hari 2. 8. 20 320 
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c Bd.t~lmg 
Cara . manual dengan I mandor - 2 reb'll kc~ta g 2 tukang kayu + 3 buruh 
l.uas be~t~tmg - 12.81 m2 ( label6.9) 
Produkll\ na' - 5 Jam 10 m2 rcgu ( 3 jam u. ~tel & 2 Jam u pasang. IJhat 
Tabcl 5.4) 
- 2 m2 , jam I regu 






= 0.4 hari - I hari 
Cara : rc~dy-mh concrctc dengan concrete pwnp dan I mandor "~ 2 regu 
kcrja 11• 2 tukang cor 2 buruh 
Volume pclat - 654m3 ( l'abel 6.9 ) 
ProduJ..uvnas 22 m3 .Jam ( hhat 5.2.13 ) 
Vol umc bet on 65 4 
Wa!..tu- ------
= 2.97 jam - I han 
22 22 
Demiktan halnya pacta kolom, perhitungan waktu pelat untuk lantai berikutnva 
~ama dcngan larllat I. hanya berhcda ang~a saJa. Perhitungan waktu pelat 
selcngkapnya tlaput dtlthat pada lampiran 1.3. 
BABVII 
ANALISA BIA YA 
B.-ill VII 
A :\ .. \J ,JSA BL-\ YA 
i.t.TJMI '1 
Analisa biaya ddukukru1 d~n~1 tuj uan untuk meodapatknn pt>rkwrunJ 
biaya p~laksrul:J:m ~uatu p~kelJmUl yang menggunakan sejumlah sumber daya 
yang ada dan metod~ p<'lak~WtaaJI tet1entu. 
Analisa b1aya yang dilakukan l<'rhadap proyek dalam Tugas Akhir ini 
hanya uutuk pelaksanam1 stJ uktur alas s~a sebagaimana pada amtli~<l waktu d<tu 
men,ggunakan pt•rkirann pt•ndahul urut, km·eua gambru· nmcangan yang ada tidak 
cukup komplit untuk 111cn1bual perkirmUJlerperiuci alaupun perkiraan dclinitif 
Unluk salnan lmr):la, baik unluk rnaleriaJ , surnber da.ya. rnanusia dHJJ 
p.-raJatan, ntenggunakan hurga satuan yllllg dikcluarkll!l oleh Depart..-:>.rn 
Pekerjaa;1 Urnum, jurnal koustrukRI yang ada, ditarnbah sumber-surnber lainnya 
misaJnya dan koran. majalah. angsnnu1 proyek yang ada, dan lain-lain. Untuk 
harga satuan yan,ll dumnakan. d1asumsi kan ttdak mengalami pembaha11 ~<'lama 
proyck berlan.~sung. 
Scbelum menl!hrtunl! biaya yang dibutuhkan, terlebih dahulu harm; 
diketahui volume setiap item malenal , jumlah peketja dan peraJalan yang dipakai. 
Setelah volume setiap ite111 dittlnlukrut, kemudian dihitung biaya yang dibutuhkan 
sebagai berikul : 
Biaya bahan I materiaJ - volume item x harga per satuan volume 
Upah pekei:ia = jumlah pekcrja x waktu x upah per orang/hari 
86 
87 
B1aya p~mlatau JUmlah alar x "ak1U x l11aya ~ewa per alaJ/hari 
P~rbHJJtiinjlan ha><il fll'rhituul'lan an lara keli~ jenis struktur dapat diliha! 
parf:s T:<h,·l 7 7 
"'.2. Al'iA LISA BlA YA SIR ( 1\TUR BETON CAST .IN SITU 
l 'ntuk struktUI b~ton ca.'t in situ. volumt' material yang dibutuhkan 
tercMtum dalam Tab~) 7.1. dan analisa h1aya struktur beton ca~t in sill! 
ditunjukkan dalrun Tabe l 7.2 
Ta~t1 7.1. Kebutuhon Material Untuk S!nlkhU' lleton Cast In Situ 
ITEM SATUAN I n m 
VCQ!:!J~IE LEY_!:!.:..!<!:.:__ 
fV V VI vn VUl IX Jl.JliU .. Al 
- ·· -·-
Kolom 
ulangan 0-12 Kg I 176,80 I 176,80 1 176,80 1.176,80 801 ,59 801,59 801 ,59 801,59 :J0l,S9 8.7/S, / 
ulangan D-25 Kg 973 1,50 . 9. 731,50 . 7768,13 . . non,1 J .?•(.999,~· 
ekistill$ m2 230,00 . . 230,00 172,00 . . 172,00 &M,01 
elon K-150 m3 41,20 41.20 41 ,20 41,20 30,60 30,60 10,60 30,60 30,60 J / 1, 81 
!lumas hrer 23,30 ll,30 23,30 2J,30 I 7,50 17,50 17,50 17,50 17,50 /8 
Balok .,. Pe1at 
•Iangan D-10 Kg 6 022,90 6 022,90 6.022,90 6 022,90 4 IO I,JO ,, 101,30 4 101,30 ·I 101,30 4 101,30 4-/.$98,11 
Jlangan D-16 Kg 7 031,96 103 1,96 7 031,96 7 OJ I 96 4 791,90 4 791,90 4 192,90 4 '192,90 •I '92,90 $1.09. 
Jlangan D-25 K!- 21 121,18 21 721,18 21 721,18 21.711,18 11.566,60 11.566,60 II 566,60 11 566,60 I I '' 66,60 U.f. 71, 
•ki!1if1S m2 353,19 . 353,79 18~,J3 . 165,33 /,() 1, 
~loa K-350 m3 113,72 113,72 113,12 ILJ,n 81,97 82,97 82,97 82,Q7 02,97 ,., 
:lllm&S hrer 61.30 61,30 61 30 61,30 4 ~,30 ~~.~0 45,10 ·15,30 
--
4~ 10 4 .. 1. 
Tabel 7.2. ANAL! SABIA YA UNTl'K STRllJCTt,'R BETON CAST IN STI11 
NO. ITF.M S.\TUAN VOI.UMF. BARGA/ JL'\RGA TOTAl. SATIJAN (Rr.) (Rp.) 




n. Kolom I 1 Tulnnf_m D·l2 Kg 8.715,15 2.800,00 24 402 4 20,00 2 Tul:mg1n 0 -25 Kl; 34.999,26 2.800,00 97.997.928,CO 
3 BeJ.:uttng m2 80<l .OO 660.000,00 530 640 000.00 
4 P.rte>n K· J$0 m~ 3 17,80 375.000,00 119.17 5.000,00 
5 !'elumos liter 181,00 500,00 90.500.00 
h. Bnlok + PelaL 
1 Tul:ll1gJn D-1 0 Kg 44.598,10 2.800,00 12·1 >374.680,00 
2 Tu1nngnn D·1C> Kg 52.092,00 2.800,00 1~ 5 S57.COO,r.O 
3 Tu1ang.an D·'ZS Kg 1 4<~.7 1 t;,OO 2.800,00 405.21 0.·1 00.00 I 
4 Bekisting m2 1.078,00 660.000,00 71 1 4$0.000,00 
5 Betl1n K-350 m3 870,00 375.000,00 326 250.000,00 
6 Pohunns liter 471 ,70 500,00 2:l5 850 ,00 
"1!."" 1'-"'d.." 
1 TukMf'. besi O!'W11'Jll'lri 1.127 25.000,00 28 17 5 000,00 
2 Tukt.ng 1:ayu oranglhar1 768 25.000,00 19.200 000.00 
3 Tukangcor oronsfhari 72 25.000,00 !.800.000,00 
4 Mondo•· 01'.l.~sfh>ri 523 35.000,00 1 s 305.000,(JQ 
5 Buruh ()!'W1S'1lnri 2.692 20.000,00 S:Ul40.000,00 
p,,-a!JJ{/111 
I TowrrCrant h:u·i 234 900.000,00 ~I 0.600 000,00 
2 BarCutur llari • 40 625.000,00 25 OOO.vOO,OO 
3 BaTB~n~r hari 62 625.000,00 3)3.750.000,00 
4 Concro!1t Plr.'9 han Ill 1 575.000,00 :lll.350 000,()0 
5 A>r C<'lllJ>r~UN' hari IS >15 000,00 6.750.000,00 
I 
TOTAL 2.916.984.378.00 
7.3.ANAUSA nTAYA STRUKTlJR BilTON PRACETAK 
Untuk ~lruklur !>~ton pracdnk, volume makrial yang dibutuhknn 
tercantum dalnm T~tbe l 7.3. dHn nnalisa biaya struktur be ton pracctak ditunjukknn 
clalrun Tal>el 7.4. 
Tabel ;,3.Kebutuhan Met mel Untuk Struktur Beton Precetak 
·-· ·- --··~·· 
ro. ITEM SATUAN VOLUME U:VEL KE · .nr . --·-·------·- r- · ----· I n m rv V Vl Vrl Vlll 'IX 
a. Kolom 
1 TUiangan D-12 Ks 961,17 961,17 961 ,17 961,17 7().1,90 7().1,90 701,90 7().1,90 70-1,90 '· 
2 'J'Uiang111t D-25 Kg s 465,30 . 8.465,}0 - 7512,03 - . 7512,03 - JJ 
3 Bekisti~~g rn2 22-1,00 . - 224,00 16~,00 - 165,00 
4 Beton K-350 m3 J9,;o 39,20 39,20 39,20 28,86 28,88 ?8,88 zs.uu 28,8~ 
5 Peluma• hter 22,30 2l)O 22,30 22,30 16,80 16.80 l6,SO 16 .r.o 16,80 
b . 8alok 
1 TUIMglllt D-19 Kg 3 734,44 373-t ,H 3 734,44 3.734,44 3.2 10,00 3 240,00 3.2 10,00 3 240,00 3 240,00 Jl 
2 Balok Pracetak bal ok 42,00 42,00 42,00 42,00 3 1,00 34,00 3~.00 34.00 34,00 
c. Pelot 
I hint Procetak pelnt 50,00 50,00 50,00 50,00 18,00 38.00 38.00 38,0() j8,0J 
2 Wortm.sb 08-200 lembat 60,00 60,00 6000 60.00 II ,00 41,00 11,00 41 ,00 41,(d 
3 Dtk•n•Ol m2 32,10 . J2,10 23,20 . 2J,?O . 
4 h lumas htcr 3,10 1.10 3, 10 3)10 ' .'0 2,1(1 2,20 ~ 1:>0 2,10 
5 Beton K-3 ~0 rnJ ·19,-t B 49;18 -19,-18 49,43 J.t,26 J4,26 ).1,,6 34 ,26 34,21> 
--
--- ---·--- ---· -
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TRbe I 7 .4. ANAJ.ISA BlA Y A U!\'Tllll: ~lRUKTUR BITON PRACETA..'I: 
NO. fffiM SATIIAN VOl lTMF. T IL\RGA I HJ\RGI\ TOTAl. 
• • SATU.\1'> (Rp.) (Rp.) 
1 '2 3 -1 l . . 5 ':' ... , ~ 6 .. 4•5 i 
lllf!Jrt Utlr!f!rl I Jt. Kolom 
I Tulangan 0·12 K~ 1 369.1$ 2.800,00 20.(·33.704,00 
2 Tulanpn D·lS !<; 31 95-1,66 2 800,00 89 473.048,00 
3 Sek~Stu1& m2 77ll,OO 660.000,00 513.480.000,00 
4 B<lon K·350 m:; 301.20 ~75.000,00 112.950 000,00 
s Pelumou lir.cr 173,00 500,00 $6 500.00 
h. Dalok 
l Tu!ru1ga11 D·19 Kg 3l.l37,76 2.800.00 87 ISS 72R,OO 
2 Bolok Prnc~lnk bu'lh 33S,OO 2.825.000,00 954 sso 000.00 
<·.Point 
l Polat Pracetnk buah 390,00 2.470.000,00 963.300 ooo.co 
2 Wi1·emesh OS-200 lembar 4~5.00 160.000,00 7 l.200 000,00 
3 Beki•ting m2 110,60 460.000.00 72.996.000,00 
~ Pclumrw llter 23,00 500,00 11 500.00 
s SclonK-350 m3 369.20 375 000,00 l 38.450.000,00 
lfs!.ah p,k,~!i.'" 
l Tukatlg besi oran#han 247 25.000,00 6. 17:5.000,00 
2 Tuka.~s ksyu oran!1hru·, 28•1 25 000,00 7.100.000,00 
3 1\•kom; cor <>rnn;;lhon n 25.000,00 1.800.000,00 
4 IM:.nclor orn.n(dhnri 116 35.000,00 d 060 000.00 . 
5 Suruh oran#hari 694 20.000,00 13 880 000.00 
P~roluln• 
l Tow..;r Crane hon 185 900.000,00 \66.500 000.00 
2 Bar Cutter hori IS 625 000,00 ! 1.2SO.OOO.OO 
3 BarB~der h:n 37 625 000,00 23.\2$ 000,00 
" 
Cooere:e Pump hari :!7 1.57 5.000,00 dZ 525 000.00 
5 Alr Compru•OI' 
" 
hari 27 37 5.000,00 1 0 l2S 000.00 
I 
TOTAL 3.311.1 ~G.4so.oo I 
7.4. ANA LISA JHAYA STR UKT UR JlllTOilf KO.l\IPOSIT 
Unluk sfruklnr b<'lon Jwmposil, volume malerial yang dibutuhkan 
terc:mlum dol am T<1bc l 7.5. dan analisa biaya s!ruktnr be ion komposil uituniukk:m 




-+-- -- ---- ---
a . Kolom 
Profil WF 3SOxJ SQ:<l8xl8 
Tu I lin£ 1111 D 8 
Tu I ""i 1111 D 2 2 
Btktthng 
Beton K- 3 ~0 
Pehun"~ 
B•ul + 5% ( HTB M20>:2 5' 
b. Dolok 
Proli I \VF SOQxJOCix I~': 1"1 
Pro til WF 3 ~Ox I 50::6>.:1 
Profil WF 250,;1-l~':l •x>t 
Profil Wf >OOxl25:;~x:< 
Pro til \VF 150,;90,; <>.6 
13•ut- 5 •. t H'nl .\l'h.J 1 
Bout- 5 °·o! I·IT[) .\J!{Ix2 ~ t 
Shear C()tultCtor 0 l1 ' c:. 0 o 
Shear Connector !Jl6 • '•. 
c. l'fl91 
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2~ 108,00 J.l JOI:.oo 
6 1Sft, IO 6 1011,40 
7(17,20 IS.l,20 
817,40 8 17,40 
21 (10 81.00 
3~0.00 350,00 
I !0,00 120,00 
1 ?.?-1,00 2 294,00 
3 07!.00 l 07?00 
606 .0 606,0 
303.0 JOJ,O 
- -
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58968,00 30~0,00 1 
454 ,80 ·l Sti ,S•J ·1'4,80 4 ... 1,81) I 54 ,till 4. 
6081,70 J OIO.~·l :2. 
2!2,30 2 2:1,10 l!! ,() J 
13 ,10 33 ) I) H, IO n,lu JJ,I 0 
:~3,00 2 J,Otl '! 3,00 23100 n,oo 
61~.00 5~11,00 
160 18,00 J6(HU,O< l604H,OO 160 18,00 160·11l,t·il 1 
·•966,00 4966,0•• ·1<>66,00 ·t?Gr,,oo 1'166,(•() 
"/8},~ 1) '~1J7 )11 tu? ~·zo 'IS l ·:rJ Itt'/ : (! 
6ul OC 603,0t• 603,00 60l.Oo1 603 1(1 ( 
•• 00 tll {l(t :11.00 01 j Il l I • I 
10(/ 00 HHI,OI• htO,OO IOO,Ov IIJ0\•1! 
160,00 160,01• 160,00 160,00 1~0 (•I) 
)~Ql 00 18!).1 ,01 lH0.1,00 I ~Q l,llCJ IU9Ht1 
2 0.'!.00 1 0.!2 0• 2 0.'2 .00 ! O? '.uo 1 02!.( (! 
" '!0 ,00 420,00 4 .'0,00 ·120,00 -1:~0 .( 0 
'! 10,00 210,0(• .'10,00 210,00 ! 10 (" 
14,10 1·1 !0 
l ' 10 Ioiii 1,-10 I 10 I 111 
'·0,1'.! 50, I .' >0,12 ;o,t! ~O.l' 
···-- - --·--
------
lube I 7,(\. AfiA.LLS,\ SIA YA UNT UK ~lRUh.'TUR KOJY:!POSIT 
NO. ITEM l SATUA.'/ VOL lfM.li HARGA / HARGATOTAL 
SATUAN (Rp.) (Rp.) 
1 2 3 4 s ;; '·' ~ ,:o .. 6~.4*5 
t:ial" !llulrrUJ/ I 
1a. KoiQ•u 
!'rofil WF 3SOx350xiiJxll> Kg 169.104 5.200,00 879.34 0.800,00 
2 Tu!tr.ilf)(L"l DS Kt; .: 5 1 >.04 2.800,00 12.636 512.00 
3 Tulan~{if' D 12 Ks 2Z 756,90 2.800,00 63.71 9 320,00 
.) Bckist:n~ no2 1 212,5 660 000,00 800.250.000,00 
5 B<tou K·3SO mJ 32'), t 375.000,00 I 23 4 12.500,00 
6 Pelcm;t~ 
'''"' 
227 500,00 113.500,00 
7 Baul + 5 % ( HTB M20'~2. 5 . ViJ I 1.824 6.450,00 11.76-1.800,00 
b. B• tok 
1 Prof• I V..'F 500z300z 1 2l<17 K!i 177 472 5 200,00 922.854.400,00 
2 l'rof•l WF 350zi50xe.xs Kg 49.584 5.200,00 257.S36.600,00 
3 Profi I WF 250x 1 25xSxS Kg 7. 085 5.200,00 36 8<12.000,00 
4 Profi I WI' 300:<12.5:<Sx8 K· 
• 
().284,6 5.200,00 32.679.920,00 
5 Pro fi I WF 150x90x5x6 Ks 729 5.200,00 3.790.800,00 
6 Baut. + 5 % ( llTB M24x3 ) bijl 1.900 6.450,00 12.255.000,00 
7 :Jhear CoMcctor D 1 :3 + 5 ~.~ biji 18.646 64.500,00 1.202.667.000,00 
s She<~r Cor.neclor D l t) + 5 % bij i 22 398 70.500,00 1.579.059.000,00 
9 Baut + 5 % ( HTB M20x2 5 ) UIJi 1.280 6.450,00 8.256.000,00 
<. Pol"t 
I Metal ded: 0.8 x 1.8 lew~ or 4.52>1 25 .000.00 113.1 00.000,00 
2 Wiremesh 06· 1 00 l cm~ar 2.262 82.500,00 186.615.000,00 
3 Bekistmg mZ 54,020 660.000,00 35 653.200,00 
•t Pellmlls htcr 12 500,00 6.000,00 
5 B<lcon K·J50 w3 557,04 375 000,00 208.890 000,00 
UetJit p,k,da 
I Tuk<w1g l·es1 or;.r,s'h:rl 488 25.000,00 12.200.000,00 
2 TU::..,;; kayu oran,Jh.ri 320 25.000,00 8.000000,00 
3 T•.;:ang b.>Ul orani)ih31·• 940 25.000,00 23.500.000,00 
4 1\Jkanscor I ornnt;lhar• 72 25.000,00 1.800.000,00 
5 Mandor or""',!/h:l:'l 382 35.000,00 13.370.000,00 
6 Buruh orang/h'll'l 2.546 20.000,00 50.920.000,00 
Pr nrloln111 
I Tower Crane han 193 900.000,00 173.700.000,00 
2 Ba:· Cu:Lt:· hOJ"I 9 625.000,00 5.625.000,00 
3 B;u-Bendf;r h :ll'l 55 625.000,00 34.375.000,00 
4 Concrete Pu1r1p hurl IS 1.575.000,00 28.350.000,00 
5 •Welded Stud Machme !Jan 189 550.000,00 1 03.95 0.000,00 
6 Bolts M"dune hal'i 18 47 5.000,00 8.550.000,00 
7 Ar: Comprcs~or hnl'i IS 375.000,00 6 750.000,00 





Perband1ngan Met ode l.on~truks1 dengan SIStem kon' ens10nal, pracetak, dan 
komposit pada pt:mhangunan gcdung Dmas Sosial Jakana akan dibandingkan pada aspck 
I. Pclaksanaan 
2. Waktu pelaksanaan 
3. Biaya l'claksanaan 
PERBA:-.JDINGAN PE.LAKSANAAI'\ PbKERJAAN 
Dalam pelaksanaannya masmg- masing struktur yaitu beton cast in situ, Pracetak, dan 
komposit mempunyai keunggulan maupun kekurangan masimg-masing. Keunggulan dan 
kekurangan masmg-ma~mg struktur pada saat pelaksanaan dapat dilihat pada (Tabcl 
8.1 )di bawah 1m 
Pelaksanaan 12. 
3. 
CaM m Suu Pracetak Kompos1t 
Banyak butuh tcnaga I. Sedikit butuh tenaga 1 I.Ban)ak butuh 
kerja kerja 
Pelaksanaan I 2. Pelaksanaan 
pekerjaan mudah I pt:kerjaan agak sulit 
Penga11asan mutu ' 
.>. Pengawasan mutu 
kurang t<:rJamin terjamin 
I abel 8.1 
l'crb~ndingan pelaksanaan di lapangan 
94 
1 tenaga kerja 
I 2. Pelaksanaan 
pekerjaan sui it 
3. Pengawasan mutu 
1 terjamin 
95 
Sctclah dilihat 1-.cil:bihan dan kch.urangan pada saat pclaksanaan di lapangan, maka 
penggunaan ~truktur beton cast in Situ lcbih mudah dibandingkan dengan struktur 
pracctak maupun komposit. 
8.2. PERDANOINGAN WAKTU PELAKSANAAN 
Waktu mcrupaknn hal yang s:lngat pcntmg dalam pclakS3naan suatu proyck, 
scmakin cepat &clc~ai pclaksanaannya maka akan menguntungkan bagi semua pihak 
yang tcrlibat didal~111 pclaksana;.m proyck ( owner, J..onsuhan, dan kontraktor ). Waktu 








182 hari kcrja 233 har 
(Lam 
_....__ a) ( Ccpat) 
Tabcl82. 
Pcrbandingan Dari Scgi Waktu 
Komposit 
191 hari kcrja 
(Paling Lama) 
Ditinpu dari waktu tcrnyata strul.tur bcton Pracetak mempunyai waktu pelaksanaan yang 
paling ccpat ( 182 hari ) dibandinglmn dcngan suuktur cast in situ maupun slruktur 
Komposit. 
8.3. PI;RU/\NOIN<iAN 131/\ Y A PU,i\KSANAAN 
Pada Pelaksanaan pembangunan suatu gedung biaya merupakan faktor yang 
sangat pcnting kar..:na scmua pihak yang tcrlibat dalam pelaksanaan proyek berhnrap 
biaya yang dikcluarkan seminimum mungkin dengan mcndapatkan mutu pekerjaa.n 
semaksimalmungkin. 
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Pada pclaksanaan proyck pembangunan gedung Dinas Sosial Jakarta pcrbandingan biaya 
pclaksanaan struJ..tur cast in ~1tu, pracctak rnaupun J..omposit dapat dilihat pada tabel 8.3. 
----
Cast in S1tu 
Biaya 1 Rp 2.1144.984.378,00 Pclaksanaan ( Murah ) 
Pracctak 
Rp.3.248. 156.480,00 
( Mahul ) 
Tabcl. 8.3. 
Pcrbandingan Dari Scgi Biaya 
Komposit 
Rp. 6.926.832.552,00 
( Sangat Mahal ) 
Ditinjau dari scgi biaya tcrnyata struktur bcton cast in situ mcnghasilkan biaya yang 
paling murah dibnndingkan dcngan struktur beton pracetak maupun komposit. 
84. MATRIKS I:V ALUASI 
Dalam pcmilihan suatu mctodc pclaksanaan dcngan berbagai altematif, maka pcrlu 
dilakukan matriks cvaluasiuntuk dapat mcngetahw metode yang paling menguntungkan 
untuk dikcrjakan. 
Sebclum d1lakukan Matrik Evaluasi maka pcrlu dilakukan Zero One Matrik Evaluasi 
yaitu membandingkan kritcna yang lcb1h pcnting. Penilaian untuk Zero One Matrik 
Evaluasi dapat dilihat pada label 8.4 
' I KRITERIA No A B c Total Ranking 
- -- I Pclaksanaan A )\ 0 0 0 3 
_L 
1 Waktu Pclaksan<111n 8 I () 
' 
X 1 2 





Zero One Matrik .Bvaluasi 
-~ I 
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Setdah Melal-ukan /.t:ro On~! Matrik Evaluasi maka akan dikctahui rangking dari 
masing-mastng kritcna Langkah sclanJutnya adalah pembcrian bobot pada masing-
mas111g kntcria tcrscbut. Pcmbcrian bobot pada masmg-masing kriteria dapat dil ihat pada 
label 8.5. 
KRITERIA Rangl.ing Bobot 
Pelaksannan A ' .} 3 
)--- ---- - ----
- - ·-
Waktu Pclabanaan 13 2 4 
1-· 
Biaya Pclaksanaan C r 5 
,_ ____ -·- '--
Tabcl &.5 
l:lobot Kntcria Matrik Evaluus i 
Setclah mclakukan p.:ml>obotan kntcrio Mutrik Evaluasi , maka akan di lakukan M<ttrik 
Evaluasi pcmilihan Mctodc Konstruksi. AltcrnatiJ' metode konstruksi yang ditinjau 
adalah: 1. Metodc Cast in Situ 
2. Metodc Pracetak 
3. Metodc Komposit 
I No - - -- KRlTERIA 
I L LIERNATII I ~ -I ~q ~ Total Rangkin~ 
32 
l




--i- - - --1 
~--- ------ ~--~--~~~-;--~--~--~--+-----~ Ll_ KompOs1t L j ] r-_:_- l.:c.32_=t __ !_._..__~20 _..1._ _ _ 2_ 
Tabcl 8.6. 
Matnk Evaluasi l'cmilihan Metode Pclaksanaan 
Penilaian padu Mutrik l~valuas1 
Waktu Pclaksanaan 






233 hari kcrja ( Normal ) 
182 hari kcrja ( lcbih CL:pat > 20%) 




- Lcbih cepat I ~.-20% 
-
3 
- Lcbih ccpat > 20% 
Biaya Pelaksanuan 
Sistt:m Ca:.t in Situ 
Sistem Pracctak 
Sistcm Komposll 
- l.cbih > 20% 
- Lcbih ( 1%-20%) 
- Standard 
- Kurang ·, I% 
Pclaksanaan 
Sistem Cast in Situ 
-
4 
Standard (Rp. 2 844.98·1.378,00) 
Agak mahal > l%-20o/o(Rp.3.248.1 56.480,00) 




















Bcrdasarkan hast I Matrik cvaluasi maka sistem Pracetak maupun sistem konvensional 
sama-sama lcl>ih mcnguntungkan dibandingkan dcngan sistem Kornposit. 
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BABIX 
KESIMPULAN DAN SARAN 
' 
KESIMPULA!\ 
Dari anah~a ~ang lhla~ul.an tcrhadap ~tru~tur bcton cast m situ_ pracetak 
dan struktur komposn pada gedung Dmas Sostal Jakana, ditinjau dan segt 
pelal.sanaan.htaya dan waktu. maka dtperoleh l.esimpulan: 
Dari segi btaya, struktur beton cast tn situ lebih menguntungkan daripada 
struktur pracetak dan kompostt karena lebih murah. Struktur beton cast m situ 
mcmerlukan bta)a ~cb.:sar Rp 2 916.984.378,00. sedangkan struktur pracctak 
memerlul.an biaya sebcsar Rp. 3.311.156.-l80,00; dan struktur l.omposit 
memerlukan binya sebesar Rp 6.962.832.552,00. 
2. Dari scgi vmklu, struktur bcton prncetak l.:bih mcnguntungkan daripada struktur 
cast in situ maupun komposit karena lebih cepat selesai. Struktur beton 
pracetak membutuhkan "<lktu 185 hari, sedangkan struktur komposit 
membutuhkun waktu 193 hari dan cast in situ membutuhkan wak1u 234 hari 
3. Dan segt pelaksanaan struktur cast in situ lebih mudah daripada struk1Ur 
pracctak maurun l..umposit 
4. Dari segi pelal..sanaan, biaya dan waktu, struktur bcton bertulang pracetak dan 
cast in sttu lebih menguntungkan danpada srrui..1Ur kompostt . 
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LAMPIRAN 1 
Al'ALISA WAKTU KONSTRUKlli BtTON CAST IN SITU 
w 
(KG) BE..><GKOKAN KAIT 
N {btJZ) JK/ 100 I: JK N { btg) JK / 100 
1176.8 1656 1,00 16,56 1104 1,50 
973 1,5 228 1,50 3,42 
1884 19,98 1104 
1\Jlonp~ : 
Jumllh Potongan · 552 balang 
Can : mekanis deng1111 bar cutter + I regu kerje @ 1 lukang besi + 2 burub 
Jam kerj a I heri : 8 j l1!ll I heri 
Waktu ~ I: JK = 3 31 = 0,414 hari • I ban 
8 8 
:an + K.ait : 
Jumlab beosl<okan + k&it : 1884 + 1104 ~ 2988 batons 
-
Can : mekanis deogao bar bender • I regu kerja @ I tuJutot btsi • 2 burub 
Jam kerja I hari : 8 j1111 I hari 
WaldD ~ ""'E"-::'-'JK~ 19.98 + 16 56 4.57 hari = 5 hari 
- "" -8 8 
PEMASANGAJ\ 
EJK N (btgJ JK / 100 




EJK N C htr: l JK / 100 




JumlabTulengan YangDtpasang 780batang 
Can : manlUll dengan 1 mandor • 2 reSJI kerja@ 2 tukang besi • 1 burur 
Jam ketja / ban : 8 jam I hari 
Walau = l: 1K ,. 42160 = 2 66 bari ~ 3 han 
2 . 8 16 
Luas Bekisting • 230m2 
Can : manual dengao I mandor + 2 regu kerJl@ 2 tukang kayu + 3 buruh 
Produldivitas : 2 m2 1 Jim I regu 
Jaro ke!Ja I hart : 8 jam I hari 
Waktu = l: Luas .,. 23010 _ 7,1S7 han " B hari 
z· z· s n 
Volume : 41 ,2 m3 
Cara ready-rrux concrete dengao concr~lt pump dan 1 mll!ldor + 2 regu kerJa @ 2 tukMg cor - 2 buruh 
Produlctivitas : 22m3 I j om 
Waktu = l: Volume_ 41 ,20 = I 87 Jam ~ 1 hsrt 
22 22 
w BENGKOKAN T<AIT PEl'tlASA.NGA.N ( KG ) 
N (bt JKI 100 l:JK N bt ) JK / 100 l:JX JK 100 
1176.8 1656 1,00 16,)6 1104 uo 16,56 552 4,00 
1656 16,56 1104 16.56 5!2 
Pl!:MOTO:-IGAI 
l: JK '\ ( ~lJ!) ,JK/ l~Q_ 1-
22,08 5~' 0,60 
22.08 
ruJansan : 
Jumlab Potongao S$2 bal8Dg 
Con mekanis dengao bar cutter- I regu k•r:J• @ I rukang bes• + 2 buruh 
Jam kerja I bari : 8 jam I hori 
Waktu £ --"'l:-'JK'-"'=- = 3 31 _ 0.414 bari • 1 hari 
8 8 
n + Ka!l 
Jumlab benaJ<okan .. ktul : 1656 + 1104 "'2760 batang 
Cara : mekanis del!&ftll bar bender + 1 regu kerja @ I rukang besi + 2 buruh 
Jam kerJ• I hari : 8 jam I bari 
Waktu "' I:. JK = 16 S6- 1656 ,.. 4.14 ban = S hari 
8 8 
ulangan : 
Jumlab Thlangao Yq D•pasaog · SS2 batang 
Con mMWal dengan I mandor ... 2 regu kerja @ 2 tukar1g bes• - I buruh 
Jam kerja I bari : 8 jam I hari 
Waktu = I:. JK _ 22
1
08 _ 1.38 bari • 2 hari 
2 . 8 16 
Luas Bekisring = 23 0 m2 
Cara : monual dengan I mandor + 2 regu kerja@ 2tukang kayu + 3 bundt 
Produktivitas : 2m2 / jam I regu 
Jam kerja I hari : 8 jam I hari 
Waklu = _,:l:::...::::LA=••::-s .., -=2=:.:30~0- _ 
2•2• 8 32 
7,187 ban ~ 8 hari 
Volume : 41 ,2 m3 
Cara : ready-nux CODa'tle dengan coocme pump dan I mandor + 2 regu kerja @ 2 rukang cor- 2 buruh 
Produkt1vitas : 22m3 I jom 




r (KG) BENGKOKAN KAIT 
:S ( btll) JK / 100 r JK N ( b!R) JK I t OO 
801.;9 1128 1,00 11,28 752 I ,50 
1128 11,28 I 752 
TUIID8"" : 
Jumllh Potongan . 316 batang 
Can. . mekanis deogan bar cutter + 1 regu kerja@ 1 tukang besi + 2 burub 
Jam kerja / bari : 8 Jllm I hari 
Wllktu ~ l: JK .., 2,26 "' 0.282 hari c I bat~ 
8 8 
an + Kait 
Jumlllh beogkokan + kait : 1128 + 752 ~ 1880 bataog 
Cora : mekanis deogan bar bender+ I regu kerJft@ I rukaog btsi + 2 burub 
Jam kerja I hari : 8 Jam I hari 
Wak!u = _.,1:-:JK,..,_ .., 11.28- 11.28 • 2 82 han "' 3 hari 
8 8 
Thlaogan : 
Jumlllh Thlans,ao Yaog Dipasaog : 376 balsng 
Can. . manual deogtn 1 mandor + 2 regu kei'J a @ 2 rukBDg besi + 1 buruh 
Jam kerja I hari : 8 j am I bari 
Wllktu "' l: JK = 15.12 _ 0.945 han .. 1 hari 
2 . 8 16 
PEMAS"'"GAN PEMOTONG 
l: JK 1\ ( bta ) JK I t OO I JK N(btg ) JK / 100 
11,28 376 4,00 15,04 376 0,60 
11,28 376 15,04 376 
Luas Bekis:tiog Q 172m2 
Can: m8flual dengfll\ l mandor + 2 regu kerJ&@ 2 1\Jkans kayu + 3 buruh 
Produl.1ivitas : 2m2/ jam I regu 
Jam kerja I han 8 jam I hari 
Waktu = l: Lues .., 172 0 5,376 hari = 6 hari 
z•z• s n 
Volume : 30,6 m3 
Cera ready-mix cO!Ia'ete ~ngsn concrete pump dan I mandor • 2 regu kerJ• @ 1 tukang cor- 2 buruh 
ProduldiV118S : 22 m3 I Jam 
Waktu = l: Volume _ 30,60 = 1.39 jam ~ 1 hari 
22 22 
w 
BE."iGKOKA.." (KG) KAIT PF.:'\IASANGAS 
N(btg) JK / 100 r'" JK N ( btp;) JK 1 !00 
801.59 1128 1,00 11,!8 752 1,50 
182 1,50 2,13 
7768.13 
1310 14,01 752 
daogan: 
Jumlah Potongsn : 376 batang 
Cara: mekanis deogan bar cutter+ I regu kerja@ I lllkti!IS besi + 2 buruh 
Jam kerja / hari : 8 jom f hari 
Waktu = l: JK _ 2 26 ~ C 282 han = I hari 
8 8 
l: JK N ( blll l JK 1 100 




.r. JI( N ( btg) JK1 1oor ·~-r-
15,04 376 0,60 
16,JS 
31 ,42 376 
an• Kait : 
Jumleh be<Jg!<okan + ka.it : 1310 + 752 • 2062 bll!8llg 
Cora : mekanis dengan bar bender+ I ~gu kerja @ I lllk&n& be so + 2 bunoh 
Jam keryal bari : 8 jam I bari 
Waklu ,. ....::1:-:=JKc=. • 
8 
1\olqOD : 
13,10 ... 11,28 
8 
Jumleh 1\olengan Yq Oopasaog : 558 batang 
= 
3.05 hari • 4 hari 
Can. . manll8! dengan 1 mandor- 2 regu kerJa@ 2 rukang besi + I buruh 
Jam kerja f hari : 8 jam I hori 
Waklu = _,:E..:lK:::.- ,., 31 5 = 1.97 hari = 2 bari 
2. 8 16 
Luas Bekisting = 172 m2 
Can. : manll8! dengan I mandor + 2 regu kerj a@ 2 1\lkang kayu + 3 buruh 
Procluksovi!as : 2 m2 I jam I regu 
Jam kerya l hari : 8 jam I han 
Waktu = E Luas ,. 172,0 _ 5,315 hari = 6 ban 
2'2*8 32 
Volume : 30,6 m3 
C.... ~ady-mix COI)(N!e dengan concnle pump dan 1 maador - 2 regu kerja ~ 2 tu1<""8 cor + 2 bunob 
Produklivitas : 22m3 f JIIID 
Waktu .. E Volume _ .:3..::,0,'::'-60::.... 1.39 jam = 1 hsri 
22 22 
>ANP£LAT: 







Ill Tulongso . 
BE."'GKOKAN 
N(btl!) JK/ 100 I: J1( 
14556 1,00 145,56 
1206 1,50 18,09 
15762 163,65 
Jt.mloh Potongan : 4851+ 2674 ~ 7526 batang 
KAIT 




Can: mekanis dengan bar cutler+ 2 regu kerja @ 1 tukang besi + 2 buruh 
Jam kerja I bari : 8 jam/ bari 
Walau = I: JK ,.. 50,50 _ 3,156 hari = 4 bar• 
2 . 8 16 
>ken+ Kait : 
Jt.mloh benaJ<oken + kait . 804 + 2674 a 34 78 bllt8llg 
Cm : mekanis dengan bar bender + 4 regu kerjft @ I tukllJl8 besi + 2 bunlh 





Wllktu = I: JK _ 163,65 + 92,28 ~ 1,99 beri • 8 bari 
4•8 32 
PEMASANGAi"i PEMOTONG 
N (btl! ) JK / 100 I: JK S(bt~t) JK ' 100 
4852 4,00 194,08 4852 0,60 
402 8,00 32 ,16 
2674 9,00 240,66 2674 0,80 
7918 466,9 7526 
·--
nTuJanaan : 
Jumlab Tul811g81! Yang Dipasflll8: 7928 baiang 
C.... manual dtngan 2 mandor - 6 regu ktl')l @ 2 rul..-q best - I buruh 
Jam kerya l bari : 8 jam / bari 
Wllktu ,. 1: JK _ 466,90 _ 9,12 han = 10 bart 
6. 8 48 
Luas Seklstiog = 414 ,89 m2 (balok) dan 188,79 m2 (pelal) 
c .... . manual deog1111 2 mandor - 4 resu kerja @ 2 tul.·ang kayu • 3 bunlb 
Produktivitas : 2m2 I jam I regu (pel at) 
Produktivitas : 1,1 m2 1 jam I regu (balok) 
Jam kerja l hari : 8 jam I bari 
Walau = r Luas + :!: Luas = 414 89 
4. 2 • 8 4 • 1,1 • 8 




• 11,8 han s 12 hart 
35 
Can · rudy-mix concrete de'\!ian concrete pump dan I mandor • 2 regu kerJ•@ 2 tul<ang cor • 2 buruh 
Produkttvitas : 22m3 I Jllll 
Wllktu ~ L Volume 113,72 
22 
• 22 = ~.os ;11111 = 1 han 





N ( htg) .IK / 100 r. .IK N(btg) JK / 100 
4101.3 9912 1,00 99.12 
4792,\1 822 1,50 12,33 548 1,50 
1566.6 1818 3,00 
10734 111,45 2366 
.o Tulangan · 
JumlahPotongan . 3304 + 1818~ 5122 bat""8 
C1r11 : mekanos dtng!Ul bar cutter- 2 regu keiJa @ 1 tukang besi + 2 bunlh 
Jemkerja l har1: Sjam / hari 
Waktu ~ I: JK "' 34•37 - 2.15 har1 ~ 3 hari 
2 . 8 16 
•kan + Kait : 
Jumlah bef181<okan -'- kait 10734 + 2366 = 13100 bat8J18 
C1r11 mekanos d~ bar b<ndtr + ~ regu ktl)ft ~ I tukflrlS ~;i + 2 bunlh 





Waktu '" I: JK _ 111,45 + 62,76 
32 = 5,44 ban • 6 hari 4 • 8 
n Tulangan : 
Jumlah Tulft!~!M Yang D1pasang : 5396 balllll$ 
C1r11 : ~M~~Ual de~ 2 mandor + 6 regu kerJa@ 2 tukang bes1 + 1 buruh 
Jo:m kel)a I han : 8 j11111 / hari 
waklu = r JK 11110 -"'-~ - .. 6,62 hari = 7 hari 6. 8 48 
PEMASA.'iG.>.N PEMOTONG 
~) JK / 100 r. JK N (btl!:) JK / 100 
33().1 4.00 132,16 )3()4 0,60 
274 8,00 21,92 
1818 9,00 163 62 1818 0.80 
5396 317,7 5121 
---
•T11n 
Lues Beki;.ing • 302,54 m2 (bolok) dan 132,19 m2 (pelet) 
Cera l1lBI1Ual de"3"" 2 msndor + 4 regu kerJ&@ 2 rukang kay'll + 3 buruh 
Procluktivilas : 2m2 I jam I regu (pelot) 
Produklivilas : 1,1 m2 1 jam I regu (balok) 
Jam kerja I bari : 8 Jam fhari 
Waldu = l: Lues l: Lues 
4 ' 2 ' 8 4' 1,1 ' 8 
30U4 
64 
Volume · 55,19 m3 + 27,74 m3 • 82,97 mJ 
132 79 
35 = 8,5 ban ., 9 hari 
C.t. · ready-mix concnte de"3"" concrete pump dan 1 mandor ... 2 regu kerjo ~ 2 tukans cor + 2 buruh 
Produl<1h11as : 22m3 / jam 
Waldu = l: Volume 82 97 
= ' = 3, 77 jam = I hart 22 22 
ulang•n Kolom 
Pemolongan Mangan 





balok & lant~i 
Demotongan 











balok & lanlai 
'emotongan 







__ _j_ Summetry 
7 days? Wod 10101101 
1 da'(l Wed 10101101 
5 deys Thu 1110 1/lll 
3 d8)'1! Sun 14/01101 
8 doyo Tue 16101101 
1 da'(l Wed 24101101 
IS days? Wed 24101101 
15 days Wed 24/01101 
4 days Wed 24/01/01 
8days F ri 2810 110 1 
10 doys Mon 29/01/01 
12 d8)'1! Thu 25/01/01 
1 dey? Thu 08102101 
30 days? Thu 08/02/lll 
15 doyo? Thu 08102/01 
7 days? Thu 08/02101 
1 day? Thu 08/02101 
5 doys Frl Oi/02i01 
2 doyo Tue 13102/01 
8 dayo Wed 14102101 
1 oe'(l Thu 22/02/1)1 
16 days? Thu 22/ll2101 
15 days Thu 22/02/01 
4dayo Thu 22102101 
8days Sal 24/02101 














Fn 021021oi'-Ti SS•2 cays I 
I'Vod 07/02101 12SS+3 dayo, 
Mon 05102101 8_ 




Thu 08'02101 ISSS 
'Tue 1310210 1 19 
Wed 14102101 20SS+4 days 
Wad 21102101 21SS+ 1 day 
Thu 22 02i01 22 
Fri 09/03/01 
Thu 08/03/01 
S... 25'02101 23SS 
Set 03'03;0 1 28SS•2 days 
• 
11---







Thu 081031~ 27SS+3 days:: I - - - - -
_:: _= -=-=,= Rol'ed Up Tes~ --- - - - P-tOj_e_ci_Su_mme')':=~~~~~~~ 
Rolled Up Sp14 Elrternal Mileslone + 
Rolled Up Milestone Deadline 
• Roled Up Progress 
• • External Tasks 
Pege1 
- - ---- ------ -----
30 days? 
14 days? 
Iangan Kolom 6 days? 
=>emotongan tulangan 1 day? 
=>embengkokan .. )(ak 5days 
::)emnangan tulan~an 3 days 
ting 8 days 
eCO'In 1 day? 
antai 11 days 
oalok & lantal 16 days 
'emotongat'l 4 days 
,errber.gkokan • kart 8days 
:>emasangan tulangan 10 days 
bng 12 days 
3'COfan 1 day 
30 days? 
14 days? 
angan KoJom 6 days? 
•emotongan tulangen 1 day? 
•embengkokan + ke t 5 days 
•emasangan tulangan 2 days 
"''I 8 days 
:coran 1 day? 
mta1 17 days 
alok & lantai 16 days 
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Fn 09103101 30 
Tue 13JOll01 34 
Wed Hl03101 35: 
Wed 21103101 ;}6: 
Thu 22103'01 37 
Sat 07104101 
Fri 06104/01 
Sun 25'03/01 3~ 
Sat311l310t -'H 
Fri 06104/01 42~ 
Tue 03/04/01 38 




Set 07104101 45~ 
Wed 11 104101 49S 
Thu 1210410 1 50S 
Thu 191l4•1lt 515 
Fri 20/04101 52 
Sun 06/0 510 1 
Sat 05105101 
Mon 23104101 535 
Roled Up Task 
Ro'led Up Spirt 
Rolled Up M•lestone 
Rol:od Up Progreoo 







MALISA WAJCI1j KO~STRUKSI Bi:TON PRACETAK 
1: 
VEL I 
w BE..'iGKOKA.'i KAIT \N ( KG ) 
N (btg) JK/100 EJK N(btl!) JK / 100 EJK 
961 .1 7 1629 1,00 16,29 1086 1,50 16,29 
II 
238 1,50 3,57 
q465.3 
1867 19,86 1086 16,29 
Jumlah Pof:Otl88ll : 781 batang 
Cera : mekanis deogan bar cutter * 1 regu kerja @ 1 tukang besi + 2 buruh V 
JIOl kerja / hart : 8 jem/ bari 
waldu = r JK 5.16 0.645 bari • 1 han 
- = 8 8 
l<olam + Kait : 
Jumlah b~okan + kait : 1867 ... 1086 • 2953 batang 
Cera: mekan.is deogan bar bender- I resu kerja @ 1 tukang besi + 2 burih 
JIDl kerja / hari : 8jem / huri 
Waldu = _,I:"-:?JK._ = 
8 
19.86 + 16 29 
8 
4 52 hart = 5 hlllri 
PEl'tUSANGA.'i 





l: ,Jl{ N(Mg) JK/10• 
21 ,72 543 0,60 
21,42 238 0,80 
43,14 781 
<nglll Thlangan : 
Jumleh TUlangan Yq Dipasana : 781 batang 
Cara · manual dtngao I aumdor + 2 rtgU ketja @ 2 luk'q be>t • I bcruh 
Jam kerja/ biU'i : 8 jam I hari 
Waldu = l: 1K 43.14 2.69 hiU'I = 3 bari 
= = 2. 8 16 
Loss Belcistioa • 224 m2 
Cora : miKIU8l dengan I mandor + 2 regu kerja@ 2 !Ukang kayu + 3 burub 
Produklivitas : 2 m2 I Jam I regu 
Jam kerja/ hari : 8 jam I bari 
Waklu c r. Luas = 224,0 _ I ha.-. 
2 4 2•8 32 
Volume: 39.2 m3 
Cara : re"<!y-mix c~te deng1Jl cO!ICI'ete pump dan I mendor- 2 res1 ketja @ 2 tukang cor+ 2 burub 
Produklivitas : 22m3 I jam 





~ (KG) BENGKOKA.V KAlT PEMASANGAN 
N ( bta) JK/ 100 r. JK N ( bti) JK / 100 l:JK N ( btg) JK 1 100 
961.17 1629 1,00 16,29 1086 1,50 16,29 543 4,00 
1 
1629 16,29 1086 16,29 543 
PEMOTON 
r. ,JK N ( bt.2) JK / 10( 
21,72 543 0,60 
21,72 543 
·long8n Tulqan : 
Jumlab Pot0118l"' : 54 3 bllang 
Cera : melamis dengan bar cutter- 1 regu kerja @ 1 tukang besi - 2 bwub 
Jern kerja I bari : 8 jam I bari 
Waktu = !: JK 3.26 0.41 hari c 1 hari 
-=;..:;:.::.. - = 8 8 
•W8kolcan • Kail : 
.Jumlab betl8kokan + ka1t · 1629 ~ I 086 e 2 71 S balang 
Cera : mekanis dengaa bar bender- I regu ker:J8 @ I tukang bes• • 2 bwub 
Jam kerja l bari : 8 jam I hari 
Waldu = _,!:~JK;,_ 16.29 • 16.29 4.07 bari = Shari 
- - -8 8 
~l\dqlll : 
JI.ID!ab Tul111J!811 Y8Jl8 Dipasq : 543 batq 
Cera : m.rual dengaa 1 mandor - 2 regu kerya @ 2 tukq besi - 1 burub 
Jernkerja l bari : 8jam/ hari 
waldu = -=r '-'JK=- _ 21. n 1.36 heri = 2 hari 
2 . 8 16 
Loas ~=224 m2 
Cera : manual deogllll 1 mandor - 2 resu kerya @ 2 tukang kay'U- 3 bm lh 
~duktivitas : 2 m2 I jam / regu 
Jamkerja / bari: 8jam/ bari 
Waldu = l: Luas _ 224,0 _ 7 hari 
2 * 2 • 8 32 
Volume : 39.2 m3 
Cara : ready~mix concrete deng11n concreie pump d!m I rnllldor + 2 regu kerja @ 2 rukq cor+ 2 buruh 
Produktivitas : 22m3 I jam 




:Nili w BXNGKOKA."' KAIT 
.NGAN (KG) 
N (btl!) JK / 100 I: JK N(btg) JK / 100 
- 12 961. 17 1629 1,00 16,29 1086 1,50 
-,16m 
. 2~ 238 !,SO 3,57 
12m 10 158.3 
!: 1867 19,86 1086 
IOJl8821 Thlqan : 
Jumlab Poto~ : 543 ba~ 
Cara : mebois deogan bar cutter + I regu kerja @ I tukan8 beso + 2 bl.Wllb 
Jam kerja /hsri : 8 jam I bari 
Walau • -~I:-:JK~ 3.26 0.41 hari s I hari 
- = 8 8 
!08J<oklll + K.ait : 
Jumlab beoal<olaon + kait : 1867 + 1086 m 2953 bal8!l8 
Cara: melamis deogoo bar bender + I regu kerja @ 1 tukang besi + 2 bl.Wllb 
Jam kerja / hsri : 8 ja I bari 
Waldn • I: JK ~ 
8 
;qan Thlqan : 
19.86 + 16.29 
8 
Jumlab '1\1\aagao Yang Dipas~~~~g · 781 batang 
= 
4.52 hari G 5 bari 
Can. : manual deJl8821 I mandor ... 2 re~ kerja @ 2 tukang be so + I bw:uh 
Jam kerja / hari : 8 j om / hlll'i 
Waktu • I: JK _ 43 14 _ 2.69 hari = 3 han 
2 . 8 16 
PEMASANGAN PEMO' 
I:JK N ( bta:) JK / 100 I: JK N(btg) JK 
16,29 543 4,00 21,72 543 0 
238 9,00 21,42 
16,29 781 43,14 543 
Btldrttng 
Luos Bekistina a 224 m2 
Cora : IUIIUIII dtogan 1 mandor + 2 re£11 k•IJ•@ 2 ruklng kayu + 3 buruh 
Produk1ivitas : 2 m2 I jam I regu 
Jam lierja / hari : 8 jaro I bari 
Waktu • t Luas 224 0 7 ban 
- -2 • 2 • 8 32 
Volume . 39.2 m3 
Cora : ready-IIW< concrete dengan concrete pump dan 1 mandor + 2 regu kerj a @ 2 tukang cor+ 2 buruh 
Produldivitas : 22 rn3 I jam 
Waktu • t Volume _ 39,20 = I 78 Jam ~ l hari 
22 22 
UVE.L Vl yn, IX 
·enoJa11gan 
JE!oi"IS w BENGKOKAN KAlT PEMASANGA.'i JLANGAN (KG) 
N (btl! ) JK l lOO 1: JK N(btg) JK/ 100 
D • 12 704.9 1194 1,00 11,94 796 1,50 
.. 2,16m 
1: 1194 11,94 796 
llllOiongaD ThJtmgan . 
Jumlab Potong!lll : 398 batang 
Cara · mekanis dtll8an bar cutter + 1 regu kerJR@ 1 tukq ~si + 2 buruh 
Jam kel)a / hart : 8 Jlllll / han 
Waktu • 1: JK 2.39 0.298 hari • l hari ~ -8 8 
l:JK N ( btg) JK 1100 
11,94 398 4,00 
11,94 398 
PEn 
1: JK :-l(bt£) 
15,92 398 
15,92 398 
l.EVJ:L V, VIII 
'llalangu 
JENtS w BE.NGKOKAN 
LA."GAN (KG) KAJT 
N (b_tg) JK/100 EJK N (btl!) JK/ ton 
D • 12 70-1.9 1194 1,00 11,94 196 1,50 
= 2,16 m 
D • 25 116 1,50 2,64 
=12m 7512.0:! 
t 1370 14,58 796 
:x>otoogu TU1ang111 
Jurnlah Pol.otlg1!10 • 398 batang 
C111'3 : mekanis dengan bar cutur ... I regu kerja @ I rukang besi + 2 burub 
Jam kerja I heri : 8 jam I heri 
Walall ~ --'t"-::"JK,_ = 2.39 = 0.298 beri = I hiM 
8 8 
nbe1l8l<okan + Kait : 
Jurnlah beosl<okan + kait : 1370 ... 196 = 1166 betq 
cara mekanis deDgan bar bender - I regu kCfja @ I rukaog besi + 2 burub 
18111 kerja I bari : 8 j8111/ hari 
Waktu .. -=E..:JK=- = 14 .)S + 11.94 = 3 3 hiM = 4 bari 
8 8 
aasangan TUIBngao : 
Jumlah TUlaogaa YangDipasaog : 574 balang 
Care manual dengan I DIBDdor + 2 regu keiJ•@ 2 rukq bes1 + I burub 
Jam kerja l hari : 8 jam f bari 
Waktu m E JK ~ 31.76 = 1.98 hari = 2 hari 
2. 8 16 
PEI\L<\SA.l\GAJ'i PI:M 
l:JK N (b~) J1( / 100 t Jl( N(~ ,..; 
11,94 398 4,00 15,92 398 
176 9,00 15,8<! 
11,94 574 31,76 398 
- Pemb~okan + Kait 
Jumlab b~okan + lcoit : 1194- 796 a 1990 billing 
Cera : melamis deogan bar bender+ I regu ktlja@ I lukang besi + 2 b\li'\Jh 
Jam ktlja I hari ; 8 jam I bori 
Waktu • -=l:c...:JK=- ~ 
8 
11.94 + 11.94 
8 -
2.98 hari • 3 hati 
- Pemas&ngllllTUiaogan . 
• Beklstblg 
•Pt.~~~econtD 
Jumlab Tulangan Yang DipasllllS: 398 batang 
Cera : manual dengan l mMdor + 2 regu kerja@ 21ukans bes1 + I buruh 
Jam kerja I hari : 8 jam I hori 
Waktu • l: JK ~ 1592 = 0.99 bari ; I ban 
2 . 8 16 
Luas Boosting= 165m2 
Can. : manual dengan I mandor + 2 regu kerja @ 2 tukMS kayu + 3 buruh 
Produla1vitas . 2 m2 I jam I regu 
Jam ke1JI I hari : 8 jam I hiiM 
Waktu = l: Lues - 165 0 _ 5,16 hari = 6 hari 
2 • 2 • 8 32 
Volume . 28 88 m3 
Cera : rudy-IIIIX concrete dtngan concrete pump dJID I mandor + 2 regu ktlja @ 2 rukang cor + 2 buruh 
Procluk!ivitas : 22m3 I jam 




JENIS w BENGKOKAl\ TUI..ANGA."i' (KG) KAJT 
l'i {btl!) JK/ 100 t JK N{btR) JK / 100 
0 . 12 704.~ 1194 1,00 11,94 796 1,50 
L .. 2,16m 
D· 25 176 1,50 2,64 
L"' 12m 75 1 2,0~ 
t 1370 14,58 796 
- Pemotongan Tulanaan 
Jumlah Porongan : 398 batang 
c.ta . mektlrus dengan bar cutter + I regu k•IJ• @ I tukang besi + 2 burub 
Jam kerja / hari . 8 jlllll / har1 
Waktu ~ I. JK _ 2.39 = 0 298 hari ; I har1 
8 8 
• Ptmb.olwl- Klut · 
Jumlah b.okan + kait : 1370- 796 = 2166 bll1aog 
Cera : mekanis de11g811 bar bender+ 1 regu kerja@ I iuksna b•si + 2 burub 
Jam kerja I bart : 8 jam I hnri 
Waktu • _:::;l:-:JK~ 14 58 + 11.94 3.3 hari = 4 bari 
= = 8 8 
• Pemanngan TulllllgCI 
Jumlah Tularp Yang Dip as ana : s 74 batang 
Cara : m1111ual deogan 1 mendor + 2 regu kerja @ 2 tuka11g besi + I burw 
Jam kerJa l hari : 8 jam I hnri 
Waktu • l: JK 31 16 1. ~8 bar1 = 2 han 
= = 2 . 8 16 
P£1\lASANGAN 
l:JK N { btR ) Jl( / 100 r. JX N ( bttt 
11,94 398 4,00 1 ~ ,92 398 
176 9,00 15,84 
11,94 574 31,76 398 
·-
"11D 
Lues Belasiing = 165 m2 
c... mllllllal dengom I manclor + 2 regu ktrJI @ 2 lukq kayu + 3 burub 
Produktivitas : 2m2 / j11111 / regu 
J 11111 kerj a I hari : 8 jam/ hari 
Waklu = l: Luas = 165,0 _ 5,16 hari = 6 bari 
2. 2. 8 32 
Volume : 28.88 m3 
Cara : ready-mix concrete deogan COiletete pump dan 1 mandor + 2 regu kerja @ 2 tuksng cor • 2 buruh 
Produkttvitas :22m3 I jam 
Waktu = L. Volume _ 28.88 _ I 31 jam = 1 baM 
22 22 
I. IALOK: 
Ll!:VEI. I - JV 
• Pem•<JUlgllll Bolok Pracetak: 
Waktt1 y~ dibutuhkan OO!ult pm>UM~.n balok ~ level I -IV adalah : 
1l1MLAH WAKTIJ TOTAL TOTAL 
LEVEL BALOK PER SAT WAKTIJ WAKTIJ (buah) ( menit) (iam) (hari) 
I 42 7$0 s 250 I 
I: 42 900 6300 1 
m 42 10 50 i 350 1 
IV 42 12.00 8400 2 
• PcnuiR!lgon 
Panjang w Pcrnotonr.tan Pemasanaan ( m ) ( ka) N (bl't) JK/100 l:JK N (bta) JK/100 
4,50 296,12 32 0,80 0,2$6 32 7,00 
6,50 493,54 40 0,80 0,320 40 8,00 7,50 345,48 24 0,80 0,192 24 8,00 
8,00 1 914,1$ 128 0,80 ~.024 128 8,00 
9,50 625,15 32 0,80 0,256 32 8,00 
Jumlah 3.134,44 256 2,048 256 
· Pemotoz.gan Tultlllgan · 
Jumlah polongwl 2$6 b.Ung 
Cara zmkarua dengan w cuuer + 1 re~ kerja@ I tukang besi + 2 buruh 
Jam ket]a / hori : 8 Jam I han 
Waktu • l: JK ,.. 2.05 ,. 0. 256 hari - I hari 
8 8 
• Pema.sangon ndangon 
Jumlah Tulangan YangD1puang : 2$6 batang 
Cara : manual dengan I mandor + 2 regu kerja@ 2 tukang besi + I buruh 
Jam kerja /hari : 8 jam I hari 
Waktu • I: JK 20 16 = 1.26 hari = 2 hari 








LEVEL V - IX 
• Pematllngan Balok P raceuok: 
Walau YMg d1butuhlcan I.Jl!uk P=ll!angan balok pracetalt level V -IX adalah · 
.1UML.AH w Ak'TU I TOTAL TOTAL 
LEVEL BALOK P.ER SAT W AKJ1J WAKTU ( w..~.) ( rnerut) (Jam) (han} 
v 34 13 so 7 6.50 1 
VI 34 1~ 00 8 soo 2 
vn 34 16 so 93$0 2 
vm 34 18 00 10 200 2 
IX 34 19 so II OSO 2 
• Penu1~tngan 
Panjang w 
Pemotongan Pernasangan (m) (~) 
N (btg) JK/100 l: JK N ( bta) JK/100 
4,5 0 296,12 32 0,80 0,2.56 32 7,00 6,00 
-
. . . . . 
7,.50 345,48 24 0,80 0,192 24 8,00 8,00 1.974,15 1()4 0,80 0,832 104 8,00 9,.50 62.5,15 24 0,80 0,192 24 8,00 
Jum1ah 3.240,90 184 1,472 184 
• Pemoto:>gan 1\J1angan 
Jumlah potonpl : 184 boung 
Can: mekaruo dengan bar CUIUl' + I ~gu ketja@ 1 tukang b«i + 2 bl.nJh 
Jamke!Jalhan : 8Jam/han 
Walctu • t JK = 1 47 - 0.184 han - I hari 
8 8 
• Pomasangan 1\Jiangan : 
Jumlah 1\Jiangan Yang Dipuang : 184 batang . 
Can : manuel ~an 1 mMdor + 2 regu ketja @ 2 tukang besi + I buruh 
Jamketja/hari : 8jam/hari 
Waktu - I: JK = 14,40 = 0.9 han = I hari 










• Pemasangan Pelet Pracetalt 
Walclu yang ch~ UlliUlc pemasangan pol it pracetak m!lJk level I · IV : 
WAKTU TOTAL TOTAL 
LEVEL PER SAT WAI<ro WAI<TIJ 
I 50 9 7,50 1 
n 50 11 9,17 2 
m so 13 10,83 2 
IV 50 IS 12,50 2 
• Penulangan : • memak•• w1remesh 0 8 • 200 
· cara : m!lnual denglln 1 mandor + 2 regu kerja@ 2 tukang be'i + 1 buruh 
• luas wiremesh • 597.5 m2 
· produktivitas•0.5jam/10m2 • 20m2/jam/regu 
• jamkerja/hari •8jamlhari 
• B•kisting : • u•a• bdmhng • 32. 1 m2 
597,5 = 1.867 hari ~ 2 hari 
320 
· cora : manual dengan I mandor + 2 regu kerja @ 2 tukang kayu + 3 buruh 
• produkiiv•r.• • 2m2 I JIITI I regu 
· j.rn kerja I har1 • 8 Jam I har• 
3l,l 
32 = 
Pengeca-an · • pengecoran pel at dan balok ovcrtoppmg dilaks~ benarr.aan 
· volume polot• 37 6m3 
• volume bGiok 11.875 m3 
· volumetotal•49475 m3 
· cara . readymix conc:rete dengan concrete pump dan 1 mandor + 2 regu ker:Ja 
@ 2 tul<ang cor + 2 buruh 
• produkt.•v•tas • 22 m3 I Jam 
Wakw I: Luas 
= 22 
49.475 = 2,249 Jam= 1 hari 
22 
LEYELY-IX 
• Pemasan~~arr Pel111 Pracetak 
Waklu ~ dJbu!Wk.-n •nul< p~masangan pel at praedak UlltlJk level V - IX 
JUMl..Al-1 WAKru TOTAL TOTAL 
LEVEL PELAT PER SAT WPJ<TU WA.lCTU 
_(buah) (menrt) 
- (i.m) (hari) 
v 38 17 10,77 2 
VI 38 19 12,03 2 
vn 38 21 13,30 2 
vm 38 23 14,57 2 
IX 38 2~ 1~,83 2 
• P('nulangan : - memokai wiremesh 0 8 - 200 
- cora : manuel dengan 1 mandor + 2 regu kerja@ 2 tukang besi + 1 buruh 
• IU8ll wiremesh • 40~ .~ m2 
- produktiviUis •0.5 jam I I 0 m2 ; 20 m21 jaml regu 
• jam kcrja I hari- 8 ;am I hari 
• Bekr•1.ing: - L11u bekirt.ins • Z3.2 m2 
• cora . manual dengan 1 mandor + 2 regu kef) a@ 2 tukang kayu + 3 buruh 
• produktiviUis • 2 m21 ;am I resu 
• Jam ke!jol hari • 8 ;am I hari 
Wolttu l: Luu 23,2 0,725 harl• I hari 
- = =: 2 ~ 8 . 2 32 
• Peng<!ccran : - peng<!coran pelet dan balok overtoppms dilai<sanal<an bersamaan 
• volume pelet• 2S,S m3 
• volume balok • 8,1SS m3 
• volume lotol - 34,255 m3 
• cara : read)lmix concrete dengan bucket cor dan I mandor + l operator lower crane + 
2 regu kerja @! 2 tukq cor+ 2 buruh 
• produkr.rvrw • I 0 m3 I jam 
Woklu 
= 
t Luu 34,2SS l,S6jam• lhari 
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(KG) BE!'>GI(QKA]I; KAIT 
N (btl!) JK f 100 l: ,JK N(bli) JK, 100 
559.76 2304 1,00 1.3,04 1536 1,50 
6197.4 
225 I ,50 3,38 
2529 26,4 15 1536 
l'J1 Tulangan : 
Jllllllah Potongan : 993 balang 
Cora : mekanis dengsn b!ll' cutter + 1 resu kerj. @ I tukang beSI + 2 buruh 
Jam kerja / bari · 8 jam I hari 
Waldu ., l: JK _ 641 = 0 801 hAt!~ 1 hAn 
8 8 
:ol:an + Ka•t : 
Jllllllah bengkok1111 + kail : 2529 • 1536 • 4065 ba~ 
Cora : mekams dengsn bar bender + I re£U ke!)a @ 1 tukang bes1 + 2 buruh 
Jam kerja I bari : 8 jam f hari 
Waldu • l: JK _ 261415-23,04 _ 6,18 hari = 1 hari 
8 8 
Pf:,IA.<;A.'IGA. 'I 
-E JK !'> ( bllt) JK I 100 
23,04 768 4 ,00 
225 8,00 
23,04 993 
PE..'I!OT . 0:'\( 
--r, .JK :; ( htg) JK ' 100 
30,12 ?68 0, 60 
18,00 225 0, 80 
48.72 993 
m'l\llangan . 
Jumlah 1\ll~ Yang Dipasang 993 ba~ans 
Can : manual dengan I mandor .._ 2 rego kt rJft @ 2 tukans besi ... I bt"'lb 
Jam kelja I hari : 8 jam I hari 
Waktu = l: JK _ 48,72 _ 3,04 5 hart ~ 4 bad 
2 . 8 16 
n Profit Baja : 
Profit \'IF: 350 x 350 x 18 x 18, beral profit . 156 kg/m' (Tabel 6. 10) 
Penjang profil 6 m, sebanyak 27 bolang (Tabel 6.10) 
W profil = 6 • 27 • 156 • 25,272 ron 
Tenasa : 1 orang mandor + 2 regu kerja @ I Mamg _,_ 3 buruh 
Pro<hlktivitas 5 jam/too ( l•hat 5.J . I a ) 
Jam kelja / bari 8 jam / han 
Waklu = Prod. • W profit = 5 • 251272_ 7,89 han = 8 bari 
2. s 16 
Lua.s Bekisting a 272,8 m2 
Cara : manual dengM 1 mandor -'- 2 regu kerJft @ 2 tukang kayu- 3 buruh 
Produl<tivitas : 2 m2 / jam I rego 
Jam kelja I bari · 8 jam I ban 
Waklu = I: Luas = 272•8 - 8,52 hari = 9 han 
2•2*8 32 
Volume : 40,9 ml 
Cara : ready-mix concrete dens an concrete pump dan I mandor + 2 regu kerja@ 2 tukang co•· + 2 buruh 
Produl<tivitas : 22 m3 I jam 









N(btR) JK / 100 
2304 1,00 
2304 
Jwnlah Poron81U' : 768 batang 
KA!T 
I: JK N (btsr.) JK / 100 
H.O.I 1~36 1,50 
23,0.1 1536 
Cara : mekmtis dengM bar cutler+ 1 regu kerJ&@ I tukang best+ 2 buroh 
111!11 kelja / lwi : 8 jam I hari 
Waldu • I: JK 4 61 0 516 han = I ban 
=: = 
8 s 
:an + Kait : 
Jumlab ~ngkokan + kait . 1629 + 1086 = 2715 batang 
Cara : mekarus deogan bar bender • 1 regu kerJ&@. I tukang best+ 2 buroh 
J am ket)a / hari . 8 jam I han 
Waktu " l JK 
= 8 
Tulaogan · 
23,04 + 23,04 
8 = 
5,76hart • 6 hari 
Jumlab Tulongm Yang Dtpasang · 768 batang 
::ora : mllnWll deogan 1 mandor- 2 regu kerJ& @ 2 tukang best • I bunth 
------
P£MAS.<\l"GA'I rF.MOTOJ'IG,t 
!JK !1/(bttt) JK ' tOO ----E. ·Tio.:_ ~Lbrg) JJ( . 100 
23 0.1 768 uo 30.7~ 768 0.60 
2J,OJ 768 l0,7Z '68 
Jam kerja / hari · 8 jam I hari 
Waktu = ~l:'-:'JK'7- = 30 72 ... 1.92 hari = 2 hari 
2 . 8 16 
4 . 8 
saogao Baut Semeot ... a · (Han)'lllmruk lanlao D) 
Jumlah baut : 64 8 bueh !Tabel 6 J 0) 
32 
Car8 mekflllis dengan Bolls machone • 4 regu kerJ•@ 2 lukang baut - 1 btU1oh 
Produldivitas : 6 jam/100 baut = 0.06 ;anvbaut (Tabel 5 5) 
Jam kerja / hari : 8 Jlnl I hari 
Waktu = Prod • Wprofil = 0006 • 648= 1,21~ hero= 2 hero 
4 ' 8 32 
~on Baut TetAp : (Hanya untuk Lentai nl 
Jumlah baut : 648 buah (Tobel 6.10) 
Cara me !canis dengan Bolts machone- 4 regu kerja@ 2 lukang baut • I butuh 
Produldivitas · 5 jam'IOO b8UI = 0,05 Jam'baut (Tabel 5 S) 
I am kerja I bari 8 Jam I hari 
Wal<Tu = Prod •Wprofil .. 0005 '648,. I,21S hari = 2baro 
4' 8 32 
Luas Bekisting e 272,8 m2 
Can . manual deJl8an I mandor + 2 regu kerja @ 2 rukong kayu + 3 butuh 
Produktivitas : 2 m2 I jam I regu 
Jam kerja I hari : 8 jam / hari 
Waldu e E Luas • 272,8 
2*2•8 32 8,52 hari s 9 bari 
l 
Volume : 40,9 m3 
c ..... : ready-mix concre~ dengan conCl'ete pwnp dan I mandor + 2 regu kerja @ 2 tukllns cor + 2 buruh 
Produktivitas : 22 m3 I Jam 




( KG ) BENGKOKA..'f K.<\JT 
Nl bhr l JK/100 1: JK N ( bto ) ,JK I !~0 
559,76 2304 1,00 23 .04 1536 1,50 
225 1,50 3,38 
7436,9 
2529 26,415 1536 
Tul81J8an · 
lumlab Potongan . 768 batana 
::ors : mekanis dengM bar curter+ 1 regu kerJa@ 1 rul<Rng be~i + 2 blll'llh 
lam kerja I hari : S jam I hari 
Wlldu s l: JK 4 61 0.576 bari • I han 
- = 8 8 
an + Kait 
·umlab bensJ<okftll + kait : 2529 + 1B6 ~4065 batang 
: ... : mel:anas dengtn bar bender + I regu kerJ& @ I lukang be sa + 2 blll'llh 
·am kerja / hari : 8 jam I bari 
<Vakru s l: JK _ 26,415 + 23,04 ~ 6,18 bara = 7 han 
8 8 
--
PE::\'IASANGA.. 'i P£.MOTO~GA; 
l: ,JK N (btl) JK! 100 l: JK N ( bt~) JK · tOO ,-
23,04 768 4,00 30,72 768 0.6n 
225 9,00 20.25 
- '-
23,04 993 50,97 768 
---
1\llansrut : 
Jumlah Tlllangan Y""8 Oipose.ng . 993 bat&l8 
Can : manual dengan 1 moodor ... 2 resu kerJ• @ 2 rukang be sa +- I burub 
Jam ketja / hari : 8 j11111 / bllrt 
Waktu • l: Jl< _ 48 72 = 3,045 hara ~ 4 hari 
2. 8 16 
Luas B•kim~~g = 272,8 m2 
Cara : mllllUal deogan I mandor - 2 resu kerJft @ 2 NkMg kayu- 3 bunah 
Produktavitas : 2m2/ j am I resu 
Jamkerja / hari : Sjam / hara 
Waldu • --=t':-:.'Lu=:'os7 = 2 72 8 2•2 • 8 32 - 8,52 batt ~ 9 ha:a 
.Jolume : 40,9 m3 
;ara : ready-mix eontTete de~~gM eonerete pt.unp dan 1 mandor- 2 reg~a kerja @ 2 ~•knng cor + 2 bun1h 
'rodul<tivitos . 22m3 / JBm 






TlJLAII;GA ( KG ) BENGKOKAl' KAIT N 
N ( btr;) JK / 100 l:JK N ( ht~l_ JK / 100 
D. 8 454,& 1872 
L•2 m 
1,00 18,72 1248 1,50 
0. 22 184 I ,SO 2,76 
L .. 12m 6081,7 
I: 2056 21,48 1248 
Pemotongan Thlltn8on · 
Jumlah Polo~ : 624 bata11g 
Cara : mekanis dengan b81' cultt.r ~ I regt~ kerya @ I nJkllllg be~i + 2 buruh 
Jam kerja / hBI'i : 8 jam I hari 
Walctu ,. r. JK 3 74 0 468 ban ~ I han -=~'- = ... 
8 8 
Pembengl<okan + Kait · 
Jumlah bengkokM ~ katt 2056 ~ 1248 = 3304 belong 
Cll"l . mel<*'lis dengen bar bender+ I regt~ ker,1a @ I tukang best+ 2 buruh 
Jam kerja I hari : 8 jam I hori 
Walctu = I: JK 
-8 
21,48 + 18,i2 
8 -
5,02~ han = 6 hari 
PEMASAKGA.'< PK 
l:JK N ( btr;) JK I 100 r. JK :\ ( btg) 
18,72 624 4,00 24,96 614 
184 8.00 14,72 
18,72 808 39,68 624 
---
!Sangen Tulangan : 
Jwnlah Tu1angan YangDtpas11f18 : 808 bar~ 
Cara · manual deogan 1 mandor + 2 resu kerJ• ~ 2 rul:~~ns be!t + 1 buruh 
Jam ketja 1 bart . 8 jam/ han 
Waktu = E JK = 39168 = 2,48 hari = 3 hari 
2 . 8 16 
saogan Profil Baja : 
Profil V.'F : 350 x 350 x 18 x 18, berat profil : 156 kglm' (Tnbe l 6.10) 
Panjana profill4 m, sebanynk 27 batang (Tnbe l 6.10) 
W profil = 14 ' 27 • 1~6 = 58,968 too 
Tenaga : 1 orana mandor + 4 regu ketja @ I lukang- 3 buruh 
Produktivitas · S jlVIIfton ( hhal S l .l.s ) 
Jam kerja / hari : 8 jam I hari 
Waktu = Prod.• W profil = 5 ' 5 ~ ~8= 9,2 hari • 10 hari 
4 • s 32 
:angan Bout Sementara : 
Jumlah bout : 648 buah (Tabel 6 10) 
Cars mekanis dengan Bolls machine + 4 rt!" kerJa @ 2 ll.lkana bout + 1 buruh 
Produktivuas . 6 Jatnl100 bout • 0,06 jam'bout 1Tabel5 .5) 
Jamkerja / ban : Sjam / ban 
Waktu = Prod. • W profil = 0.06 • 648= 1,215 hari = 2 hart 
4'8 32 
mgan Bout T~ : 
Jwnlah baut : 648 buab (Tabel6 10) 
Cars mekanis dengan Bolls mnchioe + 4 r~gu kerja @ 2 ll.lkang baut + 1 buruh 
Produktivitas : S jatn/100 bsul • 0,05 J•m/baul (Tabel 5.5) 
Jam ketja / han . 8 JBm I bari 
Waktu = Prod. • W profil = 0.05 • 648= 1,215 hart ~ 2 han 
4'8 n 
geconn 
Luas BekistiD& ~ 222,3 m2 
Cora . 1081lual dentf!D 1 mandor + 2 regu kerJ a '@ 2 tul."tlll8 kayu - 3 buruh 
Produk!iv•IJis : 2m2 / jam I regu 
Jom kerja / hari : 8 jom I hari 
Waktu ~ l: Luas - 222•3 - 6,95 bAn = 7 hari 2• 2 • 8 32 
Volume : 33 ,1 m3 
Cora : ready·DIL~ concrete dengan concrete pump dan I mandor + 2 regu ketJB@ 2 tukang cor+ 2 buruh 
ProduklivitJis I 0 m3 I JOID 
Waktu = l: Volume~ 33,10 = 3,31 Jam = 1 hari 
10 10 
t YEL Vl. vn. IX 
onulengan 
EN1S w BEl'\GKOKA;.~ KAIT 
.ANGAN N ( btsr: ) JK / tOO E JK N ( blR) J'K / 100 
)-8 454,8 1872 1,00 18,72 1248 1,50 
~2 m 
t 1872 18,72 1248 
ootonsan Tlllangan · 
Jumlah Potongtm : 624 batang 
Cllta : mekanos deogan bar curter + I ree,u kerja @ 1 nokang besi + 2 buruh 
Jam kerja / hari : 8 jam I hari 
Wel:lu = t JK = 3 74 = 0,468 han = I hllt'l 
8 8 
lbtJ!8llol<an + Kait · 
Jumlah bengkoksn + kait : 1872 + 1248 • 3120 batMg 
Cllta : mekanis dengan bar bender - 1 ree,u kerja @ 1 tul<aog besi + 2 buruh 
Jam kerja I ban : 8 jam I h11ti 
Wakno = I: JK 
~ 
8 
taungan Tlllanamo : 
18,72 + 18,72 
8 
Jwnlah 1'1llft1188D Yang Dipasaog : 624 batang 
-
4.68 hari = S h~~ti 
c.,... roBOual deogan 1 mBOdor + 2 rtgu kerja @ 2 tukang best + 1 buruh 
Jam kerja I hari : 8 jam I hari 
Wel:lu = t JK = 24 196 ~ 5c haro • 2 han 
2 . 8 16 
PEJ.',J.ASA.?\GAN PEMC 
tJK N ( bll!) J'K I 100 I: J'K t>i'( btl!. ) ,)} 
18,72 624 4,00 24,96 
I 
624 




Luas Beklsting • 222,3 m2 
Cars : manual dent"'~ I mandor .. 2 regu kerja ~ 2 lllktlll8 kayu "'- 'l buruh 
Produktivttu : 2m2/ jam I regu 
Jam keTja / hart : 8 jarn I bari 
Wal;tu = l: Lues = 222,3 _ 6,95 hari • 7 hnri 
2 ' 2 • 8 32 
Volume : 33,1 m3 
Ca.ra : ready-miK concrete dengsn concr•te pump dan 1 mandor + 2 regu kerja @ 2 lllkans cor + 2 buruh 
Produktivitas : I 0 m3 I jam 
Waktu = l: Volume 33,10 
= 10 10 
_ 3,31 Jam .. I hori 
LEVEL vm 
NIS w 
NGAN (KG) Bl!.NGKOKAN Ko\IT 
N ( btR) JK / 100 E JK ~(bt&l_ JK I 100 
- 8 454,8 1872 
2m 
1,00 18,72 1248 1,50 
22 
6m 3040.9 
184 1,50 2,16 
. 2056 21 ,48 1248 
Coogan Tulangan : 
Jumlah Potongan : 808 batang 
Cora : mekanis den&an bar cutter + 1 regu ke<Jft @ I rukang bes i + 2 buruh 
J11n kerja I han . 8 Jam I han 
Waktu o :!: JK = 5,22 = 0.652 hari = I hari 
8 8 
ffi8kokan + Kait ; 
Jumlah bef18kokan + kaot ; 2056- 1248 = 3304 baJang 
Cora : mekarus den&an bar bender+ I rtgu kerja @ I rukang besi + 2 bunlh 
Jam keoja I hari : 8 jam I hari 




EJK N ( btg) JK I 100 E J1{ :-<(b!SL ,fK ... 
18,72 624 4,00 14 .96 624 0.· 
18·1 800 14.i2 184 0 
18,72 808 39.68 808 
sii!IAM J\ltonaan : 
Jumlab TulangRD YangDipasMg · 808 batona 
Cora : manual dtngan 1 mandor + 2 regu kerJ• @ 2 IUkang best + I buroh 
Jam ketja I b.n 8 jam I hari 
Wal<tu = l: JK = 39,68 = 2,48 hart Q 3 hari 
2 • a t6 
;llllgtiD Profil Baja : 
Profit WF : 350 x 350 x ISx 18, beratprofit 1S6 kglm' (Tabet6.10) 
Panjang profil 10 m, sebanyftk : 22 belong (Tebel 6.10) 
W profit = 10 t 22 • 156 ~ 34,32 too 
Ten881 : 1 orang mandor + 4 regu ketja @ 1 tulcona- 3 buruh 
Produlaivuas . 6 Jam/ton ( tihat 54 1 a) 
Jam ketja I hari · 8 jam I hari 
Wal<tu = Prod* W profit = 6 • 34 32 _ 6,43Shari a 7 hari 
4*8 32 
angao BIUI Sementara : 
Jumlab baut : 528 bush (Tabel 6.10) 
Cara mekanis dengan Bolts machine + 4 regu kerja @ 2 tukang batrt + I burub 
Produldivilas : 6 jom/100 baut " 0,06 jam/baut (Tabet 5.5\ 
Jam ketja I hari · 8 jam I bari 
Walau = Prod • w profit = 0,06 • 528 = 0,99 hart "' I hari 
4. 8 32 
mgan Baut Tetap : 
Jumlab bau1 : 528 bush (Tabel 6 I 0) 
Cara mekanis dengan Bolts machine* 4 regu kerJ&@ 2 tuk~ ba11t + 1 buruh 
Produldivitas: 5 jom/100 baut • 0,05 jomlbaut ITabet 5.5) 
Jamkerja / hari : Sjam/hari 
Waktu = Prod. • W profit - O.OP 528,9,825 Mn • I bari 
4• s n 
,agee oren 
Luas Btkisti!l8 = 222,3 m2 
Cara : manual clengan I mandor- 2 regu kel)a @ 2 tukang kayu L 3 buruh 
Produktivitas : 2m2 / jam I regu 
Jam kerja / hari : 8 Jam I bari 
Waldu = r. Luas ..:2::;2~2.::..?_ 
-:"::":07':- ,.. 32 - 6,95 hari = 7 hari z•z•s 
Volume: 33,1 m3 
Cara : reody-m1x concrete de~ concrete ptrnp don I mandor L 2 regu kttja@ 2 tukft!IS cor + 2 buruh 
Proc!uktivuas . 10m3 I jam 
Waldu = r. Volume.., 33,10 ~ 3,31 j am = 1bari 
10 10 
B.BALOK: 
LEVF.l. l • IV 
PROI-TI. l'AWANG I SATANG N W Profil 
( Ill) (bawo~) (ton) 
\•iF500 x300 x 12x I II 4 5,1920 
~· = 118 k~m·, 4 6 2,s:l20 
6 2 1,4 160 
2 14 3,3()<10 
5 2 1,1800 
8 II 10,3840 
WF 350 7< I ~0 X 6 x 8 8 18 5,5008 
(w • 38,2 kglm? 3 6 0,6876 
WF 250 X 125 X 5 X 8 8 4 0,7872 
(w=24,6k@lm? 
WF 300 X 125 X 5 X 8 5 4 0,5360 
(w ; 26,8 kg/m') 2,5 l 0,0670 
8 1 0,2144 
WF !50 X 90 X 5 X 6 5 1 0,0810 
(·.v-16 2 ki!l'm') 
!: 74 32,182 
Tcnaga yang d1butuhkan 1 orang mandor + 2 regu kerja@ I UJkang + 3 buruh 
Produktiv.tas: 4 jam/ton ( lihat 5.4 2 I ) 
Waktu a Prod. • W profil = 4 • 32,182= 8 045 h . = 9 h 2 • 8 16 ' an an 
- Pemasangan !:>aut Sement~~ra 
Jumlah baut :470 buah (Tabel 6.7) 
Cara mekarus denpn Bolts machine+ 4 regu kerja@ 2 UJkang baut + I buruh 
P!·~>dukt•••tu : 6 J&m/1 00 baut • 0,06 jamlbaut (Tabel 5.5) 
Jam kerjal hari . 8 Jam I hari 
Waklu • Prod • Wprofil = 0,06 • 470= 0,8813hari = I 
4 . 8 32 hari 
· Pmla.S~Baut Tetap . 
Jumla.'> baul. 470 buah (Tabel 6 7) 
Cera mekonis denpn Botta mscluno + .: regu ker.Ja@ 2 tukang baut + I buruh 
Produktmt.as 5 Jamll 00 bllll • 0,05 Jamlbaut. tTabel 5 5) 
Jam kerja I hari : 8 jam I hari 
Waktu - Prod. • W profil = 0,05 • 4 70= 0 7 34 hari = 1 ha:ri 4 . 8 32 • 
- Pernasangan Shear connector 
JUinl&ll shear connector • 5366 buah (Tabel 6.7) 
Cara mekanis : Dengan welded stud machine + 4 regu kerja@ I tukang baut + I buruh 
Produkt•••t.a. : 12 janvl 00 baut. - 0,12 jamlbaut (lihat 5.4.2.2) 
Jam kerjalhari · 8 jam!hari 
Waktu • Prod. • W profil 
4 • 8 ~0,213 hari = 21 hari 
LEVEl. V-JX 
• Mendlrlkan dan Menylpat Dotar 
PROFJL PANJANG/BA:rANG 
500 :< 300 x 12 :c I 
(w ~ 118 kgfm') 
5 
8 
WF350 x 150x6x8 8 
(w = 38,2 kgfm') 3 
WF 1.50 :c 125 X 5 X 8 8 
(w = 24,6 ksfm? 
WF 300 X 125 Y. 5 X 8 s 





















Tenaga yang dibut•Jhkan · I orang mandor + 2 regu kel')a @it tukang + 3 buruh 
Produktivitas: .5 jamlton ( lihat 5').2 I) 
Waktu = Prod • W proril _ 5 • 221485= 7,03 hnri ~ 8 hari 2 * 8 16 
· Pemasangan .Baut Sementara : 
Jcrnlllh ba11t :250 bullh (Ta~el 6.7) 
Cara mekarus dmgan Bolts m•ehme +2 regu kef) a@ 2 lllkang baut + 1 buruh 
ProduktJYitas . 6 ;am! I 00 baut • 0,06 ;amlbaut (Tabel 5.5) 
Jam ket)a I tiara : 8 ;am I han 
Waktu ~ Prod. • w "roril 0 06 • 260 ~ ~ ' = 0,975 hara • I hari 2 .. 8 16 
· Pemaungan Baut '!'et>p 
Jc:mlah bii\Jt 260 buah (Tobel 6.7) 
C.... mekana• dengan Bolts m~oehane + 2 regu kt'r)a@ 2 tul:ang !>aut+ l buruh 
Produkl.avatas . 5 ;am/100 bout- 0,05 ;amlbaut (fabel5.5) 
l:liTI kCI') l/ hara !l Jllll I h:u-i 
W.SW.O • ?rod. • W protil = 0~60~ 0 81 l.1n _ 1 han 2 . 8 16 . 
· PernJ.$a:1.gan Shc:...r COMedor · 
Jtmloh sh~'lr ~<•Mt~tor ~91 ti •unh (Tob•l 6 7) 
C&ra rnek,.,i$ D~n~an welded stud machine.,. 4 re~ kerja @l1 tukang baut + I buruh 
Produkhv>ta• . 12 ;gmll 00 b.lut - 0, 1l ;:ami1>.M 0•hat5.<l2 2) 
Jaan ke:rvh .. ·a · ll ;aa ,lh ,,., 
Waktu _I:'r<>J.::..::!Iprofil = - 0. 1 .~ ,.,., , 1 ,,_ _. = 21 h · , ... . ., - \' , .. . , ;,;u 1 .an 
• ~ J _ 
C. PELAT 
LEVEL I . IV 
a. Pemas3Dgan metal deck 
Cara: rn3Dual deng311 1 mandor + 2 rcgu kerja @ 2 !Ukang besi + 1 bwub 
Luas metal deck yang dipasang = 606.2 buah ( Tabel6.9) 
Produktivitas = 4.S m2 / jam I rcgu ( lihat s.q.J.1 ) 
Jam kerja I hari = 8 jam/ hari 
Luas metal deck 606.2 
Waktu = =--- = 8.419 hari - 9 hari 
2. 8 .. 4.5 72 
b. Penulangan 
C:tra: m<mual dengan1 mandor • 2 rcgu kerj~@ 2 tukang besi + 1 buruh 
Luas wircmesh = 606.Jm2 ( Tabcl6.9) 
Produktivitas "" O.S jam/10m2 = 20 rn2/ jam ( lihat 53.3.2) 
Jam kcrja I hari = 8 ):sm I hari · 
Luas wir~mesh 606.2 
Waktu = , __ _ 
"' 1. 89 5 hari - 2 hari 
2 "8 .. 20 320 
c. Belisting 
Cara: manual dcngan 1 mandor + 2 regu kcrja@ 2 nakang k:!yu + 3 buruh 
Luas b~kisting = 12.81 m2 ( Tabel6.9 ) 
Produktivitas = S jam/10 rn2/regu ( J jam ul stel & 2 jamul pasang, lihat 
= 2 m2 I jam / n:gu 
Jam kerja / hari - 8 jam I hari 
Tabel5.4) 
Luas b~kisting 12.81 
Waktu= = - --
= 0.4 hari - 1 hari 
2~2*8 32 
d. Pcngecor311 
Cara : ready-mix concrete dcuean concrete pump dan I mandor + 2 regu kcrja @ 2 
nlkan& cor + 2 btmlh 
Volwne pelat 65.4 mJ ( Tabd 6.9) 
Produktivitas = 22m3 I jam ( lihat 5.2.1.3) 
Volume beton 65.4 
Waktu = 
22 22 
= 2.97 jam - 1 hari 
LhVI\L V IX 
a. Pcma<ancan mewl deck 
Card : manual dengan 1 mandor + 2 rcgu kerja @ 2 tukang besi + 1 buruh 
Luas rnml deck yang dipasang = 420,6 buah ( 1abel6.9) 
Produktivitas = 4.5 m2 1 jam l regu ( lihat 5.lj.3.J ) 
Jam kerja I hari = 8 jam I hari 
Luas metal deck 420.6 
Waktu = 
=--- = 5.84 hari - 6 hari 
72 
b. Pemdangan 
Cara : manual dcngan 1 mandor + 2 rcgu kcrja@ 2 llikang besi + 1 bm1lh 
l.J.Jas wiremesh = <120,6m2 ( Tabel 6.9) 
Produktivitas = 0.5 jam/10m2 = 20m2 I jam ( lihat 5.a,3.2 ) 
Jam kerja I hari • 8 jam I hari 
Luas wircmesh 420,6 
Wakru = e-- -
"' 1.31 hari - 2 hari 
320 
c. Bekisl ing 
Cara : manual dengan I mandor + 2 regu kerja @ 2 trikang kayu + 3 buruh 
Luas bekisting "' 14,2 m2 ( Tabel6.9) 
Pr<lduktivitas = 5 jam/10 m2/regu ( 3 jamul slcl & 2 jamul pas:mg, lihat 
= 2 m2 I jam I regu 
Jam kerja I hari = 8 jam I bari 
Tab~l 5.4) 
Luas bekisting 14.2 
Waktu = 
· --- = 0.44 hari - 1 hari 
32 
d. Pengccoran 
C3!3 : ready-mix concrete dcng:m concrete pump dan 1 mandor + 2 regu kerja @ 2 
tukang cor+ 2 bwuh 
Volwne pelat = 50,12 m3 ( Tabel6.9) 
Promiktivitas = JO m.1/ jam ( libat 5.2.1.3) 




= 5,012 jam - I hari 
Pemasangen Prom Baja 
Penutangan 
Pemolongon 








Pemasangan Meta' Deek 
Bekisting 




Pemasangan Prom Baja 
Penulangan 
Pernotonoan 













e days Wed 10101101 
13 days Wod 10101101 



















































Wed 17/01/01 5 
Mon 22101101 3;6: 11 
Wed 31101101 7 
Thu 01/02101 8 
Sat 03/03101 
Thu 18101101 
Sat 03103101 11;14 
Sun04/03101 
Sa110102101 9 
Sun 11102101 14 
Tva 1 J/02101 15 
Sl.l104'03101 16, 12 
Sun 11103101 
Thu 08102/0 1 
Ftl25/01101 3;11 
Mon 28101/01 
Fri 19101/01 20SS 
Th<l 25101101 22 
Mon 29101/01 20;23;28 
Wed 07/02101 2• 
Thu 08102101 25 
Sat 10103/01 
Sot 27101101 3;11 
Roled Up Toll< 
RcftedUpSplll 
Rolled Up Milestone (> 
~oiled Up Progrus 
~ ......... 11 E>temal Tasks 
Page I 
,.,. 









" .. --· .. ..... Jh Beklsting 9 days Sat 17/02101 Sun 25102101 58 
Pengeeeran 1 day Men 26102101 Men 25102101 59 iJ .. BALOK 49 days Thu 08102101 Wed 28103.101 Pe"'asangan Prom Baja 9 days Thu 08102101 Fri 16102'01 45 
Ptmasangan Stud 21 days Tho 08103/01 Wed 28/03101 62;65 ~ PELAT 31 days Toe 27102101 Thu 29103/01 
Pernasaogan Metal Oeek 9deya Tue 27102101 Wed 07103101 60 U. l 
Sak..t"'l I day Thu CS/0310" Thu Qal0310t 65 1;. I 
Pemuan.;a:n w~remesh 2 days Fri CS/03101 Sat 10103/01 66 
I a-T Pengecoran t dey Thu 29!03/01 nu 29/03/01 67.63 
.ANTAIV 49 days Sat 17/02101 Fri 06104101 62 I • KOLOM 21 days Sat 17/02/0t Frl 09103/01 r Ptma5<anga:n ProN Ba.a tO days Sa: 17/02101 Men 26102101 62 ._, 
Ptnulangan 13 days Sat 17/02101 Thu 01103101 
·i Pemctor.gan 1 day Sal17102101 Sat t 7102/01 71SS Ber.gkokan + Kat 6 days Sun 18102101 Fri 23102101 73 
:?emasangan 3 days Tue 27/02101 T~u 01103101 71.74 
!!ek sling 7 days fri 02103101 Thu 08103.'01 75 ~ 
Per.;eoorar: "' 1 day Fn C~;03:0" F ri 09;0310 1 76 ,., 
BALOK 4a days Sat 17/02101 Thu 05104101 tS ' Pemasangan Profil Saja 8 daya Sat 17102101 Sa1 24/02/01 62 
Femasangan S1ud 21 days Fn 16103/01 Thu 05104101 79.!2 ·~ PELAT 28 days Sat I 0103101 F ri 0610410 1 
PemaS811gan Metal Deck Sdays Sat 10103101 Thu 15103101 77 
B<klsllng 2 days Fri I 6103101 Sat 17103iOt 82 t 
Fenasa1gan W11emesh 1 dey Sun 18103/1l l Sun 18103101 83 
Task RolledUpT81k Projoct Summary ~=-~ 
Splil Rol<ed Up Sptl External M !estone v 
AM5 Progress Rolled Up M1f<stone ) Deadline 26106101 
Mi!estono • Rolled Up Progress Summary 
• • External Tuks ----
Pag•3 
KOLOM 18 days 
Pemasaogan Pro1il3aja Odays 
Penufangan 10 days 
Pemotongan I day 
Sengkolcan + Kalt 5d0)"$ 
Pemasangan 2 days 
Beklsting 7 days 
Pengeecran I cay 
BALOK 45 days 
Pemasangan Proftl Baja e days 
Pemasangan Stud 21 day• 
PELAT 28 dey. 




<NT AI VII 
KOLOM 
Pemasangan Pr;N SaJ-a 
Penul~ngan 
Pemotongan 

























Sat 24102/01 We<l 14103/01 
Sat24/C2/0I Sat24102101 
Sun 25102101 Tue 06103/01 
SUn 25102/01 Sun 25102/01 73 
Mon 26/02101 Fri 02103101 90 
Mon 05103101 Tue 06/03/01 96;91 
Wed 07/03101 Tue 13103101 92 
Wed 14/0JI(il Wed 14103101 93 
Sun 25102101 Tue 10104/01 
Sun 25/Q2/01 Sun 04103/0 I 79 
Wed 21103101 Tue 10'04/01 99;96 
Thu 15.03101 Wed 11/04101 
Thu 15103101 Tue 20/03101 94 
Wed 21103101 Thu 2211l3101 99 
Fri 23103101 Fri 23103101 100 
Wod 11104101 Wed 1 11ll4101 101 ;97 
Sun 04103101 Thu 19104101 96 
Sun 04103101 Thu 22103101 
Soo 04103101 Sun 04/03/01 
Mon 05103101 Wed 14103/01 
Mon 05103101 Men 05103101 90 
Tue 06103/01 Sal10103101 107 
Tue 13/03101 Wed 14103101 113;108 
Thu 1 510310 I Wed 211(}3101 109 
Thu 221031'01 Thu 22103/01 110 
Mon 05/03101 Wed 18!1)4/01 
"' ' . ., "'" '""" 
Roled Up Tas~ 
RoredUpSplit 
Rolled Up MJestone \ > 
+ Rol'ed Up Progre$1 







Project Summary ~~!~ 











Pemasangan Pror• Sa, a 
Penulangan 
Pemotongan 





Pemasangan Pronl Ba]a 
Pemasangan Stud 
PELAT 
Pemasangan MeC.I Deck 
Beklsllng 


















































2 da,s Moo 14105101 












wed 21!10310 1 111 
Fri 3010~1 116 
Sa!31103101 117 
Thu 19104101 114;118 
Mon 04106/01 113 
Mon 07105101 
Wed 25;04101 114 
Sun 29104101 
Thu 19104!01 122SS 
Wed 25/04/01 124 
Suo 29/C4/01 130,125 
Sun 05105101 126 
Mon 07105101 127 
Sun 03{1)6101 
Thu 26/04/01 114 
Suo 03/06101 133;130 
Mon 04106.'0 1 
Suo 13'G5rot 128 
Tue 15105/01 133 
Wed 16105101 134 
Mon 04106101 135;131 
Sa! 21107/01 130 
Sal 23106/01 
Wed 13/06101 131 
Frl15106101 
RoUed Up TasJ< 
Ro;.ed Up Spll 
Rolled Up Milestone 
+ Rolled Up Progress 
Summary IIQ .. •••~QII EJ<ternal Tasks 
Page 5 
L __ __, Project Summary ~;;;;.:.~ql 
External Miostone ~ 
Deadline 





Pemuangal"' Prof• 3aja 
Pemaseng•n Stud 
PELAT 





















Tue 05/05!01 $at 09/06/01 141 
Thu 14/06101 F ti 15106/0 t 139;142 
Sat16106101 Fri 22/Cle/01 143 
Sa123/06101 Sat23106'01 144 
Mon04106101 Fri 20107101 
Mon 1)4/05101 Mon 11106/0t 131 
Sat 30106/0t Frl20i07/0t 150.147 
Sun 24108101 Sat 21/07/01 
Sun 24106101 Fri 2~'06101 145 
Sat30106!01 Sun 01/07/0 t 150 
Men 02/07101 Mon 02!07/01 1 5.1 
Sat 2111)7/01 Sat 211(17/01 152;148 
[ _____ . Rolled Up Tas~ 
Rolled u~ Split 
Ro~ Up Miles1-
0tl 131 H 
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